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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Por ausencia temporal de don José 
Suarez, Agente del D I A E I O D E LA 
^r,\iRIiNA en Corralfalso de Macuri-
jes, desempeñará interinamente di-
cho cargo el señor don Pedro Martí-
nez, con quien deberán entenderse cu 
]o sucesivo y liasta nuevo aviso, nues-
tros abonados de aquiella localidad. 
Habana, Julio 28 de 1910. 
E í Administrador. 
T E L E G M A S J f i E L C A B L E 
EIRV1CI0 PAETICBllR 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S & J E * - A . I S T J%*. 
D E A N O C H E 
Madrid, Julio 29. 
LAS NEGOCIACIONES SOBRE E L 
CONCORDATO 
E l señor Canalejas ha celebrado en 
San Sebast ián una larga conferencia 
con S. M . 
Interrogaido, á su terminación, por 
los periodistas, el Presidente del Con-
sejo se ha encerrado en una impene-
trable reserva. 
Momentos después, el señor Canale-
jas visitó en su domicilio al Ministro 
de Estado, señor García Prieto, ocu-
pándose ambos de la nota del Vatica-
no sobre el Concordato y de la con-
testación que debe dársele y habrá de 
ser discutida, mañana , sábado, en la 
reunión del Consejo. 
E l Ministro de la Gobernación, inte 
rrogado sobre estos extremos, hizo pú-
blico que el Gobierno no da importan-
cia á 1» nuevf? doc i l i t ad qr.c ba ^n-
tcrpecido las negociaciones con la San-
ta Sede y que en nada se ha debilita-
do la esperanza de llegar pronto á 
una satisfactoria solución. 
MANIPESTACIONES POPULARES 
En previsión de que pudieran ocu-
r r i r desórdenes, el Gobierno ha prohi-
bido la manifestación que proyectaban 
celebrar los católicos de Bilbao. 
En cambio se autorizó en Madrid, y 
tuvo efecto sin que ocurriesen distur-
bios, la manifestación que anualmente 
organizan los elementos anticlericales, 
depositando coronas ante la estatua 
de Mendizábal, emplazada en la pía-
V E N T A 
I E G A 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos d lugar que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
CHAMPION * PASCUAL, 
Obispo 99-10L 
1937 Jl. 1 
E l doctor Virg i l io Zayas Bazán 
participa á sus clientes y amigos que 
durante su ausencia de ' la Habana 
quedará al cuidado de sus pacientes 
el doctor E. L . Crabb, en su gabinete 
dental Obispo 75 (altos.) 
7521 26-2 
I I I S f f i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas baj« la propia cus 
tedia de log interesados. 
Para más informes diríj an-
sa á nuestra «ficina Amargu-
ra uúm. 1. 
J ^ í . ^ ¿ i p m a n n d e C o * 
( B A I í Q U E B O S ) 
zuela del Progreso, que, como es sabi 
do, fué elevada para perpetuar la me-
moria de la desamortización de los 
bienes del clero regular y secular. 
BANQUETE A CANALEJAS 
Amigos particulares y políticos del 
Presidente del Consejo le han obse-
quiado con un banquete. 
E l señor Canalejas pronunció un 
brindis reafirmando su criterio políti-
co en cuantas cuestiones reclaman en 
la actualidad atención preferente del 
Grobierno. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'10. 
i S T A i t s m m m 
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
INQUIETOS Y ABATIDOS 
Montreal, Julio 29. 
E l periódico " S t a r " anuncia haber 
recibido del capitán; del vapor "Mon-
trose" un aerograma, diciendo que el 
dentista Crippen y la t aqu ígra fa 
Ethel Leneve están á bordo de dicho 
vapor é ignoran que su identidad ha 
sido descubierta; no hay modo de se-
pararles; Crippen se pasa las noches 
sin dormir y la taquígrafa , que está 
disfrazada de muchacho, dice que el 
doctor tiene mala salud y que pro-
yecta dirigirse á la California. 
Ambos parecen á veces estar in-
quietos y abatidos. 
EMPEÑO DE U N INSPECTOR 
El vapor "Montrose" l legará á Fa-
ther Point el dominlgo y el inspector 
Dew, de la policía secreta del Scotland 
Yard de Londres, viene en el "Lau-
rentic, ' ' que está navegando con toda 
velocidad para tratar de llegar anites 
que el "Montrose," á fin de que el ci-
tado inspector identifique al desem-
barcar á los que se supone sean los 
criminales que con tanto afán se bus-
can. 
TRAS DE U N A E X P E D I C I O N 
Washington, Julio 29, 
La Secre tar ía de Estado ha sido in-
formada que el gobierno de la Gran 
Bre taña espera que el crucero "Sey-
l l u , " que salió ha pocos días de Kings-
ton, Jamaica, l legará á Cayo Zappa-
pillos á tiempo para interceptar la ex-
pedición que el ex-presidente Bonilla, 
de Honduras, sacó de Beliza para in-
tentar derrocar de la presidencia de 
aquel país al general Dávila. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
©1 uso d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L . A T R O P I C A L . . 
m m m w m m 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — S IF ILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1977 Jl. 1 
RATIFICACION 
Río Janeiro, Julio 30. 
E l Congreso ha ratificado hoy el 
nombramiento del Sr. Fonseca, Pre-
sidente electo del Brasil. Dicho señor, 
cue se encuentra ahora en Europa, 
asumirá el poder el día 15 del próxi-
mo Noviembre. 
La ratificación del nombramiento i 
de Fonseca se llevó á cabo después de I 
dos días y dos noches de sesión conti- i 
nua, durante la cual el señor Barbosa, j 
candidato presidencial derrotado en i 
las elecciones de Marzo, presentó una, { 
serie de cargos contra el señor Fonise- ¡ 
ca, declarando que no podía ser ele- | 
gido por haberse cometido varios ! 
fraudes electorales. 
EL PRESIDENTE DE CHILE 
Kingston, Jamaica, Julio 29. 
En ruta para los Estados Unidos y i 
Canadá ha llegado á este puerto en el ' 
vapor "Tagus" el Presidente de Chi- ! 
le. Debido á la fatiga del viaje, el se- ! 
ñor Montt rehusó los honores oficiales I 
que las autoridades querían tributar-
le, pero recibió la visita de varios em- | 
picados á bordo del "Tagus," 
APARECIO JA X E 
Kingston, Jamaica, Julio 30. 
En telegrama recibido de Puerto 
Antonio se dice que esta maüana lle-
gó allí el balandro " H o n o r " con el 
coronel cubano Jane, Presidente de 
los veteranos de Guantánamo, acom-
nañado de varios amigos. Como el ba-
landro carecía de despacho sanitario, 
ha sido enviado á la cuarentena. 
En una entrevista que el represen-
tante de la Prensa Asociada sostuvo 
con el coronel cubano, éste le manifes-
tó que había salido de Cuba con el fin 
de evitar el verse envuelto en compli-
caciones políticas, pues no tenía in-
tenciones de unirse al movimiento re-
volucionario del general Miniet, 
Las autoridades registraron el ba-
landro "Honbr , " pero no encontra-
ron armas á bordo. 
EL MARQUES DE OJEDA 
San Sebastián, Julio 29. 
A la terminación de una conferen-
cia celebrada esta noche entre el rey 
Alfonso y el Jefe del Gabinete, se ha 
anunciado que el Marqués de Ojeda, 
Embajador de España en la Santa Se-
de, ha sido llamado por el Gobierno. 
. LA CUESTION RELIGIOSA 
Asegúrase que es inevitable la rup-
tura con el Vaticano, pues el Sr. Ca-
nalejas ha manifestado al Rey que el 
Gobierno no puede aceptar las condi-
ciones impuestas por el Vaticano en 
su úl t ima nota y que así se lo comuni-
cará á la Santa Sede. 
E l Sr. Canalejas piensa continuar 
defendiendo su programa anticlerical, 
contardo con el apoyo del rey A l -
fonso. 
DETENCION 
Nueva York, Julio 29, 
E rwin Wider, cajero de la sucursal 
del Banco Ruso-Chino, á quien se acu-
sa de haber sustraído medio millón de 
pesos en bonfos y acciones de dicha 
institución, ha sido detenido esta tar-
de en un restaurant cerca del citado 
Banco, después de una semana de per-
secución. 
E l aludido cajero ha sido conduci-
do á "Las Tumbas" y el juez pide 
una fianza de 25,000 pesos para dejar, 
lo en libertad. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 29. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
New York 5, Boston 2, 
Brooklyn 2, Filadelfia 5. 
Pittsburg 7, Cincinnati 3. 
San Luis 2, Chicago 5. 
Liga Americana 
Boston 1, New York 3, 
Filadelfia 4, Washington 0. 
Chicago 0, Detroit 1. 
te ü T I CIAS COMERCIALES? 
Nueva York, Julio 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) I(Al,lj2. 
Jooys tío ds Estados üniatíti a 
10i),5¡S por ciento.-
Descuenlo papel comercial, 5.1¡2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv. 
banqueros, $1.83.30. 
Cambios sobre Londres á la vista. 
; ....^ner. s. *i.-^.20. 
Cambios sobre París, bananeros, 60 
djv,, 5 franjos 19.31S céntimos. 
Cambios sobre Hainburgo, 60 d'v. 
banqueros, á 94.15|16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.36 cls. 
'Centrífugas número 10, pol. 96, en-
trega de Julio, 3 cts. e. y f. 
Id . I d . entrega de Agosto, 3 á 3.1¡16 
cts. c. y tí 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89, eu plaza. 
3.61 cts. 
Harina, patente Minnesotta, $6.15. 
'Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.35. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P\RA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L EFECTIVO. . $ 5.000,000 
RESERVA. 5.700,000 
ACTIVO T O T A L . . . . 76.200,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrienes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cieníuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia zy 
1971 Jl. 1 
REPRESER8TARSTE DE LA 
TUfSA META LIO A INOXIDABLE 
A L M A C E N I S T A DE M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S Y VIGAS T i níTIHMÁ 
DE HIERRO Y F A B R I C A N T E DE L A S L O S A S H i O R A U L I C A S M üUDñi lñ 
Escritorio y Talleres: PEINCIPE ALFONSO número 361, fuente de Chávez, HABANA 
r. 1*SS alt 15-2 
toÉsTif 
DE E L A B O R A C I O N EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , b a r r o s , c e 
m e n t a y f a b r i c a n 
t e d e l a s l o s a s h ¡ 
d r a u l i c a s :: : : 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC., ETC. 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 
Londres, Julio 29. 
Aríicares cenrrifugas doI. 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. S9. á 12s. 
4.i;2d. 
j*2.TÍcar de remolacha de la pasada 
cosecha, Ms. 9.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 81.11 ¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £70. 
Par ís , Julio 29. 
Henta francesa, ex-mterés, 97 fran-
cos. 30 céntimos. 
en las diversas plazas de la isla que 
-c-ontinuan quietas y á la expectativa 
de lo que ocurra en el mercado none-
amerieano. 
Cambios.—Rige el mercado con de-












ASPECTO DB L A PLAZA 
Julio 30 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha mejorado hoy en Lon-
dres en una pequeña fracción. 
E] mercado dé Nueva York sin va-
riación, no habiendo habido cambio 
Londres 8d|v 
SOd-v 
París, 3 d[V 
Hauihurgro, 8 drv 
Estados Unidos 3 drv 
Kspana. s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 
Oto. papel comercial S á 10 p .g anual. Monedas kxtmanmiíuas.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbaeks JO. 10.% P. 
Plata es?p»fiola 97.'% 98. V 
..Acciones y Valores.— El "Bolet ín 
Of ic ia l" de la Bolsa Privada en su 
rinmeró correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A I contado 
100 acciones Bco. Español. 105'>3 
200 idem, idem, ídem, lOS1^ 
]00 idem, idem, idem, .105% 
100 idem, idem, idem, 105Vi 
50 idem, ídem, idem, lOS1/^ 
50 idem, ídem, idem, 105-74 
250 idem, ídem, idem, 106. " i 
EL SEXOR 
m a n 
on-c 
rmr 
A B R I G A E S P E C I A L D E B I U G Ü E P t O 
D B M . A . V & G A , e s p e c i a i i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprim ido,consigue la cura radical k j 
de ías hernias. Este aparato fué presuiado ea Bátalo, Ojearlesjon v Sia Luiá. 
3 1 , C 3 3 S X S & X > C > 3 X , 











c 203Í alt. 9-9 
t 
• 
Todo calzado que no llevo las marcas do 
este anunoio debe rechazara© aun cuando 
el vendedor asegure sor de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
So venden ios legítimos del renombra-
do DORSCH, fabrreado á mano, en las pe-
loterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrato. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es togitime el de 
la marca del margen, vendiéndoee á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO. EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA. LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA. LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
Wicliert k M i i e r . - P d & Cfl, 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO. LA CASA GRANDE. EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otrae. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP.. que desde 1835 se importan con 
gran favor del público, para n?«os de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 














p o h s & co . 
Asarla^ ile Correos m . U L — H A B A M 
1970 Jl. 1 
D I A B I O DE L A MARmA.—Bdic ión de la mañana.—JuBo 30 de 1910. 
50 idem, idem, ídem, 106% 
430 idem, idem idem, 106%. 
50 idem, idem, idem, 106^ 
200 idem, idem, idem, 107. 
100 idem, idem, idem, lO?1/^ 
300 idem F. C. nidos, 93%. 
100 idem H . B. Comunes, 103% 
50 idem, idem, idem, 103% 
50 idem, idem, idem, 103%. 
300 i-dem, idem, idem, 103% 
200 idem, idem, idem, 101. 
A plazos 
100 acciones Beo. Español pedir 
Ag-osto, 106%. 
50 idem, idem, idem, lOT1^. 
2,850 acciones vendidas. 
E l Yoeal. 
Th. Moeller, 
Mercado jnonetario 
CASAS DB CAMBIO 
Babaaa, 29 Julio de 1910. 
A las 5 da la tarde. 
^lata española 97% á yS 
Cjalderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano cen-
tra oro español.. . 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Oentenes á 5.38 en plata 
I d . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
I d . en cantidades... á 4.30 en plata 
SS peso americano 
. en plata españyla 1.11 Y . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
{Beeaudación de hoy: $55,344-01. 
Habana, 29 de «Mío de 1910. 
Mercado Pecuario 
Julio 30 
Entradas del día 28: 
A Angel Montejo, de C&matgney, 
142 macihos vacunos. 
A Pelix de Quesada, de idem, 47 
maolios vacunos. 
A Paulino Grómez, de Ranchuelo, 
100 machos vaicunos. 
A Jo«é Iglesias, de Camagü-ey, 62 
macihos vacunos. 
A Angel Eavelo, d« Güines, 30 ma-
chos vacunos. 
A Isidoro Ruiz, de idem, 15 machos 
vacunos. 
Salidas del día 28: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 42 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 102 machos y 
8 hembras vacunas. 
Matadero Municipal, 133 machos y 
27 herdbras vacunas. 
Para otros términos. 
Para Arroyo Arenas, á Ju l ián Qniii* 
tana, 8 machos vacunos. 
Para Güira de Melena, á Marcos 
Trimiño, 10 machos vacunos. 
Para Guanajay, á Betancourt y Ne-
gra, 2 machos vacunos. 
Ventas de gunado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Irayanó, fue-
ron las siguientes: 
Vacunos, á 4.3l4 ets. libra. 
Cerda, á 9.112. 




Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 7 
Se detalló la carne k los sigiientes 
precios en plata: 
La de toros, coretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
Ternera á 21 cts. el ki lo. 
La de cerdo, á 40 y 42 cts. el ki lo. 
Lanar á 30 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
íieses beneficiadas koy : 
Cabezas 
Ganado vacuno 48 
Idem d'e cerda . 21 
¿Je detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, 18 á 20 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, á 40 cts.. el k i lo . 
Matadero Municipal 
Iteses beneficaadas koy : 
Cabezas 
Ganado .vacuno 170 
Idem de cerda 47 
idem lanar 33 
Sr detalló la carne á los signíemes 
precios en plata. \ 
La de toros, toretes y vacas, á 17, 
18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Ternera, á 21 cts. el ki lo. 
Cerda, á 40 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de " C r e c i " vendió sus 
carnes beneficiadas á los giguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 40 cts. el kilo. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Julio 29 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 28 libras se cotiza de 13 V2 a 14. 
l>e 9 libras se vende y se cotiza de 14% 15%. 
De iVs libras do 15% á 15%. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
aon, procedente de ios Estados Unidos, se 
cotiza de $11 á $11.50. 
ACEITE REFINO 
Se cotiza de $16.75 á $19.75 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 59 centavos cuñete. 
ft^ís as de 12 latas de 55 25 & *5-50' 
De Valencia y Murcia, de 25 á 40 cen-tavos mancuerna. 
De Cataluña. Nomi .1. 
De Méjico, de $2.75 á $3 canasto. 
De Montevideo, de 30 & 35 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 á 45. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $31 á $32. 
ALMIDON 
El de yuca del país, & $4.50 qtl. 
El americano y el inglés de $5% á $5%. 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza ft $3.50. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan ft $1.80. 
Das vlzcalnaai oorrlent*» d» 81.86 & $1.87, 
Las trancesas se cotizan de $2.60 A $2%. 
ANIS 
El de Málaga $10 qtl. 
ARROZ 
De Valencia de $4.75 á $4% qtl. 
Semilla de $3.05 á $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
Id. viejo, á 4.1|4. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11 á $11% qtl. 
Escocia de $8% á $9 id. 
Halifax de $7 & $734 id. 
Robalo á $6. id. 
Péscala á. $5% id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de 3.25 á 3%. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de 23.50 á 23.75. 
Del país, de $21.50 á $21.75 qtl. 
De Brasil y Venezuela 21.50 & 22%, Id. 
CEBOLLAS 
Isleñas de 3% á 3%. 
CIRUELAS 
Las de España, á $1.20. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja, y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de " docena» 89%. 
De la Anhouser Busch de 8t. Louis, 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
ExLacto de Malta Nutrlne. $3.90. 
COGNAC 
El francés, en botellas. & $14.58 caja 7 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $16 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno & $10%. 
De Málaga á $11.75. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5.75 á $5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 & $4.75 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos de $1.85 á 
$1.95 qtl. 
Del país, de $3.20 á $3.25 id. 
El argentino á $2.25. 
Avena americana á $2. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10. 
Afrecho, el americano & $2.20 id., argen-
tino & $1.70. 
Cebada & $1.95. 
Heno, de $1.85 á $1.95. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España, las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.96, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
M%. 
FRIJOLES 
De Méjico de $6% á $6% qtl. 
Los americanos de $9.25 á $9.50. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.75. 
Los grandes de $5.50 á $5%. 
GARBANZOS 
De España, los medianos, á $4 y los 
gordos de $5.50 á $8.50. Los gordos extra, 
á $6.75. 
De Méjico, los chicos á S4.B0, loa mrdia-
nos de $5.25 á $5.50, los gordos especia-
les de $7 á $7.75 y los mónstruos de $9 
& $9.50 quintal. 
GUISANTES 
Ciasts corrientes, en 1¡2 latas, $1.95 y en 
1Í4 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia española, en 
114 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los f i -
nos de $3% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
Dé Amberes, á $10.25 id. 




Ferris de $26% á 526% qtl. ' 
Otras marcas, de $24 á $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50 
Del país, de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 & $7.95 
BARCIA 
Manila, legítima, á $10.50 qtl. 
Sisal $8.50 id. 
*AUREL 
Se cotiza á $8.50. 
LACONES 
Los corrientes & $4. 
Los medianos á 4.75. 






Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena en tercerolas de $15% á $16 
quintal 
La compuesta en tercerolas de $12% & 
13% quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas á $19.50. 
En cuartos de latas á $20. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
á $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 á $19 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas é, 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $13.50 á $14 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $2.75 á $3.25. 
De Güines á $2.50. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, á $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza á $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 1|2 latas colorado y dulce, $2% 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagrás, clase corriente, de $19 á $20. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.75 
fanega y molida á $1.68 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 3 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase Corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
', $4:50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
| «-Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado, de $8 á $8%. 
Surtido á 25 rs. y 16 010 d. 
TOCINETA 
Se cotiza de $18 á $20.75„ 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, & 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y & $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 & $5.85 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamorai de 
$'..50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $62 ñ $66 pipa, según marca, 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja. de $69 ft $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
Vapores de t r a v e s í a 
8B ESPERAN 
Julio 
„ 30—Mará Kolb. Génova y escalas. 
„ 31—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 31—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Agosto 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—México. New, York. 
„ 1—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—Ernesto. Liverpool. 
„ 1—Eollvia. Hamburfro y escalas. 
„ 2—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 8—Westerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Dania. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas, 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Julio. 
„ 80—Havana. New York. 
„ 31—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
Agosto. 
„ 1—México. Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida. New York. 
„ 2—Excelsior. New Orleans. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ '2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—"Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—Dania. Vigo y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 29 
De Newport New (Va.) en 6 y medio días, 
vapor inglés Celtio Princess. capitán 
Williams, toneladas 3603, consignado á 
Louis V. Placé. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS , 
Día 29 
De' Cárdenas goleta Rosita, patrón Enseñat, 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, patrón 
Valent, con efectos. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 30 toneladas hierro. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Alemañy, con 40 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 29 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Primera Chá-
vez, patrón Alemañy, con efectos. 
Para Playuelas goleta Mercedita, patrón 
Torres, con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón, Santana, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Julio 28 
Goleta inglesa C. D. Pinkels, procedente 
de Jacksonville, consignada á J. Costa, 
í. Plá y Ca.: 34,732 piezas madera. 
DE VALENCIA 
Levy, Hno. y Ca.: 50 pipas y 2 bocoyes 
vino. 
M. B. Alonso y Ca.: 10 pipas id. 
A. Fernández: 2 bocoyes id. 
M. Grande: 2 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 sacos arroz, 
E. Hernández: 100 id. id. 
Romagosa y Ca.: 2 cajas vino. 
R. Portas: 40 bultos camas. 
J. Res: 11 id. id. 
Negreira y Hno.: 14 pipas vino. 
Garín, Sánchez y Ca.: 32 id., 26¡2 id. y 
£014 id. id. 
DE ALICANTE 
Díaz y Guerrero: 5 pipas vino. 
J. F. Burguet: 10 id., 5|2 id. y 25.4 id. 
F. Pichel: 10 sacos altramuces. 
R. Campello: 3 cajas alpargatas. 
Romagosa y Ca.: 16 id. pimentón. 
Landeras. Calle y Ca.: 12 cajas ajos. 
Suárez y López: 10 id. pimentón. 
B. Fernández y Ca.: 10 id. id. 
P. Ubieta: 15 id. id. 
Orden: 2 sacos maíz, 400 cajas conser-
vas, 2 pipas vino, 1 caja azafrán, 20 cajas 
pimentón, 11 cajas y 4 sacos almendras. 
DE MALAGA 
Pomar y Graiño: 434 atados porrones. 
DB CADIZ 
B. Fernández: 50 cajas aceitunas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 id. Id. 
E. Miró: 75 id. Id. 
R. Alonso y Ca.: 4 bocoyes vino. 
E. V. Bures y Ca.: 4 cajas y 14 pipas id. 
DE LAS PALMAS 
Echevarri y Lezama: 115 cajas papas. 
Galbán y Ca.: 19 id. id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Blanco, Fernández y Ca.: 2 cajas quesos. 
DE PUERTO RICO 
Suero y Ca.: 105 sacos café. 
Marquetti y Rosaberti: 300 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 250 id. id. 
DB MAYAGÜEZ 
Wickes y Ca.: 38 pacas miraguano. 
DE PONCE 
J. Victori: 3 bultos efectos. 
A. Barrena: 1 id. id. 
B. Barceló y Ca.: 1 caja id. 
González y Cuárez: 100 sacos café. 
R. Suárez y Ca.: 100 id. id. 
Echevarri y Lezama: 150 id. id. 
Quesada y Ca.: 100 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 50 id. id. 
Orden: 400 id. id. 
C O L E G I O D E G O l E D O m 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
i Banque. Comer. 
Londres 3 dlv 20% 
Londres 60 dlv 20% París 3 d|v. . . 
Alemania 3 d|v. 
„ 60 d|v. . 
B. Unidos 3 d|v. 
„ „ 60 dlv. 
España 8 d|. s|. 



























Vapor inglés Arabiana, procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado á J. 
Balsells y Ca. 
DE BUENOS AIRES 
(Para !a Habana.) 
González y Suárez: 1,000 fardos tasajo 
y 500 sacos maíz. 
Landeras, Calle y Ca.: 500 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 2,000 id. id. y 1,000 ' 
id. avena. 
Huarte y Otero: 1,000 id. maíz. 
Orden: 8,000 id. id., 7,250 id. avena, 1,543 
id. afrecho, 300 id. alpiste y 500 fardos ta-
sajo. 
(Para Matanzas) 
Orden: 250 sacos avena y 1,500 sacos ¡ 
maíz. 
DB MONTEVIDEO 
(Para !a Habana) 
E. R. Margarit: 1,986 fardos tasajo. 
Orden: 2,793 id. id. y 38 cajas carnes. 
(Para Matanzas.) 
Orden: 1,012 fardos tasajo. 
Día 29 
112 
Vapor uruguayo Brasileño, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado á Jv Bal-
sells y Ca. » 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 100 bordalesas, 200 ba-
rriles, 100 pipas, 100|2 y 180|4 vino. 
González y Suárez: 25 pipas, 30¡2 y 150 
cajas id. 
A. Blanch y Ca,: 25 pipas y 25|2 id. 
J. Reggó: 100 galones y 1,00012 id. va- ; 
cíos. 
F. Pita: 50|4 pipas vino. 
Díaz y Guerrero: 25 pipas y 50]4 id. 
M. Ruíz Barrete: 15 pipas, 20|2 y 2014 id. 
Pita y Hnos.: 70 cajas conservas, 1 id. 
y 8 fardos alpargatas. 
Pí y Hno.: 25 fardos tapones. 
J. Barceló y Ca.: 4014 pipas vino. 
J. Rafecas y Ca,: 250 cajas pabón. 
• R. Suárez y Ca.: 300 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca,: 250 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.:, 30 cajas aceite 
y 50 id. conservas. 
J. Alvarez Rius: 50 cajas vino, 
E. Miró: 360 cajas conservas, 5 estuches 
y 370 cajas fideos. 
Salceda. Hno. y Ca.: 50|4 pipas vino. 
García. Blanco y Ca.: 100|4 id. id. 
Lavín y Gómez: 250 caías conservas. 
T. Ibarra: 6 bultos vidrio. 
P. Alvarez: 6 id. id. 
J. Pedroarias: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id, id. 
Rambla y Bouza: 10 cajas papel y l i -
bros. 
J. G. Alonso: 1 caja paraguas. 
J. Cortés y Hno.: 1 id. id. 
Servando y Vale: 1 id. id, 
V. Pérez: 1 id, id. 
Amar y Ca.: 4 cajas efectos. 
A vello y Fernández: 1 1 .ija tejidos, 
Sierra y Martínez: 16 bultos ferretería, 
P. Casáis: 35 id, id. 
Moretón y Arruza: 42 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 90 id. id. 
Acevedo y Pascual: 187 id. id. 
Araluce, Martínez.y Ca.: 80 id, id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id. id. 
M. Vila y Ca,: 49 id. id. 
DB PALMA DB MALLORCA 
J. M, Mantecón: 13 cajas conservas y 6 
1 id. sobreasadas. 
S. Gelabert: 1 caja manteca. 
F. García Castro: 3,000 garrafones al-
! caparras. 
H. Astorqui y Ca.: 8(1 cajas jabón. 
J. M, Masque: 20 id. envases. 
1 A. Blanch y Ca.: 284 id. conservas, 
j F. Bauriedel y Ca.: 10 jaulas garrafo-
nes. 
Pita y Hnos.: 21j6 cajas cosnervas. 
Orden: 297 id. id,, 4 jaulas almendras. 1 
; caja jamones, 2 barriles y 16 cajas acei-
tunas y 2 id. embutidos. 
Greenbacks 10 10% pjO V. 
Plata Española 97% 98 pj© V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar« 
que á 5%. 
Idem de miel pol. 89, 4.3]16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R, de Cuba 1904 112 116 
Id. de la R. de Cuba 1909. 107 112 
Id. id. Deuda Interior. . . 107 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 . 109 112 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 119 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 119% 12.3% 
Id. id, segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 116 119 
Id. id. en el extranjero. . . 116% 119% 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos N 
Id. segunda id. id id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién , N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . N 
Id. de la Compa.ñía. de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) 106% . 109 
Idem de la Compañía de 
Gas y Enectricidad de la 
Habana 119 122 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 101 105 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional. 112 115 
OBLIGACIONES 
Obliaraciones Generales Con-
solidadas de la Conipañía 
de Gas y Electricidad. . . 97% 99% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 120 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 60 100 
Banco de Cuba. 101 105 
Compañía del Ferrocarril, 
del Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail-
way Co, (acciones prefe-
ridas) N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
• brado de Gas N 
Compañín Dique ce la Ha-
bana. N 
Cuban Telephone Co 56 60 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company , 103% 104 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 103% 104 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 101% 101% 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago ' N 
F, C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd, Compañía Inter-
nacional (Stock preferen- , 
tes) 93 93% 
Señore.-- Notarios de turno: para Cam-
bios. Julio de Montemar; para azúcares, 
Pedro P. Guilló; para valores, José E, 
Moré. 
El Síndico Presidente. Joaquín Guraá 
Habana, Julio 29 de 1910. 
N 
118 123 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos á Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibar<én. 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec7 
tricidad de la Habana, . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) . 105 . 110 
Oblii?aciones generales (per-
petuas) consülidnda.s de 
los F. C. U. de la Habana. 109 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba omitidos en 1896 á . • 
1897 108 115 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" • N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Oblipraclones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 97 100 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . 112 . sin 
Banco de Cuba 100 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada. 93 93% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . , N . 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Hat ana. . . 100% 101% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento 'de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 103% 104 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103% 103% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ' N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 55 60 
Habana, Julio 29 de 1910. 
OBSERVACIONES, , . 
Correspondientes al día 29 de Julio de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 64, para el DIARIO DE 
LA MARIN4 
C H U T O V I T A L I C I O 
DE OUBA 
Sociedad Mutua de Seguros 
E M P E D R A D O NUMERO 4 2 H A B A N A 
CO>í VOO A T O K 1 A 
Por la presente se cita á los scoios ase-
gurados contra incendio y tenedores de 
Obligaciones ó Lotes, á Junta General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en las ofi, 
ciñas de esta Sociedad, el día diez de Agos-
to próximo, á las tres de la tarde, para 
tratar de los siguientes particulares: 
1".—Dar cuenta de la designación de Ad-
ministrador Delegado en sustitución del 
señor Gómez, por fallecimiento de éste é 
investirle por la Asamblea General las mia-
mas facultados que al anterior. 
2".—Acordar todas aquellas medidas con-
ducentes á normalizar la situación de la 
Sociedad y al mayor auge de esta Institu-' 
clón. 
3'*.—Cubrir las vacantes que existen en 
el Consejo de Administración. 
Para concurrir á dicha junta será requl, 
sito indispensable la presentaron de lot 
documentos que los acrediten corno asocia-
dos con cuatro días de anticipación - pro-
veerse de la tarjeta de aslptencia. . 
Los acuerdos serán válidos cualquiera 
que sea el ntlmero de lOs concurrentes y 
á ello se someten todos los asegurados, 
siempre que sean tomados por mayoría d« 
votos. . 
Habana, 28 de Julio de 1910. 
Alfredo L. Navarro, 
Administrador Delegado. 
C 2147 3-2» 







Barómetro: A las 4 p. m. 
- C L U B " 
J u n t a s g e n e r a l e s 
o r d i n a r i a y e x t r a o r d i n a r i a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta sociedad se cita á los señores socios, 
propietarios y residentes, para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que se 
celebrarán el domingo, día 31 del actual, á 
las 2 p. m. 
Y por tratarse de particulares de impor-, 
táncia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 24 de 1910. 
El Vicesecretario, 
Hilario GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
Ordinaria: 
1. —Balance semestral. 
2. —Elección de un vocal. 
3. —Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Ex-tra ordinaria: 
1,—Reformas en los Estatutos y en el 
Reglamento. 
C 2108 9-22 
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COMERCIO DE I A HABAN4 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria del Segundo 
Trimestre d© 1910. 
. A las siete, y media de la noche del día 
31 del mes actual, tendrá lugar en él 
lón dé Fiestas del Centro Social, la Junta 
ordinaria correspondiente al segundo tri-
mestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á dicho acte 
y tendrán voz..y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle del 
Prado, y antes, de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al mea 
actual, donde, se tomará nota del asociado 
y será entregada una papeleta para la en-
trada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo, d€ 
la sesión. 
;• Según, está acordado, desde la noche del 
viérnes 29, podrán los señores socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretaríá' un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
comunico por este medio para conocimien-
to de los señores asociados. 
Habana, Julio 25 de 1910. 
El Secretario, 
MARIANO PAXIAGITA. - . 
8562- 6m-26 ' lt-25 
De orden del señor Primer Vicepresiden-^ 
te,, Presidente p. s. r. y Con arreglo á 1c 
que previenen los Estatutos sociales, sí 
cita por este medio para la Junta General 
ordinaria que tendrá efecto el domingo SI 
del corriente, en el local social sito ea 
Prado 67 y 69, á las .2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo que' él 
informe correspondientes al Segundo Tri-
mestre del año en curso, está en la Secre-
taría General á disposición de áqueiloa 
asociados que deseen examinai leu , 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos ' en^ 
lo que determina el inciso 6o., del .Ar-
tículo 8o. del Reglamento General. 
- Habana, 24 de Julio de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador. 
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jOJO! No confundirse con otros. Si Vd. j 
r.o sabe pregunte por la calle del Paseo, ea 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son ios 
más grandes y mejores por sus aguas ba-
tientes.- Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te- • 
nér que esperar. ' 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 7S-1 Jn. 
B O L S A P R » V , & O A 
Billetes del Uanco Español dt ia Isia do 
Cuba contra oro de 3% á 5% 
Piata española contra oro español de 
97% á 98 





B Á R S C O N A C I O N A L D E O I 
ACTIVO E N CUBA: $ 33.900}O0O-<?0 
VIAJES DE VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco, los faciiita por cual-
quier cantidad y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad ¿leí mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, aihajss, 
objetos do plata, etc. Las grandes 
bóvedas, dontroladss por relojes, de 
este BancOj. ofrecen la más completa 
» protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A STTCTPSAL EX NUEVA YORK DAIiÁfíE &E 
1, RECIBE.GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIA. 
CUBA, Y A E L L A PITE - ¡3 v: fT 'ETiSE tfiRTOU < 
PONBECsCIA 




1 i • ; , j j 
Empréstito de la República 
• de Cuba 111 120 
Id. de 16 millones 107 112. 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior • 104 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana . 118 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 tía 
Tenga usted su casa ó su estklSliSeírnleni 
to asegurado de incendio, y échese á d^r 
mir tranquilo. .,' 
Elija una Compañía respe*»ble ele .Sé 
guros contra incendios, como G'~ IRiS, cu-
yo domicilio se halla en i« caile -dé.Ew-pe--
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco artos lleva de Fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sebre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra, ope-
ración le está vedadr, por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL" IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y. es-
tablecimientos que sufrieron . siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes qtie obran' 
en ia Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,033. 






Lfv ^ ch.<«a de; irr,Lire que el palr' 
w-K y ^a '̂c--" ¡os sequ-os sobre 
' y «a'v - r.-lentos, ro sólo' * 
de la < también en ei. 
' ' * Jesiis del Viente; Corro, Pu*"" 
G ândea y Marianao. Bepla y G 'anabacD*;. 
Ante3 de asegurar usted su prop^afr, 
acuos a las - ñas do la Compañía- ca" 
r. 5mP0^ado número 34. de doce á cua 
tro de la tarde; pida cuantos informes ne 
ceilte y se convencerá que los ^po? * 
seguros de ^ta Compañía son los mas 
dices y ventajosos, 
b9 advierte al público que no cor 
la Compañía EL IRIS, que ocupa 
,'«« de San Juan de Dios su edihc'O 
'•o, con alguna otra Compañíé q ^ % 
le !a palabra EL IRIS, en estos 
t'empos s*? dedica á otrn clano de neg" 




DIARIO DE L A MAHINA.—EdicíóTi dn la mañana.—Julio 30 de 1010. 
F E C U N D O 
Si a!e;o impi''-visío no ocurre, el país 
comenzara pronto á gozar una tempo-
rada de verano bastante tranquila y 
muy propicia á su mejoramiento. 
E.s cosa sabida á fuer de vieja que 
este pueblo, mientra-s menos siente el 
influjo de la política, mejor marelia, 
más prospera, porque es un pueblo 
esencialmente trabajador, productor, 
donde la inmensa mayoría de las gen-
tes vive dedicada a los negocios parti-
culares, aunque algunos crean lo con-
trario al fijarse en la enorme buroera-
eia y en los namerosos partidos políti-
cos que padecemos. » 
Hasta el primer- lunes do Noviem-
bre no se reunirá el Congreso, teniendo 
así un largo descanso la hacienda pú-
blica. Durante tres meses no se vota-
rán leyes que concedan créditos ex-
traordinarios para aumento del presu-
puesto fijo y ?nerma del Tesoro. Tam-
poco se moverá ni alarmará la opinión 
con la apasionada y violenta disputa 
de asuntos casi todos baladíes. que solo 
nuestro natural ardiente suele revestir 
de proporciones graves. No se discuti-
rá, pues, si hay serias disensiones en 
la mayoría, si la minoría está airada, 
si ta l ó cual proyecto pasará por las 
buenas ó por las malas, si se vendrán 
á las manos Fulano y Mengano, si la 
legislatura acabará airada ó pacífica-
mente. 
E l señor Presidente de la República, 
que es la más alta representación del 
Ejecutivo, i rá de veraneo, y así se ve-
rá libre de compromisos, de exigencias, 
de disgustos. Los que siempre, en nume-
rosos y pintorescos grupos, esperan 
destinos á las puertas de Palacio, qui-
zás sientan calmarse sus nervios, rela-
jarse su voluntad, con la ausencia del 
general Gómez, y busquen por otro la-
do lo que ansian, encontrando á la pos-
tre la felicidad en el mango de un ara-
do ó en el puño de una guataca. 
El fracaso del levantamiento de 
Oriente ha venido á demostrar dos co-
sas muy útiles á la Repúbl ica: lo mal 
que se ve eso aquí y lo peligroso que 
va oso resultando para los que se al-
zan. La intentona del general Miniet. 
su derrota y captura en breve plazo, 
la muerte de u-no de sus secuaces, la 
condenación púd ica de su empresa, 
acaban de demostrar lo popular que 
es, en el actual momento, la causa deí 
orden y lo expuesto que está á sufrir 
un amargo disgusto quien, sin ton n i 
son. por satisfacer rencores personales 
ó por inveterada ánimo de rebeldía, in-
tente echarlo todo a rodar, lesionando 
los intereses generales de la República 
y los particulares de sus habitantes. 
E l primero de Noviembre han de 
efectuarse las anunciadas elecciones, 
que, como es lógico- prever, provocarán 
alguna agitación, distrayendo no pocas 
actividades. Hasta ahora solo piensan 
en ellas los candidatos y I03 agentes 
de los candidatos, que, á su vez, se 
postulan" á determinadas pre-
bendas si logran meter con suerte 
el hombro y sacar triunfantes á los que 
les dispensan amistad y les prometen 
la gloria con todas sus bellezas, 
placeres y sati.-facciones. Pero días 
antes de la lucha en los comi-
cios reinará más grande movimiento 
y, por tanto, aflojará el trabajo en los 
campos y las ciudades. 
. \sí . pues, bueno será que se apro-
veche esta época de calma veraniega 
para activar los preparativos de la pró-
xima zafra, ya que la pasada dejó á 
jos hacendados en fexcfelentes condicio-
nes monetarias, ó, cuando menos, sin el 
"agua al cuello" y con crédito bastan-
te para encontrar recursos en condicio-
nes favorables. E l día en que los ha-
cendados logr-in refaccionarse ellos 
mismos, se habrá resuelto en Cuba un 
profundo problema. Esto se consegui-
rá, f?i después de las dos ricas zarras 
que hemos tenido en los dos últimos 
años, se suceden otras dos favorables, 
como, por fortuna, parece que será la 
próxima, habida cuenta de lo que pro-
meíe. Prueba io .que ha mejorado la 
nación con el éxito de las citadas za-
fras el hecho de que Cuba importó de 
los Estados Unidos $44.000,000, en 
1909. y $52.000,000 en 1910. 
Interesa hoy más á Cuba el resuüta-
do de venidera " m o l i d a " que el de las 
elecciones venideros. Por eso hacenda-
dos y colonos deben prepararse con 
tiempo para que la agitación que cau-
se la segunda no perjudique á la pri-
mera. E l pueblo debe también darse-
cuenta de todo, 6 intéresarse principal-
mente en sacar mucho azúcar de las 
centrífugas que en sacar de las urnas 
á determinadas personas. 
B A T U R R I L L O 
Rectifico un lapsus 
E l otro 'día dije, defendiendo el 
derecho á mayor sueldo de los médi-
cos de puertos, que se había aumenta-
do al primero de Ba tabanó . Er ro r : 
fué al médico primero de la Habana 
y al de Daiquirí . á quienes se aumen-
tó. Los demás siguen ganando suel-
dos de escribientes. 
A Benjamín García 
A Dios adoras, y en la humilde aldea 
—tus sensaciones conmovido cantas— 
hallando en todo la Bondad divina:—• 
en las flores del campo perfumadas— 
en el rumor de cristalinas fuentes— 
y en los tintes magníficos del alba.— 
Viviendo del aroma del r ecuerdo-
de los alegres días de la infancia—; 
del nombre de la madre que adoraste 
—'haciendo un culto que no entibia 
nada—, y á la par de los pobres cam-
pesinos—limitando ambiciones y es-
peranzas—al pan honrado y al dormir 
tranquilo,—siente la dicha del v iv i r el 
alma. 
Mas oye: si la aldea donde vives— 
es raontoncito de pajizas casas—un 
pequeñito grupo de familias—que se 
miran y atienden como hermanas—-
porque aún no conocen del "progre-
so"—las exigencias y las hondas an-
sias;—si vivís entre flores y sembra-
dos—y a-vecillas que vuelan y que 
cantan—sin modas, n i ambiciones, ni 
política—sin concepto más alto de la 
patria—que el amor al t e r r u ñ o ; hasta 
sin prensa—de esa que á los sencillos 
solivianta—ni apenas libro que el 
sentir subvier tan—á fe que tu exis-
tencia será plácida. 
Hay aldeas, en cambio, que presTi-
men—de ser urbes también moderni-
zadas.—En ellas, junto á la pajiza 
choza—churrigueresco el caserón se 
alza—y hay clases de vecinos: los 
burgueses—y los pobres que míseros 
trabajan—y mujeres que visten a la 
moda—y niñas harapientas y descal-
zas.—Y alcaldes coa su corte de adu-
lones—y uniformes azules de unos 
guardias—que á veces en lugar de 
protegernos—son motivo bastante de 
amenaza.—Y tribunas alzadas en el 
parque—que atrevidos é impúdicos 
escalan— para insultar al vecindario 
•honrado—enardecer á la inconsciente 
masa—é inculcar con el odio a los 
hermanos—la v i l idolatría hacia el 
nue manda—ó encarnar en cualquier 
advenedizo—las virtudes y el nombre 
de la patria.—En estas poblaciones 
de provincias—ni aldeas, por lo tor-
pes y lo vanas—ni ciudades tampoco. 
resiste un poco m á s ; hasta m a ñ a n a . " 
i Sr>rá verdad que sin morir, los pa-
dres—pueden sentir las efusiones gra-
tas—hablando con las hijas que mu-
rieron.—en lengua muy distinta de la 
humana?—¿8erá que los espíritus no 
mueren—sino que meramente desen-
carnan—no alejándose pronto de su 
centro?—¿Será este mundo el centro 
de las almas? 
. . . Y pongo punto, y callo; de tus 
rimas—lie recibido la impresión más 
grata .^De «pie adores á Dios intensa-
mente—en esa aldea de pajizas casas. 
—me siento complacido. Que E l te 
guarde.—Es mi deseo. Te saludo. 
Basta. 











por su forma 
sus almas,—so piensa á 1 
Amor divino—tuvo cont 
exagerad a—p e r mi t i c n d o 
y mezquinos—vivir unuio 
tes sanas—y se abomina 
un "progreso"—que, des1 
virtudes santas—de otras 
nes más felices—en medie 
tas ignorancias.—nos 
y trastornos—con nombres de cultura 
y democracia—y apenas si nos deja 
algún minuto—de paz interna, de i lu-
sión rosada—ya para que nos vuelvan 
los recuerdos—de los serenos días de 
la infancia—ya para que adoremos al 
Eterno—en sus obras presentes y pa-
sadas. 
T? ! En " L a Reg ión . " de r rna edición del día 26, se publica un suel-
to. "Escuelas en venta," que' ó es 
una indignidad, ó es un caríio gravísi-
mo: aunque bien pudiera ser resulta-
do de una equivocada informae*' 




l lábana, y qu^ la explicación que se 
dió no satisfizo á la opinión pública, 
porque no se comprendía que á raíz 
de diseminar el Ejército, se llevaran 
fuerzas para la Habana porque la 
eferyéseeneia de los independientes 
había terminado. 
Lo cierto es que se va sembrando la 
desconfianza pública. . . 
¿Y qué motivos tiene el Gobierno 
para esas precauciones? Nos pregun-
tan. 
Xo lo sabemos, contestamos con 
franqueza, porque la única gravedad 
•de la situación se encierra en los pro-
cedimientos del gobierno, que no pien-
sa más que imponerle al pueblo los ne-
goejos que se hace 
el pueblo se indigi 
nos vivos y á vec( 
Pero nada más. 
y como es Jpgico, 
y protesta en to-
ainenazador. 






contestar los buenos 
Desde que abrimos 
ta—para dar paso al 
na—antes de ver el 
que inunda £n luz e 
alba—liemos 
días—al mismo que nos odia y nos di-
fama—y que va cavilando de qué mo-
do—quitará el bienestar de nuestra 
casa.—Y al cerrar las ventanas cada 
noche—la cortesía saludar nos man-
da—al veóino que ha estado todo el día 
—calumniando con ira y con infamia 
—inocentes acciones de los nuestros— 
y hasta intenciones no exteriorizadas 
—y entregando al furor del menti-
dero—reputaciones cual la nieve blan-
cas.—Y hay que llamar hermano al 
enemigo—y ciudadano apellidar al 
paria—y permitir que en el salón ó el 
parque—á par discurran nuestras hi-
jas castas—con prostitutas viles, que 
se visten—con el ropaje de estimables 
damas—porque son de los "a l tos" 
las señoras—porque la Ley injusta las 
ampara;—porque una sociedad donde 
se explota—el comercio del vicio y la 
desgracia—no distingue, á lo menos si 
hay dinero—de heroínas do honor ó 
cortesanas 
Y ya ves: no es posible que se aleje 
—de la pseudo ciudad, herida el alma 
—y hastiado el corazón de hipocre-
sías.—quien se siente adherido como 
lapa—al ter ruño nativo, donde duer-
men,—bajo palmos de tierra caldea-
da—largas generaciones de ascendien-
tes—hijitos que eran todas nuestras 
ansias—séres cuyo recuerdo nos con-
suela—con el dulce anhelar de una es-
peranza:—la de otra vez unirnos en 
espír i tu—tras ausencia tan triste y 
tan amarga. 
Atiende: hay noches, del pensar in-
quieto—en las probables cosas del ma-
ñana—de abstracción de mi ánimo y 
de ensueños—de esta imaginación so-
breexcitada—en que presumo ver 
que se dibujan—en torno mío, á gui-
sa de fantasmas—figuras conocidas de 
mis dendos—de mi hermano suicida y 
mis hermanas—y me figuro ver las 
manecitas—de las dos hijas - de mi 
amor, tan castas,—tan bellas, y tan 
tiernas, y tan dulces,—que á mí se 
tienden cariciosas, santas,—mesando 
mis cabellos como antaño .—Y me pa-
rece que al borrarse, rauda—la atra-
yente visión, en mis oídos—suena el 
plácido son de unas palabras—que 
así dicen: "Espera, padre nuestro— 
iratandose de una institución so-
cial de tan vital importancia; de cosa 
que debe ser sagrada para los ciuda-
danos; de asunto que requiere la soli-
citud, el celo, el cuidado y el esfuerzo 
de todos los cubanos, porque de la es-
cuela ha de surgir la patria, me pa-
rece que debe pensarse mucho antes 
de lanzar noticia alguna que pueda re-
dundar en su desprestigio. Y lo que 
" L a P e g i ó n " insinúa es algo que. pa-
sando de nuestras playas y divulgán-
dose por el mundo, nos desacredi tar ía 
mucho más que cuatro revueltas y que 
veinte fraudes. Y debe ser esclareci-
do, desmentido ó comprobado. 
Escribí al principio de estas líneas 
la frase " ind ign idad ." La retiro, ín-
terin se realiza la investigación consi-
guiente. Me parece duro que se lance 
acusación tal, sin pruebas, sobre la es-. 
cuela cubana. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
Ha renacido felizmente la tranquili-
dad. Algunos periódicos parece que 
¡esperaban alguna demasía, algún 
decreto de prisión ó suspensión 
de garantías constitucionales, como en 
tiempos de Estrada Palma, para repri-
mir la intentona reciente; y no hubo 
el consabido pretexto para abominar á 
los que gobiernan. 
Todo se redujo á enviar tropas que 
Felizmente no han sido necesarias, 
pues la fuerza local bastó para conte-
ner en sus principios el movimiento se 
dicios'o. 
Allá, en Oriente reina la paz, y la 
oposición sistemática sigue sosteniendo 
que las conspiraciones de estos días to-
das eran fantásticas ó fabricadas por 
el Gobierno. 
En E l Conservador do Oriente, fe-
cha 26 del actual, leemos estas l íneas: 
"Dice nuestro querido colega E l 
Resumen, •de Guantánamo: 
" L a noticia más importante nue 
Circuía por el pueblo es que el gobier-
no esta tomando precauciones, corno si 
efectivamente existiera un peligro. Se 
dice de público que los pequeños des-
tacamentos rurales de la Guardia Ru-
ral se están reconcentrando en el cuar-
tel de esta ciudad, y que el mismo pro-
cedimiento se lleva á efecto en todas 
las ciudades de la República. Los que 
ta l dicen, refieren que no hace muchos 
días se reconcentraron fuerzas en la 
és de publicadas las 
precedentes líneas, ya habrá conveni-
do el colega en que las precauciones 
del Gobierno eran justificadas y opor-
tunísimas. 
La Independencia de Santiago de 
Cuba, publica con fecha 26 en la sec-
ción "Xota del D í a , " estos párrafos: 
" A fuer de imparciales informado-
res de cuanto ocurre .y que interese co-
nocer la opinión pública, consignamos 
hoy las siguientes líneas referentes á 
asuntos de actualidad. 
Es innegable que el rumor público 
viene llevando y trayendo, noticias y 
bolas, muchas de ellas de grueso cali-
hre, incapaces de pasar por las mái 
grandes tragaderas, sobre si el orden 
público ha sido alterado aquí ó allá, 
por este ó el otro motivo. 
Es el caso que de eso se habla y por 
esta causa hemos tratado de investigar 
lo que sobre el particular hubiere en 
el Gobierno Provincial en donde se 
nos dijo en la mañana de hoy—á las 
once— que el orden era completo en 
toda la provincia. 
Se nos informó, ademán, que el A l -
calde Municipal del Caney, señor 
Quintana, había celebrado una confe-
rencia con el Gobernador señor Man-
duley, habiéndole manifestado que el 
orden era completo en todo aquel tér-
mino, así como que de Guantánamo y 
del Cobre las noticias trasmitidas eran 
por ese mismo estilo. 
Y en la misma plana del mismo nú-
mero dice La Independencia que los 
trenes de la ciudad iban rebosados de 
.srente con motivo de lo que se verá en 
este suelto: 
"Rebosantes de pasajeros han lle-
gado á esta ciuda'd los trenes del me-
dio día del sábado, domingo y lunes. 
"Un crecido contingente ha venido á 
Santiago desde distintos lugares del 
interior de la provincia á tomar parte 
en las fiestas de máscaras que desde 
ayer comenzaron con verdadera ani-
mación. 
E l público se ha quejado durante 
esos viajes que ha tenido que hacer, 
verdaderamente hacinados, de la im-
previsión de la empresa que conocien-
do lo crecido del pasaje en estos días 
no aumentó los carros. 
Por nuestra parte pensamos que no 
solo con ello se ha obligado al público 
que paga á venir en medio de las mo-
lestias de la aglomeración sino que se 
expone á un peligro por verse compe-
•lido, por falta de espacio, á venir lle-
nando las plataformas y hasta ocupan-
do las escalerillas de acceso á los ca-
rros. N 
Creemos que esas deficiencias en el 
servicio tienen fácil remedio y pueden 
tenerse en cuenta para ser evitadas en 
lo sucesivo." 
Esto prueba bien claramente que la 
intentona carecía de motivo, porque 
donde hay "latidos de revolución y 
amagos de huracán en la conciencia 
públ ica" , según la frase reciente de 
un orador tribunicio, no piensan los 
pobladores divertirse en grandes ma-
sas, ni rebosan los trenes en concurren-
cia para concurrir á las diversiones 
populares, 
Pero el hecho cierto es que la inten-
tona fué verdad. Se trata de unos 
cuantos ilusos que aun siendo por el 
número cosa insignificante, perjudican 
el crédito del país. 
Pero el Gobierno, muy al tanto de 
lo que afecta á su responsabilidad, y 
al crédito de la República, ha tenido 
buenos y oportunos informes para 
proceder como ha procedido. 
• 
* * 
Corrobora esta opinión el siguiente 
suelto de La Correspondencia de Cien-
fuegos : 
"Las noticias del movimiento revo-
lucionario de Oriente no han excitado 
sonrisas de ironía y de incredulidad 
como las de la conspiración de Ortiz 
y compañía. 
Las caras han marcado gestos de se-
riedad, de pesadumbre y de reserva. 
Esta conspiración no la ha descu-
bierto el Gobierno. Se ha revelado 
ella, por sí misma, en el campo y con 
las armas en la mano. Sus directores 
no son agentes de policía ni paileros 
ó ferreteros, sino jefes de la guerra 
colonial muy conocidos en Oriente. 
Da la coincidencia de que uno de 
ellos, el Coronel Jané , es presidente 
del Consejo de Veteranos de Guantá-
namo ; de aquel Consejo que pocos 
días ha dirigió al de la Habana la ex-
posición en que solicitaba de aquella 
corporación el acuerdo de demandar 
al Presidente de la República la re-
nuncia de su cars;o, por haber sancio-
nado la Ley del Canje. 
Es indudable que esto agrava la si-
tuación del Gobierno que probable-
mente no podrá contar para sofocar la 
agitación con el apoyo absoluto é in-
condicional de los veteranos. 
Parécenos, por lo tanto, algo serio y 
grave lo que está ocurriendo en Orien-
te. 
El mismo Gobierno que al principio 
negó ó simuló negar importancia á la 
agitación, ha tenido que confesarla 
oficialmente y ha enviado mil hombres 
armados al mando del general ontea-
gudo." 
Los gobiernos sensatos no deben 
alarmarse nunca, sino proceder con 
cautela. Es preferible que les digan: 
las precauciones no fueron necesarias, 
á que los motejen de Cándidos y des-
prevenidos. 
E l Mundo comenta la situación con 
, estas l íneas: 
I " E l Gobierno está de plácemes. En 
' esta ocasión, como en las anlerioreo, 
ha obtenido un éxito franco. La cons-
piración de Masó Parra, la conocida 
con el nombre de racista y la vulgari-
zada con el título de revolución del 
baúl, y los alzamientos de los herma-
nos Cortés, del general señor Aceve-
do, y del general señor Miniet han 
muerto al nacer, quedando de estas 
agitaciones, como recuerdo triste, a 
muerte de Lavastida. y del centinela 
de Miniet. Xo incluímos la muerto 
del coronel señor Jané , á quien ha ve-
nido acusándosele de apoyar el alza-
miento de Miniet, porque mas discreto 
es tenerlo por vivo mientras no sn 
compruebe que se halla en el fondo del 
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TOMO TERCERO 
<C«aUa«a> 
— ¡ A h ! ¡Pab lo ! j M i querido Pablo! 
jíne parece que acabo de salir de una 
tumba; ¡esto es una resurrección! 
i Afortunadamente ya nada bay muer-
to on m í ; siento que todo renace á mi 
• í r e d e d o r . . . Encuentro en mi cora-
zón la ternura y el amor que siempre 
tenido por tí. 
I —; Querida Lucy! 
\ — Y junto á este amor otro que no 
'había conocido, el amor maternal; Pa-
blo, habíame de nuestro niño, de nues-
itro hijo, para hacer renacer en mi co-
¡íazón los sentimientos de la materni-
dad. ¡Aladre, soy madre! continmí 
coji exaltación. Pablo, apenas uae h-»* 
hablado de nuestro h i jo ; habrá sido 
también muy desgraciado... Dime có-
mo le has encontrado, dímelo todo. 
—Por hoy es bastante, Imcy; no 
quiero causarte más fatiga; mas, per-
manece tranquila, ya conocerás la his-
toria de nuestro hijo, nada te ocultaré. 
•—¿Es alto, es bello, se te parece, no 
es verdad? 
•—Sí, I/ucy, se parece á mí, pero más 
á su madre que á su padre. 
—Pablo, ¿dónde está? 
—En Par í s . 
—¡ Oh! ¡ Tan cerca de m í ! 
Lucy jun tó las manos y apoyando la 
cabeza en el hombro del Marqués : 
—Pablo, interrogó, ¿cuándo lo veré? 
•—Hoy mismo, Lucy. 
Esta no pudo por menos que lanzar 
un grito de júbilo. 
—Van á i r á buscarle, dijo el Mar-
qués levantándose, 
Abrió la puerta del gabinete y llamó 
a! doctor, Mr. Legendre se presentó 
inmediatamente. Echó una mirada so-
bre Lucy, cuyo rostro estaba radiante 
de alegr ía ; y después, dirigiéndose al 
Marqués, le d i jo : 
—Señor Marqués, no he olvidado 
que no habéis almorzado todavía, y 
ahora mismo, si gustáis, podemos po-
nernos á la mesa. 
— A fe mía, doctor, comería al ins-
tante y weo aue con buen apetito. 
— A juzgar por lo que yo siento, de-
béis tener hambre. 
— Y sed, mi querido doctor. 
—Venid, pues. La señora Marquesa 
nos acompañará. 
—'Ciertamente, doctor, respondió 
Lucy. 
—Entretanto voy á dar una orden 
á mi cochero, dijo el Marqués; iré á 
encontraros en el cernedor. 
E l festín improvisado por el ama de 
gobierno del doctor, fué animado. La 
Marquesa no comía; sólo se entretenía 
en escanciar vino en los vasos, y, por 
último, en servir el café y los licores. 
—Yo sé hacer esto, dijo Lucy son-
riendo. Siempre en el cortijo era yo 
la que daba de beber á los segadores 
en el tiempo de la recolección de la co-
secha. 
La alegría y la felicidad daban ani-
mación á sus ojos. Entre ella y el 
Marqués, ¡cuántas miradas de amor y 
de ternura se cruzaban! Además, no 
sólo Lucy encontraba á .su marido y 
se hallaba cerca de él, sino que tam-
bién iba á ver á su hijo. 
Guando se levantaron de la mesa, el 
Marqués y el doctor encendieron los 
cigarros y bajaron á fumar al ja rd ín , 
el primero dando el brazo á su espo-
sa. , 
Mr. Legendre marchaba á algunos 
pasos de distancia de t rás de los Mar-
queses, que hablaban con animación, 
y se decía: 
— A l verlos, creeríase ver á dos es-
posos enamorados en plena luna de 
miel. E n verdad que en dos horas se 
han rejuvenecido diez años. 
E l Marqués refería á Lucy cómo su 
hijo la había visto dos veces á través 
de los vidrios de la habitación que ocu-
paba en la quinta de Blaincourt. 
—No me conocerá, dijo la Marque-
sa. 
—Quién sabe, querida Lucy; vues-
tro hijo está dotado de una memoria 
maravillosa; le someteremos á la prue-
ba ; ya verás. 
Y el Marqués llamó al doctor que 
se acercó presuroso. 
Entre ambos convinieron la forma 
en que el joven sería presentado á su 
madre, y sin prevenirle antes. 
Pasaron hablando dos horas*. De vez 
en cuando, la Marquesa daba muestras 
de su impaciencia en la agitación que 
la dominaba. 
A cada instante preguntaba: 
—¿ Cuándo llegará ? 
Por fin se oyó el - ruido de un ca-
rruaje en la calzada, A l mismo tiem-
po. Florentina, á quien su amo había 
puesto en acecho, se presentó en una 
ventana agitando un pañuelo. Esta 
era la señal convenida para anunciar 
al aue se esoeraba. 
Las mejillas de la Marquesa se co-
lorearon, y apoyó sus dos manos sobre 
el corazón, como si quisiera apagar sus 
latidos. 
—Venid, señora, venid pronto, le di-
jo Mr. Legendre. 
Y los dos se apresuraron á entrar en 
la casa, mientras que el Marqués se 
dirigía á la puerta del j a rd ín para re-
cibir al joven. 
—Heme aquí, señor, dijo Juan Lo-
bo, saltando á tierra. Nicolás me ha 
dicho que teníais necesidad de mí, y 
vengo á ponerme á vuestras órdenes. 
— M i querido Juan, respondió él 
Marqués, he decidido pasar aquí la 
tarde, y he enviado á buscaros con ob-
jeto de teneros á má lado en casa del 
doctor Mr. Legendre, mi amigo, á 
quien habéis visto dos ó tres veces en 
Par ís . Nicolás, continuó diciendo, di-
rigiéndose al cochero, vos podéis re-
gresar; nosotros volveremos á Par í s 
por el ferrocarril. 
Tomó de la mano á su hijo, y ambos 
entraron en la casa. 
—Juan, dijo el Marqués, voy á 
anunciar á Mr. Legendre vuestra l l e -
gada. 
Y mostrándole una puerta: 
—Entrad ahí, en el salón, añad ió : 
E l Marqués se alejó. E l joven abrió 
la puerta y entró en la habitación. A l 
ver en ella una mujer inmóvil^ dando 
la espalda á la ventana, dio un paso 
hacia atrás . 
Entonces la Marquesa avanzó, y su 
bella y pálida fisonomía quedó il'umi 
nada totalmente por la luz que pene-
traba por la ventana. Lucy temblaba, 
y apenas podía tenerse en pie. ¡Con 
qué apasionada ternura, con qué júbi-
lo contemplaba á aquel bello jóvén. á 
su hijo, que le miraba sorprendido! 
Juan permaneció inmóvil, como pe-
trificado, cual si fuera el efecto de una 
extraña fascinación. ¿Estaba soñando 
ose hallaba en presencia de la calidad f 
F i jó los ojos con insistencia en los de 
aquella mujer silenciosa, jóven v be-
lla aún, que se detenía delante de él 
yj un temblor nervioso agitó todo sü 
ser. 
— ¡ J u a n ! balbuceó la Marquesa " 
E l sonido de esta voz dulce hirió 
sus oídos, diciéndole que no era sue-
no lo que veía, sino la realidad mis-
ma. 
L o pronto^su rostro se iluminó. 
— i A b ! ¡Sois vos! gritó Juan ; Os 
reconozco! ¡Madre m í a ! ¡Madre mía! 
— i Hi jo mío! 
Juan estrechó á la Marquesa en sns 
brazos, y las palabras ¡madre mía! • hi-
jo mío! fueron repetidas en medio'del 
ruido de los besos. 
~—• ^ 
V I I U I O DE LA MARINA,—EdiaíÓB de la mañana.—Jul io 30 de 1910. 
mar, como lia dicho un alto faneicna-
rio en pleno centro aristocrático de 
Santiago de Cuba, según el telegrama 
qne ayer publicamos de nuestro corres-
ponsal. Si las seis intentonas revolu-
cionarias nos parecen demasiado para 
un gobierno de año y medio de raci 
do, resulta muy reducido el número de 
bajas por ellas ocasionadas," 
En la época de Estrada Palma tam-
bién hubo su media docena de conatos 
ó intentonas de alzamiento, que en la 
mayoría de los casos no son síntoma 
de nada grave, pues en toda época hay 
algún político descontento y alucina-
do que so lanza á la manigua figurán-
dose que todo el monte es orégano, 
Pero ahora no se ha hecho lo que se 
•hizo en 1906, en que fueron detenidas 
personas signifíeadas, y no se han sus-
pendido las garantías constitucionales 
ni se han hecho registros domiciliarios, 
n i se ha tratado despóticamente á na-
die. 
La Opinión do Pinar del Eío, publi-
ca un manifiesto firmado por J. G-, 
Gronzález, del que copiamos estas fra-
ses: 
^ Grandes han sido los errores del 
Gobierno actual, ¿Y qué gobierno no 
los tiene ? Pero ello no puede en modo 
alguno, justificar un atentado á la Pa-
tr ia y mucho menos á un régimen de 
libertades alcanzadas por cruentos sa-
crificios de varias generaciones, 
Pero hay más. Esos descontentos 
que se sublevan así como así, sin es-
crúpulos de perjudicar á la Patria, y 
tan sólo por un acuerdo de la mayoría 
legisladora sancionado por el Ejecuti-
vo respecto de un asunto delicado, no 
tomen el ejemplo hermoso de las cla-
ses de color, ó mejor dicho de los com-
ponentes del Gran Partido Indepen-
diente de Color que al ver atropella-
dos sus derechos, perseguidos y encar-
celados sus directores, prefieren disol-
verse antes que atentar contra el Po-
der constituido, antes de perjudicar 
en lo más mínimo la independencia, la 
paz de la República de Cuba, y eso 
que se le persigue por conspiradores y 
revolui'con arios, Y eso que podían ha 
ber justificado cualquier actitud ile-
gal con argumentos y razones más que 
suficientes! 
Y sin embargo, ios mismos que no 
han podido alzar su voz para pedir 
justicia de los cubanos que formaron 
el disuelto Partido Independiente, 
presos en la Habana, se sublevan con-
tra una deciisión gubernamental, como 
si el Gobierno estuviera formado por 
cubanos traidores, sin patriotismo, ol-
vidados ya con la defensa del honor 
nacional, llevado por amibiciones des-
niedidas hasta el extremo de venderse 
al extranjero y cubrir de infamia y 
deshonor á lo que ellos ayudaron á 
conquistar con su espada y su sangre 
n los campos de • batalla,' ' 
Entre los errores del actual Go-
bierno no se cuentan, preciüamente, 
los de la época en que se suspendían 
en masa los Ayuntamientos no afi-
nes al poder imperante, n i se atro-
pellaban á diario á cuantos no eran 
afectos al Gobierno. 
L a Nueva Aurora de Matanzas pu-
blica y comenta la siguiente carta: 
" H e leído en el periódico E l Bepu-
hlioano Conservador donde se habla de 
los exámenes de maestros y podido ver 
los nombres de los .que ha sido repro-
bados, 
¿Puede decirme el director de E l 
Republicano por qué se ha dejado ca-
llado el nombre de una ó uno de los 
reprobados? ¿Acaso esa señora, seño-
ri ta ó caballero, es merecedor á que no 
se publique su nombre sino sus inicia-
les? 
Además, nunca se ha visto que los 
nombres de los reprobados se hayan 
publicado, y como esa lista de los 
mismos no ha sido firmada por el Su-
perintendente Provincial? 
Todos los demás no estamos confor-
me con que se publique el nombre con 
las inicales O, L , ; pues merecemos tan-
to como dicho personaje y si se creen 
lastimar la vergüenza de esa ó ese, 
también á nosotros nos causa pena el 
que se publiquen nuestros nombres. 
Suplico me complazca. 
Una reprobada." 
"Reproducimos con gusto, la ante-, 
rior carta, no solamente por la galán- i 
tería que siempre merecen las damas, 
sino por creerlo de justicia. 
En otro lugar de este numero podrá 
usted ver la relación de los aprobados 
con una nota del señor Superintenden-
te, calificando de solemne abuso, lo 
cometido por un señor calificador, que 
fué quien dió los nombres de los re-
probados. 
Lo de las iniciales será una ó uno 
que tiene influencias para que le ocul-
ten su nombre." 
Efectivamente, creemos que cometen 
una falta de cortesía al público, los 
periódicos que dan á luz noticias quf 
no afectan al interés general y en 
cambio pueden ser suma/mente desa-
gradables á los particulares á quienes 
se alude. 
N S T A N T A N E A . 
Por los españoles pobres. 
De un brillante artículo que ha pu-
blicado en " L a Semana Catól ica ," el 
señor Vega Rodríguez, director de la 
excelente revista, digna del apoyo de 
las familias cristianas, copio estos pá-
rrafos que recomiendo á los' españoles 
que tengan corazí'm para sentir las 
desgracias de hermanos que sufren 
fuera del hogar de sus amores. 
" ¿ L o s Centros? ¡ A h ! «Cosa excelen-
te son para los que pagan sus cuotas 
mensualmente: ¿y los que no pueden 
pagarlas por carecer de recursos? ¿Y 
los que, un mes y veinte y muchos las 
pagaron y hoy no pueden porque no 
tienen trabajo? ¿Cuál es la suerte su-
ya en la vorágine capitalina sin am-
paro y sin medios de subsistencia?''' 
"Los centros regionales, como socie-
dades de mutuo socorro, estarán muy-
en carácter privando de sus auxilios á 
quienes no pagan sus cuotas, pero esto 
es muy cruel," 
Sí, es cruel dejar sin amparo á tan-
tos infelices que pasean medio desnu-
dos por las calles de la Habana, que 
duermen en los bancos .de los paseos 
públicos, que buscan, como mendigos, 
la comida sobrante en los hoteles. 
Mientras unos españoles cuentan 
con quintas lujosas y se divierten, 
otros quedan abandonados, expuestos 
á morir en la plaza ó en la calle.. 
En Méjico ocurrió lo mismo. Hici-
mos una campaña en varios periódicos, 
y se fundó una sociedad que tenía por 
íinico objeto amparar á los cortesanos 
del infortunio, 
Y E l Comercio, siempre dispuesto á 
defender las buenas causas, acaba de 
publicar lo que sigue: 
"Escriben de Méjico que el Centro 
Asturiano ha establecido una sección 
de colocaciones, por la que se propor-
ciona empleo á todo compatriota que 
lo solicite, sin que para ello tenga que 
presentar más recomendaciones que la 
dd la honradez, y ha creado secciones 
de Instrucción y de Sanidad llamadas 
á prestar provechor-íos servicios á los 
desamparados, á los enfermos, á los 
por algún motivo inutilizados para el 
trabajo, ' ' 
Prohombres de la Colonia Española : 
¡imitad el ejemplo! 
j . V I E R A . 
I D E L O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRE ó de los INTESTINOS, 
deben saber que con solo el uso del 
S A I Z D i C A R L O S 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 0/o. El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grand * 
reputación universal, obteniendo los enfermos que no podían 
digerir y que sufrían desesperadamente, el alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, dilatación Y úlcera del 
estómago, acedías, oómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterías, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas de ios niños en todas sus 
edades, que bán usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Sa remite folleto por oorreo á quien lo pida 
venta: Serrano, 30, Madrid y principales farmaáas del mundo 
fl/'QRAFECAS, Obrapía 19, único representante y depositario de las especialidadeE J^W1!. , C;ari0,S- E'̂ '13"- digestivo, Dinamogeno, tónico, reconstituyente, anti-ner-
t l P a S o X » o ^ r ^ f laJ^.y.maleS del Pecho- Keumatol contra'el reuma y go-
^ P ¿ C catáloe estreñimiento. Depósitos generales: Sarríi, Johnson. Haba-
G r a o D e p ó s i t o d e J o ^ s F i n a s 
L o t e s É B n ü a n t e s S u e l t o s 
I>E 
M A P . C E L I H O M A E T I 1 T E S 
M U R A L L A 37. ALTOS 
Constarate existeneia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de ô ro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro coo relieve, formas 
eiapriebosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería' hay la representación 
de la fábri'Cia más arntigua de Suiza, 
fundada hace 140 años : son loe mejo-
res del mundo, los más segaros y los 
más exactos. 
Pídase la marca CABALLO D E BA-
T A L L A , COVADONGrA y G A L I C I A . 
Para los oibreros. los legítimos y au-
ténticos F. E. EOSKOPF PATENTE, 
creados hiaee 50 años. 
que prestase su cooperación al buen 
éxito de las gestiones practicadas, co-
pia de la carta dirigida al señor Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio para que este aprovechando 
la oportunidad de .ser ahora la época 
en que la Comkdón de Ferrocarriles 
examina sus Reglamentos, procure, co-
mo vocal de la misma, someter á su es-
tudio varias conái^eraeiones encamina-
das á conseguir ventajas en pasajes y 
fletes de muestras para nuestros aso-
ciados. 
Se leyeron contestaciones de la Lon-
ja de Comercio y de la Cámara de Co-
mercio aceptando el t í tulo de' Socios 
de Honor para sus respectivos Presi-
dentes, y á la vez la Cámara de Co-
mercio comunica haber pasado á estu-
dio de la Comisión correspondiente de 
su seno, el asunto de nuestras gestiones 
sobre ventajas en pasajes y fletes de 
muestras. 
Se nombró ana Comisión que se en-
trevis tará con 'A Superintendente de la 
Pan American Express Co., al objeto 
de tratar sobre fletes de muestras que 
conduzca la citada Compañía. 
E l señor vicecesorero dió cuenta de 
los fondos de n Sociedad en este día 
ascendentes á $843.12 doMars. y no ha-
biendo más asuntos que tratar, el se-
ñor Presidente dió por terminada la 
sesión. 
m t w m w i n 
G O i R l oeis m di! 
La Directiva de esta Sociedad, en su 
domicilio, departamento 426 de la 
Lonja de Comercio, celebró á la una, 
el día 24 del actual, su junta regla-
mentaria, siendo presidida por el se-
ñor Enrique R. Margarit y actuando 
de Secretario el vocal señor Uribarr i . 
Abierta la sesión y dada lectura del 
acta de la anterior se dió posesión de 
sus respectivos cargos á los señores 
Francisco Mestre y Antonio Carretero, 
vicetesorero y vocal suplente, respecti-
vamente. 
Excusaron su asistencia los señores 
Francisco Comas Bolfa, Jerónimo 
Lerma, Joaquín M. Pinillos y Antonio 
G. Abren, éste por hallarse enfermo y 
renunciando á. favor de la Asociación 
las dietas cine lo corresponden. Se acor-
dó interesarse por su salud, y darle 
gracias por su espontánea renuncia de 
su derecho á dictas. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
haber sido liquidadas al señor Celedo-
nio Pérez las noventa dietas que por su 
enfermedad le han correspondido, as-
cendentes á 180 peses moneda america-
na y cuya cantidad le fué entregada, 
conforme á su solicitud, en tres parti-
das de á 60 pesos por cada 30 dietas 
devengadas y en calidad de anticipo k 
cuenta de la definitiva liauidación. de 
acuerdo con lo que prescribe el artícu-
lo 97 del Reglamento en su inciso sép-
timo. 
Se dió cuenta de haber comunicado 
á la Sociedad Económica, de/Amigos del 
País, Lonja del Comercio y Cámara de 
Comei'cio. las reformas últ imamente 
introducidas en el Reglamento. Tam-
bién se dió cuenta de haber enviado á 
la Cámara de Comercio con el f i n de 
ECOS BE LA PílSNSA ESFAtiOLi 
L i NEURASTENIA DE HAFÍD 
" ¡ ¡ E s t o se va!! E l Emperador se 
dispara frecuentemente con irraciona-
les excesos de energía; su impulsividad 
no cede nunca á la razón, y ha hecho 
recientemente, y ha rá en lo sucesivo, 
disparates que quebrantan su poder 
dentro y fuera del Imperio. E l pohre 
Hafid, antes sereno y reflexivo, se ha 
trocado en un caprichoso violento. Un 
[ médico inglés asegura que S. M . Seri-
fiana padece terribles accesos de neu 
rastenia, que le duran muchas horas." 
Tales noticias me envía desde Fez 
un hafidista entusiasta y convencido. 
A ellas añadi ré yo, por mi cuenta, 
otras que aprendí hace poco tiempo. 
Hafid ya no escribe versos. La r i -
ma, que dulcificara en otro tiempo su 
áspero carácter, no se ofrece hoy con 
su acostumbrada docilidad á los poéti-
cos pensamientos del Pr íncipe de los 
creyentes; el Sul tán se ha materializa-
do, y prefiere el sonido del oro á las so-
noridades rítmicas del verso; el poeta 
ha desaparecido detrás de la grosera 
avaricia del dueño y señor de vidas y 
haciendas. . . 
Este cambio ha influido con poder 
irresistible en la marcha política del 
país, provocando alteraciones que se 
han traducido en un malestar general. 
Una de las perturbaciones más gra-
ves que hoy se producen en el Impe-
rio la causa la provisión del ha ja l ata 
de Alcázar Quebir. por la codicia de 
Múley Hafid. 
Cuando éste subió al trono, el famo-
so guerrillero Bustha E l Bagdad! ofre-
ció doscientas mi l pesetas por el haja-
lato de Alcázar. Hafid vendió á su 
subdito el cargo de hajá de la provin-
cia por aquella suma, y el Bagdi se dió 
tan buena maña en su gobierno, que 
en poco más de medio año había saca-
do de las kábilas sobre las cuales te 
n ía jurisdicción una suma que excedía 
en el doble á la cantidad con que ven-
ciera la codicia del Sultán. 
Desde el mismo día en que Bustha 
E l Bagdadi fué bajá de Alcázar, su 
rara vez es mortífero, pero con fre-
cuencia es peligroso y siempre mo-
lestísimo. No se le cura con un-
güentos ni emplastos. Produce 
constante irritación en las membra-
nas. Pretender curarlo con aplica-
ciones locales es inútil. 
Sangre anémica y viciada es ma-
dre de afecciones catarrales. Puri-
fiqúese y vigorícese la sangre y no 
habrá catarros. Cuando las células 
de las membranas están obstruidas 
hay exceso de mucosa, debido á in-
flamación. ¿Se curará el mal ab-
sorbiendo substancias extrañas por 
las fosas nasales? De ninguna ma-
nera. Al catarro hay que atacarle 
con un remedio que fortalezca las 
funciones naturales, que puriñque 
y enriquezca la sangre, con un re-
medio como las 
Son maravillosas para el caso. Cu-
ran el catarro más obstinado^ 
¿Es usted víctima de esa enfer-
medad tan común, tan desaseada y 
tan desagradable? Pues suya es la 
culpa. Tome las PILDORAS DEL 
DR. LOVETT y verá como el ca-
tarro le deja libre. De haber es-
treñimiento, ó de estar el estómago 
sucio, dése una limpieza completa 
del estómago é intestinos con el 
HESSLIMPIALAX (el gran laxan-
te del Dr. Hess) un día antes de 
empezar el tratamiento con las 
PILDORAS DEL DR. LOVETT. 
Para alivio inmediato, limpíese la 
nariz por las niaftanas y por las 
tardes poniendo media cucharadita 
de sal fina de mesa en un cuartillo 
de agua tibia, que deberá usted ab-
sorber libremente por la nariz, por 
medio de la palma de la mano ó de 
un aromatizador. Esto hay que ha-
cerlo con constancia hasta que las 
fosas nasales queden completamen-
te libres de toda mucosa y costra, 
de cuyo modo el paciente podrá 
respirar por la nariz con facilidad, 
tanto de noche como de día. Des-
pués de limpiar completamente la 
nariz con agua con sal, rocíela l i -
bremente por las mañanas y las tar-
des con lo siguiente: 
Mentol, 9 granos. 
Alcanfor, 9 granos. 
Aceite de petróleo blanco, 2 onzas, 
valiéndose para ello de un aromati-
zador para aceites espesos. 
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Si tiene usted catarro, deposite 
toda su fe en el precedente trata-
miento, pero cíñase á todas nues-
tras indicaciones; tome las PIL-
DORAS DEL DR. LOVETT con 
regularidad, y no tan sólo encontra-
rá alivio dentro de poco tiempo, 
sino también una curación perma-
nente. 
Las PILDORAS DEL DR. LO-
VETT son el mejor remedio para 
limpiar y enriquecer la sangre com-
pletamente, y se garantiza que no 
pueden hacer daño de ninguna es-
pecie. Tómelas usted, de acuerdo 
con las direcciones que llevan los 
frascos, y quedará tan convencido 
de esta verdad como han quedado 
los miles sobre millares de indivi-
duos que se han curado con ellas. 
\0\o con imitaciones y falsifica-
ciones! 
"Mulo, Provincia de Pinar del Río, Cuba. 
A caupa ócl paludiemo y de neuralgia su-frí dolores de espalda, jaqueca, frialdad en Jos pie» y en el cuerpo y nerviosided. Tam-bién suíría de mucho cati-.rro nasal. Viendo qno algunas personas de esta población se ha-bían curado de malos anaiogros a lo.s que aca-bo do emimerar con el uso de las Pildoras del Dr. Lovett, las tomé yo también y, aunque mis padecimientos eran crOnicos, con 16 fras-cos de las citadas pildoras me curé perfecta-mente del tocio desde hace dos meses y me eiento muy bien desde entonces. Don Nica-nor IJano y don Manuel Padrón, residentes en ísía, íirman conmipo la presente, como tes ticos de que yo padeefa de todo lo que deio dicho y quo me curé con las Pildoras del Dr. Lovett. 
Ramík SP.ÍKEZ PÍREZ." 
Hay dos Armas que dicen: ¡Nicanob Llaxo, Mancbl Padrón. 
enemigo el Er-Remiqui sufrió eu sus 
familiares y partidarios vejámenes, 
persecuciones y daños sin cuento. E l 
Er-Remiqui, hombre poderoso y ven-
gativo, pensó en el ansiado desquite, y 
no desaproveo-hó la ocasión que le brin-
dara la codicia de Hafid para solicitar 
el mismo hajalato que disfrutaba su 
adversario, subiendo el precio de la 
eonceáión hasta cuatrocientas mi l pe-
setas. 
En los últimos días de Mayo de 1909 
Bustha E l Bagdadi marchó á ocupar 
un cargo en la Corte del Sultán, y E l 
Er-Remiqui entraba triunfalmente' en 
Alcázar, nombrado hajá de las kábilas 
que bañan las últ imas aguas del Uad 
el Mehassen y del Luccus. 
Pocos días antes tuv.e ocasión de co-
nocer personalmente, en Larache, al 
famoso Er-Remiqui. Fu i llevado á su 
casa y presentado á tan interesante 
personaje por mis buenas amigos el 
Cónsul español en Larache, señor Zu-
gasti, y el Jefe de la Policía indígena, 
capitán de Arti l lería don Juan Lope-
ra. 
E l E r Remiqui es un tipo poco sim-
pático, al revés de su enemigo E l Bag-
dadi. Ambos tienen fama de crueles y 
sanguinarios; pero singularmente el 
primero, á quien se at r ibuía un hecho 
de refinada crueldad, cometido muy 
pocos días antes. 
E l Er-Remiqui volvía de Fez con el 
Firman del Sul tán en el bolsillo. En 
pleno Garh, sus gentes capturaron á 
tres negros de la escolta del Bagdadi: 
maniatáronlos y los condujeron á pre-
sencia de su señor. Este ordenó que 
fueran quemados vivos, suplicio que 
soportaron los infelices en la misma 
puerta de la tienda de campaña, en la 
que Er-Remiqui tomaba el té, presen-
ciando tranquilamente el espectáculo 
en compañía de sus íntimos. E l Des-
tino no ta rdó mucho tiempo en presen 
tarle esta ocasión de venganza... 
Esta crueldad, esta inhumanidad 
del t a j á de Alcázar le hace temido y 
respetado por todos los kabileños. Sa-
gaz y cauto, Er-Remiqui es • cortés y 
dócil con los europeos, á quienes col-
ma de atenciones y agasajos, extre-
mando con ellos el cumplimiento de las 
leyes de hospitalidad. 
Sólo le faltaba á Alcázar para ser 
gobernada por los tres guerrilleros más 
astutos y crueles del Imperio, que so-
licitara su lajalato Mohamed Ben Ab-
dallah el Raisuli, y este momento ha 
llegado. Las tribus de Anyera no pue-
den tolerar al secuestrador de Mac-
clean, y el Raisuli solicita el gobierno 
de Alcázar, juntamente con el caidato 
de I lot . 
¿ Cuánto le cuesta el nuevo cargo'? 
Ha ofrecido noventa mi l duros en l i -
bras esterlinas. 
E l Sultán, en un acceso de neuraste-
nia, destituyó á Er-Remiqui; pero los 
kabileños, temerosos de las crueldades 
del Raisuli, defienden la permanencia 
del actual hajá contra la intrusión del 
nuevo gobernador nombrado por Ha-
fid. Se atienen al r e f r án : " M á s vale 
lo malo conocido . . . " 
Iguales ó parecidos sucesos se pro-
ducen con motivo de la cobranza do 
impuestos á las kábilas, impuestos au-
mentados de tal suerte, que deben de 
enriquecer en. pocos años al tesoro im-
perial, cada día más exhausto, menos 
suficiente para pagar las soldadas del 
ejército (?) ele Hafid. 
Tazza, Hiaina, Zemur, Zaer, Chera-
ga, lina parte de Udaya, I lot , Tl ig, Be-
ni-Assen, Benit-Mt'r y otros poblados 
í j y káJbilas respiran ya el pesado aire fia 
malestar en el que se perciben ecos de 
rebeldía y de sublevación. ¿Contra 
quién ? Contra Hafid, contra Ralsu, 
l i . . . . , contra todo lo que sea abuso y 
desorden que en Marruecos •tienen el 
nombre de autoridad y mandato. 
¡ Esto se va! La neurastenia do 
1 Hafid, esa neurastenia sui géneris qtíii 
| no admite otros tónicos del sistehlfl 
! nervioso que el oro de sus subditos, da. 
rá al traste con el Imperio de MarrmH 
eos si aires de fuera no vienen á pu rw 
fiear el ambiente de los campos mogrea 
binos. 
; E l nuevo empréstito satisfará da* 
momento las necesidades más impres-
jcindibles; poro, ¿resolverá Hafid eon 
! ese puñado de millones la angustiosa 
situación de la Hacienda marroquí ? 
' En mi opinión, la enfermedad del,. 
' Sul tán no tiene cura, y el remedio que 
le prestan las naciones interesadas cu 
la operación bancaria que en estes mo-, 
1 mentes se realiza no pasará de ser un 
débil paliativo que prolongará la ago-
| nía del país y del Emperador. 
¡ Porque la neurastenia de Hafid es 
contagiosa y ya la padecen casi todos, 
los súhditos de S. M . S. que ocupan 
cualquier cargo, desde el más modesto 
al más elevado. 
i Y la neurastenia del oro es la peor 
I enfermedad que puede sufrir un pue* | 
' Mo. 
•ü. RODRIGUEZ D E CELIS. 
(De La Correspondencia de Espaíla.f 
' p a r a r e t r a t o s 
' f . l platino, Colominas y Compañía,—./ 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desdo 
¡ U N PESO la media docena en ade-,, 
I lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
j roos vean nuestras muestras de tam-
| pliaciiones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Cartas de retiro 
E l Ministro de Bélgica, Sr. Héctor 
Chaumanne, presentó ayer tarde sus 
i carias de retiro al señor Presidente 
• de la República. 
E l señor Chaumanne, que ha sido 
ascendido á Ministro Plenipotencia-
rio en Chile, se embarcará el d ía 2 de 
Agosto próximo para su destino, á 
¡bordo del vapor español "Antonio 
López . " 
Para sustituir al señor Chaumanne. 
ha sido nomhrado Ministro Residente 
de Bélgica en esta capital, el Chova-. 
I lier Ch. de Waipewaér t . 
Entrevista 
E l encargado de Negocios de Vene» 
zuela, señor Ricardo Gil Garmendíá¡ | 
se entrevistó ayer tarde con el seño' 
Presidente de la República. 
Abogado Consultor 
D. Enrique Piñeiro y Barrio ha si* 
do nombrado Abogado Consult;;? bo" 
norario de la Legación de Cuba en 
Par ís . 
Licencia 
Se ha concedido un año de licencia at 
Ledo. D. Dámaso Pasalodos y Bouf-
fartigue, Registrador de la Propiedad 
de Oriente de la-Habana, par a 4110 
continúe desempeñando la iSecretaría 
de la Presidencia. 
Nombramiento 
D. José Carlos Díaz y Díaz ha .sido 
nombrado Registrador de la Propje-
i dad de Oriente de la Habana, con el 
La Emulsión Angier es incomparablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la expectoración 
fácilmente. A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
S ü P E S H C m A T O D A S L A S D E M Á S E M U L S S O N E S . 
La Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipefosfitos. 
Además, es la más agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los estómagos delicados. 
Sí habéis probado otras emulsiones y notado' que eran, 
desagradables, comprad un frasco de la de Angier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. Se puede obtener en las farmacias. 
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carácter de interino y mientras dure 
la licencia concedida al Secretario de 
la ¡Presidencia, Sr. Pasalodos, 
i Plazo señalado 
Se lia señalado el 8 del mes entran-
te para qne des le esa fecha sean pre-
sentados en el Registro de la Propie-
dad de Oriente de la Habana los do-
cnmentos relativos á las fincas s-tua-
Jas en el territorio de dicho Registro, 
el cual comprende el extinguido tér-
njino municipal de Regla y la sección 
primera de la Habana, limitada por 
los castillos del Morro y la Cabaña, 
la bahía, Ensenada de Atares y las ca-
lles de Egido y Monserrate. 
G O B E R N A C I O N 
Adhesiones 
En la Secretaría de G-obernación se 
recibió ayer un telegrama del Gober-
¡nador Provincial de Oriente, partici-
pando haber estado en la mañana de 
•dicho día en aquel G-obierno los se-
ñores Ledos, don Manuel Fernández 
Guevara y don- Manuel Giraudy Vi-
var, Presidente y Secretario, respec-
tivamente, del Ejecutivo del partido 
conservador de aquella provincia, de 
cuyos puestos tomaron posesión en la 
noche del jueves, á ofrecer sus respe-
tos y adhesión al Gobierno, felicitán-
dole por el éxito obtenido en el man-
tenimiento de la paz pública. 
Presupuesto ultimado 
Habiendo sido ultimado por la sec-
ción correspondiente de la Secretaría 
de Gobernación el presupuesto ordi-
nario de Artemisa, correspondiénte á 
es-te año fiscal, se ha ordenado al Al-
calde cumpla lo dispuesto en el artícu-
lo 200 de la 'Ley Municipal. 
H A C I E N D A 
Láiood&tas á favor del seUaje 
Reunidos en Camagüey el dia 27 
del actual los fabricantes de licores 
de la Provincia, acordaron declararse 
en un todo conformes con la implan-
tación de los sellos de garantía que es-
tableció el Decreto Presidencial dic-
tado recientemente á propuesta del 
señor Secretario de Hacienda, para 
proteger la recaudación del Impuesto. 
De dicho acuerdo se levantó acta, 
que firman todos los fabricantes, y ele 
la •cual se ha recibido un ejemplar en 
la aludida Secretaría, remitido por el 
señor Administrador de Rentas. 
© B G R B T A R S A DE; 
B O T A D O 
La Legación de Bélgioa 
iSe ha hecho •cargo de la Legación 
,de Bélgica el Agregado señor Henn 
Van der Straeten con el carácter de 
Encargado de Negocios de la misma, 
por haber terminado la. misión que 
desempeñaba el Ministro señor Héctor 
Charmanne. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Richard 
Brooks para ejercer las funciones de 
Encargado del Viceconsulado de la 
Gran Bretaña en Guantánamo, mien-
tras se halle en uso de licencia el ti-
tular. 
Exequátur 
Se ha concedido el Exequátur de es-
tilo al señor Eduardo Carrasquilla 
Mallarino para que pueda ejercer las 
funciones de Cónsul "ad honorem" 
de la República de Panamá en la Ha-
bana. 
Felicitaciones 
En la Secretaría de Estado se han 
recibido los siguientes cablegramas de 
los Ministros de Cuba en Méjico y 
Bélgica: 
"'Méjico 29 de Julio.—^Sanguily — 
Habana.—-Felicitóle triunfo ley..— 
Loinaz.'' 
"Bruselas 29 de Julio.—Secretario 
Estado.—Habana.—Felicito Gobierno 
eficacia mantenimiento paz pública.— 
Prensa Bruselas elogia actitud.—Za-
yas." 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de Juez Municipal ^ Primer 
Suplente de Alquízar, hecho á favor 
de don Ricardo González Mederos. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez MunicÍ2>al 
Primer Suplente de Ranchuelo (San-
ta Clara,) don Rafael Sotólongo Gon-
zález 
C A S T O R I A 
para Párynlos y Niños 
En Uso por m i s de Treinta Años 
Lleva l a 
V firma de 
S E C R E T A R I A 
D E © @ R A S P U B L I C A S 
E l Acueducto de Colón 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe de 
Matanzas que celeibre una entrevista 
con el Altcalde de Colón á fin de co-
nocer ios pozos para el acueducto d-? 
dicha villa y cuyas pruebas ha solici-
tado el Ayuntamiento. 
Los muelles dé Santa OataJina 
Se ha comunicado al señor Amable 
Caíballero que se está tratandio de la 
caduicidad de la concesión de los al-
macenes y muelles de Santa Catalina 
con motivo de otras peticiones análo-
gas á la suya ya presentadas, y que en 
su oportunidad se dará preferencia al 
proyecto que mejor llene las condi-
ciones del artículo 54 de la ley da 
Puertos. 
Traspaso de una concesión 
Se ha traspasado á los señores God-
wall Maceo y Co., la concesión de 2a 
'zona marítima en Manzanillo, finca 
" E l Cocal," hacia el señor José L. Ra-
mírez Vila. 
Proyectos de dragados 
Se ha pasado á. informe del Inge-
niero Jefe del Distrito de la Habana, 
la oposición del señor L . A. Frokoek 
al proyecto de dragados de Bacura-
nao. Torrará^ y Cojímar, solicitados 
por Mr. Barton. 
E l arroyo del Matadero 
Al Juzgado de primera Instancia 
del Sur se le ha participado que la 
concesión del canal del arroyo del Ma-
tadero ha caducado de hecho y está, 
en tramitación su caducidad en dere-
chos. 
Muelles en Cárdenas 
Han sido aprobadas las actas del re-
planteo de la prolongación del muelle 
espigón y tanques concedidos á los se-
ñores Echevarría y Compañía, en el 
puerto de Cárdenas. 
No se accede 
A "The Frohock Transportation 
Co. of Havana," se le ha participado 
que no es posible proporcionarle los 
, S O L O D I E Z C E N T A -
V O S . — P a r a dar á cono-
cer nuestra joyer ía en-
á v í a m o s este precioso a l -
; filer de corbata oro 14 k. 
(j y brillante de 1 k. mon-
• tadura T i f fany. R e m í -
tansenos diez centavos 
moneda a m e r i c a n a . 
S H E L B Y J E W E L R Y Co, Advertising 
Dspt, Covington, Ky . , U. S. A. 
S I N O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
gánguiles que pide, por necesitarse 
para el trabajo, y que tampoco po-
drían facilitárseles en la forma que 
los solicita por no expresar el objeto 
para qué los quieren, ni cu tiempo 
que los necesitan. 
Muelle en Santiago 
Se ha comunicado á ''The Spanish 
American Iron Co.," lo resuelto por 
la Secretaría de Hacienda respecto al 
muelle y edificios que ocupara en 
Santiago de Cuba y se le devuelva á 
la Secretaría de Hacienda el proyec-
to que acompañó. 
Actas aprobadas 
Han sido aprobadas las actas del re-
planteo del muelle al servicio de las 
salinas en Puerto de Hicaeos, en Cár-
denas, concedido á los señores García 
Castro y Hermano. 
Obras en la Carcamana 
Se ha contestado al Presidente de 
la Asociación de Propietarios, Indus-
triales y vecinos de Casa Blanca, que 
terminadas las obras de la Carcama-
na, han quedado subsanadlas las defi-
ciencias que indican y que las mejo-
ras que propone serán atendidas opor-
tunamente. 
La carretera de Guanábana 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con el señor Eleodoro Rodrí-
guez para el arrendamiento de un ci-
lindro de vapor con destino á la ca-
rretera de Guanáibana que •construye 
el Consejo Provincial de Matanzas. 
no 
G o r í s u í t a s do 11 «á 1 v de 4 á 5. 
L A S M E J O R E S C E R M S S O N L A S J E L P Á 1 S 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O B S C U R A S 
L A T R O P B G A L E M C E L S i O H 
L a s cervezas c laras á toaos coav ieaea . obscuras e^tái i i n d i c a d a s 
p ^ S i ^ a u S l a t e para las cr ianderas , 1<M m ü o s , los c o n v a l e c í ca te s y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I E S ; " E J 4 e 1 3 7 c n i e i f ^ { H Á B Á M 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l reglamento sobre escuelas 
La comisión encargada de redactar 
un proyecto de reglamento general 
de la enseñanza primaria en la Re-
pública la formarán los señores 
Manuel Vaidés Rodríguez, Cate-
drático de la Escuela de Pedagogía 
de la Universidad, Luciano Martínez 
y Ricardo de la Torre, Superintenden-
tes respectivamente de la Habana y 
Santa Clara, doctor Manuel Delfín y 
Emilio A'h'arez, Jefe del Negociado 
de Resoluciones y Asuntos Generales 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, con el cargo de Secretario de la 
misma. 
Los eomisionados actuarán en la 
oficina de la Junta de Superintenden-
tes, debiendo comenzar sus trabajos 
antes de diez días y concluirlos den-
tro de un plazo que no excederá de 
tres meseá'. 
Las escuelas de isla de Finos 
Se ha ordenado al Inspector Admi-
nistrativo del Lepartamento. señor J . 
F. Pelayo, gire una visita al distrito 
•escolar de Isla de Pinos, con el fin de 
que estudie la distribución de las es-
cuelas de dicho distrito, y recomiende 
la manera de solucionar el funciona-
miento' de las mismas. 
Mejora de mobiliario 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Trinidad se le ha pedido 
que formule un presupuesto más eco-
nómico para la reparación de mobilia-
rio escolar. 
Renuncia aceptada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Ranchuelo, se le ha manifes-
tado que la Secretaría acepta la re-
nuncia presentada por el señor Rafael 
Sotolongo, del cargo de Presidente de 
dicha Junta, y que se cubra la vacan-
te en la forma dispuesta por los ar-
tículos 61 y 62 de lo Orden 368, se-
rie de 1900. 
Consulta contestada 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le ha mani-
festado que no existe ninguna dispo-
sición legal que prohiba que un maes-
tro público dé clases particulares. 
Monumento al general Maceo 
E l señor Manuel Sanguily, Secreta-
o de Estado, citó á los miembros que 
componen la comisión qae ha de en-
tender en todos los trámites necesa-
rios para la erección del monumento 
al general Antonio Maceo, y habiendo 
concurrido, los señores Mario García 
Kohly, Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes; Joaquín Cha-
lons, Secretario de Obras Públicas; 
general Enrique Collazo, general José 
Miró y coronel Carlos Mendieta, que-
Jó constituida dicha comisión. 
Acto seguido se procedió á nombrar 
•residente de la misma, aunque no se 
encontraba presente, al señor Salva-
dor Cisneros y Betancourt, Vicepresi-
dente al señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, Secreta-
rio al general José Miró y Vicesecre-
tario al coronel Carlos Mendieta. 
. Se acordó asimismo que dicha comi-
sión actúe en un local de la Secreta-
ría. de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
de Ies Hombrea. 
Ouso tizado. 
Prec*o,S1.4e p i s t e 
Siempre Ala •euta en la 
Ffífffiaoia «ielSr. &tanu«! 
iBhitsoa. Ha easaáo á 
otros, lo cttro£á á ustsd. 
He&a Ja prasb». Se soli-citan pedulos por correo. 
P i e n s e u s t e d . , j o v e n , q u e ^ o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A T K O P I 
C A I < l l e g a r á á v i e i o . 
S E R V A B A S 
1929 J l . 1 
B L S l O N ^ A S T E L t 
PREMIADA CON M E D A I j I j A ^ D E ORO EN LA UI/TIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la deblUdod en general, escrófula y raquitismo de los JUMOS. 
1934 Jl . 1 
C U R A C A L L O S 
ros-
SOLO A T A C A A L A P A E -
T E C A L L O S A :: :: 
J L 1 
Las tenemos ea nuestra Bóve 
da construida coa todoa los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
IGn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
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E l Secretario de Agricultura ha re-
suelto, á consulta del Encargado del 
Registro Pecuario de Matanzas, que 
no existe disposición alguna que se 
oponga á !a iiquidaieión y recopilación 
de diferentes asientos, existiendo en 
distintos folios y libros, en una sola 
inscripción así como tampoco á la ex-
pedición de un nuevo certificado con el 
resultado de ia liq-uidación, debiéndo-
se archivar los certificados parciales y 
cuidando de dar las bajas y altas á fin 
de que no resulte duplicada la estadís-
tica. 
Patentes de invención 
Se han concedido las siguientes pa-
tentes de invención: 
Al señor Charles Henrl Perrin, por 
Un aparato para filtrar líquidos." 
A la Monks Ripley Pile Co., como 
cesionaria del señor John Wesley Ri-
pley, por Ciertas nuevas y útiles 
mejoras en miembros de construc-
ción." 
A la Com pañía Litográfica de la Ha-
bana, por "Mejoras en envases." 
Al señoji JJIÚS Llarden, por "un 
nuevo sistema de anuncios lumínicos. 
Al señor Elias Wketé Ries, por "Un 
método para fabricar cañerías de me 
tal." 
Al señor Ellsworth E . Flora, por 
"Mejoras en cajas con lingaduras me 
tálicas." 
Al señor Antonio Cotoli, por "Una 
máquina para tender ó enroscar pas 
tas alimenticias." 
Al señor A. H. Davis. por "Ciertas 
y útiles mejoras en aparatos para re-
vestir de concreto á los pilotes sumer 
gidos.'' 
Establecida 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS KO-
RAS. SIN RIVAL PARA XA EX-
TIRPACIÓN DK LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el^é B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOGK CO., 
PiUsbarih, Pa.. E . ü. d» A. 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D O S E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
eftvidiar al gas más purificado.^ Esté aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen. 
te P A R A E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN P E D R O N0. 6. Habana 
j l t 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han negado 
las marcas para marcar ganado, soli-
citadas por Jos señores José Miranda 
Robaina, José Fernández Rodríguez, 
José Mazorra, Jacinto Castillo, Manuel 
Vallarte Hernández, Manuel Camino 
Snárez, Oabriel de Quesada Valdés,' 
Mamerto Ortiz é Isasi, José Gonsalbez 
y Maresma, Jasé Jorre.ro, Justo López 
Borroto, Maimcl Arias Álvarez, Juan 
Arteaga Socarras, Juan Ramón Fer-
nández, José Tru.jillo, Miguel Marrero 
y Osorio, Juan Vicente Herrera, Ma-
nuel Falcó y Óchoa, Julia Perna, Es-
trada, Juan Sorís. 
Asuntos varios 
Se ha registrado el título de doctor 
en Medicina del señor José Antonio 
Beltrán y Morales. 
También se ha registrado el título 
de Dr. en Farmacia del Sr, Urbano 
Lino Codina. 
Se ha solicitado de! señor Briga-
dier, Jefe de la policía nacional, que 
no retire la vigilancia íiue en el es-
tablo de observación de Infanta y 
ferriocarril de Marianao ejercía la po-
licía á su mando. 
Al señor Secretario de Grobernación 
se le ha comunicado el mal estado en 
que se encuentra el matadero de Cár-
denas, á fin de que recabe del señor 
Alcalde Municipal se comiencen las 
obras de reparación. 
Se ha ordenado al Jefe local de Sa-
nidad de Bañes que vigile las obras 
que han de efectuar los encomenderos 
en el rastro de aquel término. 
Hidrofobio 
Se ha recomendado al señor Jefe 
local de Sanidad de Cahañas la ma-
yor vigilancia sobre nn caballo sospe-
choso de rabia, así como la remisión 
al. Laboratorio Nacional del bulbo ra-
quídeo del perro que se supone mor-
dió á dicho caballo. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo, por enfermo, al señor du-
lián Marcos, escribiente de la Jefatu-
ra local de Sanidad de San. José de 
las Lajas; y cinco días también con 
gneldo para asuntos particulares, al 
capataz de Sanidad de la Jefatura lo 
cal de Vinales. 
Se han coneedidg 30 días de licen-
cia á la seríorita Pura G-rau Sola y á 
los señores Jnan V. Valenzueia y An-
tonio Aroredal. 
Conducción de ca<irnes 
Por este departamento se ha inte-
resado d'e la Secretaría de G-obern-a 
ción que dé las órdenes oportunas 
para que por el Municipio de San An-
tonio de los Baños, se exija de los 
conductores de la carne que se consu 
me en el mercado, el exacto cumplí 
miento del artícuio 304 de las Orde 
nanzas sanitarias, referentes al â seo 
que debe observarse en la indumenta 
ría de los que se dedican á ese tra-
bajo. 
Motor para el hospital de Remedios 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, ha concedido un crédito 
de $1.275 para 1a adquisición é insta-
lación en el hospital de Remedios, de 
un motor para el abastecimiento de 
aguas para dicha institución. 
Reparación de caldera 
Se ha concedido un crédito de $250 
para reparar la caldera del hospital 
de Santiago de Cuba. 
Reposición 
Ha sido repuesto en su cargo Jaco-
bo Díaz, marinero del servicio de Cua-
rentenas. 
Informe 
Se ha informado al doctor Francis-
co Taquechel, que el Director de la 
Quinta de Salud de Sagua la Grandí, 
debe hacer el pedido de suero por 
conducto del Jefe local de Sanidad. 
A analizar 
Se ha dispuesto que el Director del 
Laboratorio haga un análisis de las 
aguas de Vento en la época de las 
lluvias para confrontarlo con el que 
hizo en tiempo de la seca. 
Autorización 
Se ha autorizado al doctor J . M. 
Espín, para que se traslade á San 
Luis á investigar cualquier caso de 
meningitis-cerebro-espinal epidémica. 
A estudiar 
Se ha dispuesto que el doctor Mario • 
Lebredo haga un estudio del caso de 
César Alvarez en la Quinta del Ceu-
tro de Dependientes. 
Inscripción _ , 
Ha sido inscripto en el libro regis-
tro de farmacéutico el doctor Julio 
de los Santos Quintero. 
Nueva botica 
E l Subdelegado de Farmacia de 
Cienfcegos ha > comunicado la apertu-
ra oficial de la farmacia del licencia-
do Donesteves. 
Suspensión 
Se ha comunicado al Jefe "kresfi <í« 
Sanidad de Sagua la Grande que pue-
de suspender la orden dada de <*u-
brir con tela metálica las carnicerías 
para evitar la entrada de las moscas, 
mientras no se tome una medida de 
carácter general. 
D B G O M U N I G ^ G I O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
Don Juan Ramírez Medina, Acbni-
nistrador de Correos de Ceiba Mocha, 
por declararse terminados los servi-
cios de don José M. Porta García, en 
virtud de no ser ciudadano cubano. 
Don Lorenzo Iñíguez, reparador da 
líneas de Media Luna, plaza de nueva 
creación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Fediz viaje 
Para asuntos particulares, se era-
barca hoy con rumbo á los Estados 
Unidos, á bordo del vapor america-
no "Havana," nuestro querido ami-
go don Francisco Diego Madrazo. 
En el mismo vapor se embarca 
igualmente nuestro distinguido amigo 
el doctor don Enrique Porto, repre-
sentante á la Cámara, quien como en 
años anteriores se dirige á la vecina 
República para dedicarse durante, un 
corto tiempo, á trabajos ortopédicos. 
Lleven feliz viaje , 
m i m m r m m m s m j w . 
Í926 Jl . 1 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 30 de T91f 
N O T A D E A R T E 
T E A T R O S 
E n una de las ú l t i m a s sesiones del 
Cuarteto Parent de P a r í s , el composi-
tor J o a q u í n T u r m a ha ejecutado b r i -
llantemente su Sonaia romántica sobre 
un tema e s p a ñ o l . 
E n la ses ión do fiamu.ra de la "So-
ciété Nationale I n d é p e n d a n t e " do Pa-
rís , se ha dado á conocer el Salmo 
X L V f . de F loren t Shmit . obra de 
gran aliento, enorme composic ión de-
corativa, para coros, solo, orquesta y 
ó r g a n o . 
H a sido declarada digna do figurar 
en el repertorio clásico, a pesar do .su 
forma moderna. 
En el pasado mes de Jun io ha d i r i -
gido en Parí-< dos onnoicrtos ArfcHnr 
Xik i sch , . al fronte de la orquesta Co-
lonno. 
Uno de los c r í t icos , comparando su 
i n t e r p r e t a c i ó n de Beethoven {Quinla 
S i n f o n í a ) , ahora y en 1897. época de 
su pr imera visita á Francia , hace cons-
tar la super ior idad de la actual sobre 
la pasada. 
E l éx i to ha sido completo. 
de J . Szulc, y Les fclcs d' Hébé, de Ra-
mean. 
Cuarenta y nuevo obras diferentes 
han aparecido en escena mientras ha 
permanecido abierto el teatro. 
E l segundo volumen del D i a r i o ó 
Memorias del actor f r ancés Edmundo 
Oot. acaba de salir ú luz. 
H a y una p á g i n a escrita al día si-
guiente de la. r e p r e s e n t a c i ó n de Tann-
hauser on P a r í s , el 13 do Marzo de 
1861. 
Got habla de ello ca l i í i cándolo de 
" e s c á n d a l o e s t ú p i d o . " A l oom.positor 
lo l lama " T e u t ó n pedante." y á su 
obra ' ' pa l ing mesia o rques ta l " dif íci l 
de comprender. 
Mas luég'ó a ñ a d e : " P e r o Wagner os 
a h í u i o n : detesto les ultrajes al pensa-
mion ío . y do todos modos, los silbidos 
son una música hete que la sirn-
ne." • 
El Teatro Real de la Moneda de 
Bruselas ce r ró sus puertas después de 
uua larga y br i l lan te temporada. 
La ses ión de clausura se c o m p o n í a 
do fragmentos de obras representadas 
en el curso de dicha temporada : torcer 
acto de Orfeg, pr imero de Werther, 
aria de Armida. e t cé te ra . 
E n t r e las representaciones más nota-
bles se r e c o r d a r á n el ciclo de Gínefe j 
E r a s vencedor, de M . de B r é v i l l e ; Bu-
que fantasma, con artistas alemanes co-
mo Gentner. Bendt-r. V a n Rooy y la. 
s e ñ o r i t a L u c y W e i d t ; las funciones de 
la c o m p a ñ í a del Teatro de Mónaco . con 
Cha l iap in y S m i r n o f f : el Anillo del 
Kibrlungo, con los principales artistas 
de B a y r e u t h el estreno de Elektra , de 
R. Strauss. y las dos representaciones 
i talianas del. p r inc ip io de la tempora-
da Rigoletto y Tosca, con las s eñoras 
Frieda-Hempi-V y Bianehin i -Cappel l i , 
y los s eño re s Anselmi y Sanmarco. 
Las obras nuevas fueron nueve, en-
t re ellas Madama Butterfly, L a Doeisc, 
música de C é s a r Galeo t t i : Don Quióhó-
tte, de Massenet; L e Viei l Aigle, de 
G u n b o u r g ; L a nuit d' Ispahan, baile 
íu ísebasi ian se , ha celebrado 
un banquete en honor do los jóvenes 
autores do lá ópera vascongada Mcnrh 
M' ndlann, rpio se ba oxtronado con éx i . 
to en Bilbao, señores Poer y Fsandi-
zaga. 
Asist ieron trescientos comensales, en-
tre ellos el gobernador c iv i l de la pro-
vincia, s e ñ o r B a r ó n de la Torro, y el 
alcalde, don M á x i m o Tabuyo. 
E3 admirable Orfeón Donastiarva 
é i e é u t ó algunos n ú m e r o s de la nueva 
ópera , cuya música revela on su autor, 
el jóven José Mar ía U s a n d i z á g a , .m 
compositor do i n sp i r ac ión y de cien-
cia. 
En una revista ¡•raneesa, Víc tor du 
Bled recuerda r-^'¿ anécdo ta de la fa-
mosa actriz mademoiselle Mars. 
So ensayaba Hernanis; en el curso 
del ensayo, la actriz hab ía bocho cier-
tas observaciones á V íc to r Hugo , á pro-
pósi to del verso: 
Vpus etes. mon lion, suprrbe ct gé-
n é r e u x . . . 
porque le parec ía algó chusco el l l a -
mar león al actor F i r m i n . 
A l día siguiente, nuevas observacio-
nes, y así sucesivamente, cada vez que 
se le antojaba poner peros á cualquier 
t i r ada de versos, hasta que el poeta 
p e r d i ó la paciencia. 
U n d ía , al te rminar el ensayo, su-
bió al escenario y . a ce rcándose á la ac-
f r iz — S e ñ o r i t a , le di jo quisiera tenor 
el honor de deciros dos palabras.—i A 
m í ? r e s p o n d i ó algo asombrada por la 
solemnidad del exordio.—A vos.—Y, 
l d ó n d e ? — D o n d e queráis .—Entonces , 
ven id .— 
M l l c . Mars condujo al poeta al pefit 
foyer: la Despreaux, que se hallaba en 
él, sa l ió discretamente; pero, sin du-
da, pegó el o ído á la cerradura. 
— ¡ A h o r a b ien! p r e g u n t ó la Doña 
Sol ¿ q u é queriais decirme?—Pues, 
q u e r í a deciros que acabo de tomar un i 
r e s o l u c i ó n . — V qué reso luc ión , cal-ta-
l l e ro?—La de. que me devol 
t ro p a p e l . — ¡ M i papel,! 
que me hic is té is el honor (b 
en mi drama, el de Doña Si 
Esl u pe facción, i n d i g r u c i 
tista mimada .— ¡Cómo, es 
vez que un autor me re t i ra 
Pues, s e ñ o r i t a , yo en 
n i ente que alguien d̂  
eso ejemplo, y yo lo doy . -
resumen. ¿ p o r qué me lo re( 
Pues porque ho c re ído ad\ 
cosa, y os que. cuando me b 
r isr iéndomo la palabra!, p a r í 
rais vues-
: u á l ? — E l 
1 pedirme 
) ¡ . — 
rar por compl 
¿ Cómo os eso, 
mujer do nun 
ro^ repi to que 
eeis no sospec 
á e n s e ñ a r o s : ; 
un hombre de 
por lo tanto, q 
figuráis qué 
ese pa peí ?— 
admi rablem? 
desde el p r 
i! qo 'a ar-
la pr imera 
un pa p c l ! — 
ue es con ve-
prime ro de 
r.—Pero, en 
r ec lamái s ?— 
e r t i r una 
onrais d i -
seis iorno-
to coi! quien h a b l á i s . — 
c a b a l l e r o ? — S í , sois una 
10 talento, lo s é . . . Pe-
í ay una cosa que paré-
tar siquiera, y que voy 
y es que yo t a m b i é n soy 
l  gran talento. Os ruego, 
u é rio lo o lv idé i s .—Y ¿os 
yo voy á representar mal 
-Sé qup lo representareis 
nte como sé, t amb ién , que 
ncipiu do los ensayos, os 
habé i s mostrado muy poco cor tés con-
migo : lo cual es indigno de la señor i -
ta Mars. y t a m b i é n de V í c t o r Hugo .— 
j Bab ! m u r m u r ó la actriz m o r d i é n d o s e 
sus labios p á l i d o s : ¡ m e r e c e r í a i s que os 
devol v i e ra el pa pe i !— 
H u g o a l a r g ó la mano.— Estoy pron-
to á recibi r lo , señor i t a , .—Y si yo no lo 
represento ¿á quién se lo confiareis?— 
¡ A h ! ¡ por Dios, s eño r i t a ! exc lamó fr ia-
rneuto el poeta, á la pr imera que en-
c u e n t r e . . . por ejemplo, á la .señorita 
Despreaux. Seguramente que no tiene 
el talento de. vos pero es joven y l i n -
da : de las tres condiciones que el pa-
pel exige, ya posee dos: y a d e m á s , ten-
d r á para conmigo lo cpie yo os echo en 
cara que no tené is , la cons ide rac ión 
que me merezco.— 
- Y V í c t o r Hugo continuaba con la 
mano tend ida . . .—¿ De modo que posi-
t ivamente, ofieialmonte. me r e c l a m á i s 
el papel ?—Positivamente, ofieialmonte, 
os lo reclamo.—Pues bien, yo no lo ce-
do. L o r e p r e s e n t a r é , y nadie lo h a r á 
en P a r í s mejor que yo de eso os res-
pondo.— Sea. conservadlo. Mas no 
echéis en olvido lo que os he dicho res-
pecto á los miramientos indispensables 
entro personas de nuestro mér i t o . 
Y el dramaturgo s a l u d ó , dejando á 
la actr iz estupefacta. Xadic la hab ía 
t ra tado de aquel modo. 
A p a r t i r do arpie! d ía . la actriz se 
mantuvo fr ía , ñero cor tés , hacia V í c t o r 
í l u f o . y como h a b í a prometido, la no-
che dril estreno do Urniani , represen-
tó admirablemente su papel. 
La r n i v r r s i d a d de Durham ha con-
ferido el t í t u l o dr Doctora en Música. 
houcrjs (onya, .-i Miss Ethcl Smyth , 
L a compositora ha escrito varias ópe-
ras representada-; en Ing la te r ra , una 
misa, canciones, etc. 
Fomento, para concederle la gracia que 
pidiese, c o n t e s t ó : 
" — ¡ U n a cama en ese mismo Hospi-
ta l , por si a l g ú n d í a me lleva la des-
ventura á, o c u p a r l a ! " 
Ha fallecido el íp ié de la casa edito-
r ia l de música Simrock. 
Esta casa es mv, do las más anticuas 
de Alemania. La f u n d ó , en 1790. Nico-
lás Simrock. p r imer t rompa dr la or-
questa del Elector de Bonn. P u b l i c ó 
varias obras do Beethoven. 
E n 1870 se t r a s l a d ó la casa á Ber-
l ín . 
V i v e n aun muchos que en sus moce-
dades; aplaudieron ¡<1 erran actor Vale-
ro. E n Méj ico, en 1868. respondiendo 
á e s n o n t á n e a s ofertas del severo J u á -
rez. Pres ider i té do la Repúb l i ca , no p i -
de para él. y pide (como la B i s to r i en 
el teatro de la Zarzuela de M a d r i d , á 
la Reina d o ñ a Isabel TIA la vida de un 
roo de muerto, y en capilla, y logra el 
anhelado p e r d ó n . 
E n Santiago de Chile, de spués de 
haber aterrado á los espectadores con 
las sublimes carra indas de la locura, 
en el pa^el de A n d r é s , el púb l i co i n -
menso, en un arranque de entusiasmo, 
p ro r rumpe en v í to res y aclamaeiouei 
al actor insnirado. y ñ o r ñ r i m e r á vez. 
d e s p u é s de la guerra de! Pacífico, á l a 
madre patr ia , á E s p a ñ a . 
E n 1852 empleó casi todo aque í a ñ o 
en recorrer con su c o m p a ñ í a las p r i n -
cipales ciudades de E s p a ñ a , como Va-
lencia, Zaragoza. Sevi l la . C á d i z y 
otras, pagando gastos y sueldos de su 
p rop io peculio, y destinando los pro-
ductos í n t e g r o s al H o s p i t a l de la P r i n -
cesa de M a d r i d . 
E l rasgo fué magníf ico, y su remate, 
un verdadero "go lpe de t e a t r o . " 
A l ser l lamado por el M i n i s t r o , de 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
(Para el D I A R I O D E L A MAROMA) 
Bi lbao , J u l i o 7. 
Tr i s te y desgraciada conf i rmac ión 
han tenido las p ro f ec í a s que h i c i é r a -
mos al t r a t a r de las divisiones entro 
los elementos po l í t i cos de la v i l l a , d i -
misiones recrudecidas' y acrecentadas, 
s e g ú n d e c í a m e s . por la ac t i tud de los 
radicales ante la po l í t i ca , calificada 
do ' ' a n t i c l e r i c a l . " del Gobierno. 
Ya a c u s á b a m o s entonces la lenidad 
de las autoridades, sordas y ciegas 
ante las pasiones; desatadas, é indi fe-
rentes ante los repetidos desmanes de 
.̂ sos elementos avanzados: unos y 
otros signos visiíble.s do lo que h a b r í a 
de o c u r r i r , y ha ocur r ido , para ver-
g ü e n z a de osas mismas imprevisoras 
autoridades. 
A I grado que h a b í a n llegado ciertas 
•propagandas y las c a m p a ñ a s tenden-
ciosas de algunos p e r i ó d i c o s , era de 
esperarse, repetimos, lo sucedido. Pu-
do prevenirse y evitarse, y no so h i -
zo: por eso la sangre ver t ida , las i n -
felices v í c t i m a s sacrificadas á la pa-
s ión exal tada, si son estigma para los 
que as í creen porseguir mejor el lo-
gro de sus ideales, const i tuyen una 
a c u s a c i ó n para las poco celosas auto-
ridades, y á punto ha estado el Go-
bernador C i v i l de ser v í c t i m a de la 
misma fa l ta . 
D e l re la to de los sucesos poco po-
demos decir, d e s p u é s de lo que el te lé-
•f rafo h a b r á adelantado. Las colisio-
nes fueron tan repetidas como tristes 
por sus consecuencias, y—es jus to ha-
cé r lo constar—las autoridades logra-
ron imponerse, como si as í quisieran 
cor reg i r sus descuidos anteriores. 
Los saicesos ocur r ie ron con mot ivo 
do una j i r a organizada por los repu-
blicanos y socialistas b i l b a í n o s en ob-
sequio de sus correl igionai ' ios de San-
tander . L a p r i m e r a par te de la fiesta, 
t an to á la l legada de los excursionis-
tas santanderinos como durante la j i -
ra, c e l e b r ó s e en medio de las na tura-
les expansiones, pero sin que se alto-
rase en lo m á s m í n i m o el orden. 
A l regreso de la fiesta los e x p e d í -
cionarios entraron en la v i l l a forman-
do muchos grupos, á cuyo f ronte l u -
c ían desplegadas las banderas de lag 
d is t in tas sociedades obreras y de. las 
agrupaciones polí t ica.s . Numeroso pú-
'blíco agolpado en las calles de] t r á n -
sito a s i s t í a indi ferente al paso do los 
excursionistas, sin tomar parto en los 
vivas y manifestaciones de é s tos . O u i . 
zá dicha ac t i tud reservada y pruden-
te fué juzgada como hostil por los nía-* 
nifestantes, quienes p ro r rumpie ron^ 
en gr i tos subversivos, no o lv idandq j 
los " m u e r a s " á determinada é ilus-
tro personalidad po l í t i ca , en quien !e 
a ' g ú n t iempo acá encarnan sus o lios 
ios republicanos y socialistas. 
Los gr i tos sr.'bversivos obl igaron 4 
i n t e rven i r á la po l ic ía . Esta quiso de-
tener á uno de los que m á s se d i s t in -
g u í a por sus gr i tos , y sobre los guar-C 
dias, oara irapedir su objeto, a r r o j ó 
la m u l t i t u d una l l uv i a de piedras. Losj 
guardias in ten ta ron amedrentar á 1 is 
m a n i f es tán tes con sus r o v ó l v e r s poro 
íuso ibe rbec idos los revoltosos ante <*[ 
íx i -guo n ú m e r o de a q u é l l o s , cont inua-
ron a r r o j á n d o l a s piedras y t r a l nndo 
de imnodir les toda defensa, i ' n a de 
H s piedras h i r ió gravemente al gua-*-
dia T o m á s Bermejo, cayendo á tierra, 
í.in sentido. Sus c o m p a ñ e r o s re?-ogié-
ronlo del suelo, pudiendo á duras po-
nas t ras ladar lo á un por ta l •cercano, 
v i éndose obligados á cerrar las puor-
tas po r la ac t i t ud agresiva de los al-
borotadores. 
Estos no cejaron y t r a t a ron varias 
veces echar abajo la puerta, sin l o g r a r 
su in ten to . La llegada del Jefe do Se-
gur idad pudo ev i ta r que los manifes-
tantes real izaran sus p r o p ó s i t o s . Con 
eran pruedencia d i r i g i ó la palabra á 
los grupos, h a c i é n d o l e s ver la i n j u s t i -
cia de su acc ión , acometiendo á hom-
bros casi indefensos auto la super ior i -
dad n u m é r i c a de los que les atacaban. 
Las palabras del Jefe de Seguridad 
r'uoron atendidas por los manifostan-
íes, quienes so re t i r a ron del l uga r de 
ra ocurrencia para co-ntinuar la. mar-
cha basta el Casino Radica l , pero sin 
•dejar de dar gr i tos y mueras como an-
tes. 
A la l legada al Casino e m p e z ó nue-
vamente el e s c á n d a l o . Los guardias 
a l l í estacionados qui.sioroai disolver 
los grupos y fueron agredidos con ua-
los y piedras. Se oyeron algunos dis-
V a p o r e s d e t r a v e s m . 
c o i M p i e GeneralE Trasaílaaiiaaí 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O E 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : L E L A N C H O N 
Es te vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1? clase desde $143.00 M. A. en allante 
E n 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 33.00 
Rebaja en pasajes de idaS> vuelta. 
Precios convencion?les en. Camarotes de 
lujo. 
E s t e vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a del Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - Y O R K - I A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para les renombrados y r á p i d o s 
t r a s a t l á n t i c o s de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los jueves. T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
C 2090 T e l é f o n o it 5. 
25-17 J l . 
íIb l a C d p i í a M m i m i k m m m 
(Haiftburg Atner ika Linie) 
E l r á p i d o vapor correo, de 6,000 toneladas 
D A N I A 
Saldrá el día 5 de Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
Vigo y Coruña ( E S P A Ñ A ) , 
H A Y R E (Franc ia ) y H A M B U R G O (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1̂  clase $123 oro americano 
C O M P A Ñ I A 
( H a n i M í i Amsrican Lino) 
E l vapor correo a lemán 
W e s t e r w a l d 
sa ldrá directamente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 3 de Agosto. 
PJ tECIOS D E P A S A J E 
P A R A V E R A C R U Z 
E n primera clase $32.00 
E n tercera. ,.15.00 
P A R A T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
E n primera clase $42.00 
E n tercera ,,20.00 
E n oro americano. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus 
c onsignatarios, 
H E I L B U T & R A S O H 
H A B A N A 
n 21E>6 4-30 
V A P O R E S C O R R E O S 
i e l a C o i p i i a i ü i l T r a s a t l M c a 
A N T E S D E 
A F T O i n O L O P E Z Y 
Los billetes de pasaje fierán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga, se firmarán por 
el Consi.srnatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día Io. de 
Agosto. 
E l vapor 
3^ id. 29 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
d e 
V I A J E A G A N A R I A S 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
Saldrá fijamente el 20 de Agosto D I R E C T A M E N T E para 
TO, CORUÑA Y SANTANDER (España) 
HAVRE ( F M C i a ^ y HAMBUR&O (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
i^n P R Í M E R A clase: $ 1 3 , ' í - O Í > . o r o a m e r i c a n o , en ade lan to . 
T E R C E R A clase: $ 3 9 - 0 0 , o ro a m e r i c a u o , i nc luso i m p u e s t o 
aesembarco . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A C A N A R I A S 
E n 1? clase $ 1 0 0 oro nmericano 
n 2* i(3 85 id . i d . 
8* i d .> 29 i d . i d . 
Camareros y cocineros e s p a l ó l e s , y to'.U clase de comodida le*. 
Boletos directos hasta B U E N O S A I K E S por los vapores de 
esta empresa, con trasbordo en Vigo, Coruñ» ó Hambur íro 
CAlemania), á precios m ó d i c o s . 
c h i n a Ü T A : Embarque de los P a j e r o s y dol e1uipa;8 G R VTI3 desde la Ma 
iSS-Se admite CARGA, para casi todos I03 Dusrbo? d3 Earoox, 
Para m4S detalle,,, i n í o r m e . . prospector etc.. d i ñ a r s e & .u» consUrnatarto»: 
U E l l s B Ü T Y H A S C H . 
S a n I & r a a e i o ó l . G o r r s o : A p a r t a ! > 7A ». UajIo: a t ó f b j ; j ]> fclAiiWA 
1987 Di-i tl 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : B O N E T 
SaJdrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el .31 de J u l i o , á las D O C E del 
d í a , l l evando la cerrespondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajerí/s & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rdtterdan, 
Ainber es y dem^us puertos de Europa con 
conoei vni en to directo. 
I>os billetes de pasaje solo ser ln expedi-
dos hasta ¡r<. v í spera del día de salid*. 
L a a pC/llzas de carga se firmarán por el 
Consigrifítario antes de cerrarlas sin cayo 
requisito Eerá,n nulas. 
Se reciben ¡os documentos de embarqua 
hasta el día 27 y la carga 4 bordo hayt* «I 
oía 28. 
L a correspomlí>nc¡a sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E l , V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C J H 
Saldrá, para PtJ'JBRTO L.I9ION. COI.OIV, 
5 A V. AIV ¡5 l.A. C l RAKAO, P U E R T O CAB30-
M.O. I,A G U A I R A . CARUPANO. T R I N I D A D , 
PO.XCE. PAN JUAN r>K PUMRTO RICO, 
S a n t a U r u z d e T e n e r i f e 
CfiolH y BnreeieBa 
sobre el 2 de Agosto á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros jSara Pucno Limón, C». 
16n. Sabiíiiilln. Currí?. xan. 
Puerto Crbello y T,b dnnlm 
y cargra general, incltiso tahaco, para todo* 
lo? plei tos de su itinerario y del Pacífico 
y nars Maracafbo con trasbordo en Curazao. 
I.os billetes de papaie sólo serán espedido* 
hasta as D I E Z del día da la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correría», sin cuy* 
fFíMilsitp» serán nulas. 
Se reciben los documento» de embarque 
hss1'». el dia 31 de Julio y la carga á bordo 
basta el dia Vi de Agosto. 
K L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M i Z 
Saldrá para 
V E R A C E U Z 
sobre el d í a 2 de Agosto, l l evando la co-
rrespondenc ia pflblica. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
aaldrft para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Agosto , á las cuatro de l a tarde , 
l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasaderos y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertea 
Recibe aaúNcar, café y cacao en partida* 
8, flete corrido y con conocimiento 4irect* 
para Vigo, Qljón, Bilbao y Pasajes. 
Loe billetes de pasaje sólo 8er>.n expedi-
dos hasta las doce del dfa de eallda. 
L a s pAlizas d carga se firmar&n per el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
recuisito sré,n nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19; 
L a correspondencia sftlo se admite en la 
Adminlstrácidn ds Corree*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase W e $143 Cy. en a l l a n t e 
« f « « « 1 2 3 « « 
« 3 - p r e f e r e n t e « 82 « « 
» 3- oráinaría « 33 « * 
K e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Nota .—Esta Compañía tiene una p^ilaa 
flotante, así oara esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden H.̂ esrurar-
«e todos los efectos qu« •« embarque): ea 
sus vapores. 
Llamamos 1» atenciftn de Jos señores pa-
sa-jeror. haría «1 arileulo í l del ReKlameat* 
de pasajeros y del orden y rée i ivea inte-
rior de los vapores de esta Compaftla. «I cual C\' • asi:; ; 
"Los paaaleros deberla escribir sobre te-
des los bultos de su eoulpaje. tu nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y cen la mayor claridad." 
Fi .ndándo«e * nesta 4lKpoelei<Sn la ComJ 
paftla no admit irá bulto alguno de equipado 
«I«e no llore claramente éntampado el nom-
bre i apellido de su duefto, asi come el del 
puerto de' destino. 
NOTA.—Se adrlerte A loi seflores pasaje-
ros que los dfas de salida e i t o a t r a r * » en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Giadlador" para l lorar el pasa-
Je y su eouipaje 4 borde srratt*. 
Bll pasajero de primera p o d r í l lerer SM 
kilos irratis: el de secunda 3Cf ki lre r el 
de tercera prefereate y tercera «rdinarla 
ICO kiloií . 
Par» ewmnllr el K . x>. del Cfoblerne «e 
Ks^a.-.a. fecha 22 de Agrosto últ imo, no se 
Edmitirá. en el vapor m i s eceulpaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la ca; 4 Conslsaataria . 
To os \os iuKos de «au; )ji3e l l evar la etl-
oi-eta adher'da en la cual con«t«'-i «i ndme-
ro d» billete fle nasaje y el punto en donde 
í s t e f-j4 expedido y no serán rrecibldos 1 
bordo los b-iltos en los cuales faltare esa 
et 'nieta. 
Para informes dlrljrlrse ft su conslg-natari* 
SfAWTTRl, OTA1HTT 
o r i n t o » S*. HABANA 
"ISSf; 78-1 TI. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
ft. e n C . 
SALIDAS DíTlA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1910. 
V a p o r HABANA. 
Sé bao o 30 á las 5 de la barde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , C r i -
b a r a , V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a * 
V a p o r COSMB DE H E R R 3 f U 
todos los martes 1 las $ de la tarde. 
Para laabifi» de Snaoa y Ca lbar í l* 
recibienoo car^a en combinador con ni Cm-
hnn O B r r c l Railwny, para Pal mi ra. Cairna • 
^•ii"^. Cj-ncea, Lajas . E s p c r a j u r . Saatr Ciar.', 
; K.>il.aa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Hahesa fi Saarna y rleereraa 
Pasaje en primsra , . $ 7.08 
Pasaje en tercera • . * . Í9 
Víveres , ferreter ía y loza n.su 
Mercader ías . • .£< 
<ORO A M E R I C A N O ) 
De Habasia 1 Caibariéa y ncevera* 
Paaaj* en primera. . . . . . . (19.66 
Pasaje en tercera. . - » . '» ' « 8.10 
Víveres , f erreter ía y losa. 9.80 
Mercadería*. . . . . . . . . . . . é .SI 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua & Habana, 25 conta-
ros tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
ROTAS" 
C A R G A D E CABOTAGB» 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A DIB T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de a 
tarde del día anterior al de la salida. 
A Tn.A Q I K ** EIT GliA.JíTABf AMO t 
L o s vapores de los d ías 2, 9, 23 y 30, 
atracarán ai Muelle de Boquerón, y los Oe 
los d ías 6, 16 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emharqups se-
rán dados «• la Casa Armadora y Consij'na-
tarías á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmlt íéndose r tuifún embarque con otros 
conocimientos que do sean precisamente los 
que la Empresa faci.ili*. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda cl&rirtsd y exactitud 
las marcas, afixaeraa, nlmero i¡-- lvajto% cía-
•e de loa mtaas*», eantenido, paf. ~ pradnc 
eMa, reaMencla del receptor, peso bmt* en 
kilo» y ralor de In* mer«nneíaas no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le raite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
?onterldo, só lo se escriban ias palabras 
"efeetoa". "mercandaB'-' « "beWidaa": toda 
vez que por las Aduanas se exige haca cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en les 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pala" « "Extraajera»', 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniescp 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para ireneral conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
ene. á Juicio de los Sefteres Sobreeargos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modlfl. 
radas en la forma que crea conveniente 1* 
Empresa. 
Habana, Julio l8. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. an C. 
1996 78-1 J l . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r t u t » » 
w l d r á de esce oaer to lo< !tt i4i '«i i lei á 
las c l a c o de la carda!, p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
Bemsps Znlasta y jáiiiz Caín m . l ) 
C 2139 28-22 J l . 
G I R O S B E 
G. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa original/nente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 J l . 
(S. en 0 . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 ;1 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Y c - k , 
Londres, Par í s y sobre todas las capitana 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-' 
tra incendios 
1994 152-1 Jí. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono número 36.—Obispo número 21/ 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas, 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é r i -
ea y sobre todas las ciudades y pueblos da 
E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O O S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 7S-1 Jl , 
W . C E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108. esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo. Roma, Nápoies , Milán. Géñova, 
Marsella, Havre, Lc l la , Xantes, Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolouse, Venecia. l'lorcnclai 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda.» 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 15!i-I,»,f 
H i j o s M R . A r s í í 7r r i » 
B A N Q U E R O S 
KERCÍ0ERC3 11 m v \ \ 
Telé fono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Oo-i 
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta d» 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
Z A L Ü 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras S 
corta y larga vlscá y dan <.artaa de cr4dlto 
fccbrc New Tork, 5"ildelfla New Oríes ns. 
San Francisco. Londres, Parfj. M a d n l , 
Barcelona y demás capitales y c iucaie* 
Importantes de los Estados Unidos, Méjico f. 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico . 
E n combínacldn con los señorea V. B * 
Hol l ín and Co. , de Nueva Tork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores * 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabl» 
diariamente. 
1991 78-1 JI . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U ¡ S U D E G Ü S i 
D E P A R T A M E i m DS S l R l l 
l i a c é P p a ^ o s p o r e l c a b l a . P a a i i H i 
d e c r é d i t o y ¿ í ^ o s d o l e t r a . 
en peuueftas y grandes cantidades, sobro Mair id . capitales de p r o v é e l a » y «odos lo» 
pueble.; de España é islas Canarias, asi como «obro los Satados Unldoií d« A u é r i c a I»-
glateiu». Francia , Ital ia 7 AJeauuÜA. 
19Í5 J i . I 
V 
DIARIO DE LÁ MAUIÍTA. — i c i 6 s de la manana.—Julio 30 de 1010. 
paros <3e revólver, reerndGciéndose la 
r 
elea, llegando guardias y manifes-
tantes á , luchar cuerpo á cuerpo y me-
nudeando los disparos de armas de 
fuego. 
El Gotero ador Civil , noticioso de lo 
íme ocurría, dirigióse al lugar de la 
refriega, siendo acogida su presencia 
<0i\ silbidos y mueras. Uno de los ma-
¿nfestantes hizo fuego sobre la prime-
ra anfcoridad, disparándole, sin lograr 
¡herirle, cinco tiros. Serenamente re-
sistió el señor López García la agre-
sión, logrando al fin hacerse oir para 
• f-onsejar á los manifestantes la cal-
ma y ordenándoles que continuaran 
sn icamino. 
Por fin, y obedeciondo á las instan-
cias de la Junta Directiva, del Círcu-
lo, pudieron los inanifestantes pene-
tra1, en el local. 
El Gobernador, que había recibido 
una fuerte contusión en un codo, dis-
¡puso la.retirada de la fuerza pública, 
rpr-omendando á sus agéntes la mayor 
p^dencia. 
A las ocho y media de la noche 'or-
ganizóse nuevamente la manifesta-
ción para despedir á los excursionis-
+as santanderinos. En las'calles j ' - en 
3a estación se repitieron los vivas y 
gritos ánteriores. pero sin que se al-
iterase el orden. Iguales manifestacio-
nes hubo á la salida del tren de San-
tander. 
Terminada ya la fiesta, enando to-
do hacía presumir que habían cesado 
las intempestivas manifestaciones dé 
la tarde, ocurricroTi los sucesos más 
graves y sangrientoít. Numerosos grn-' 
pos, de regreso de la estación, comen-
zaron á-recorrer las calles de la vi l la , 
lueiendó una bandera roja y atronan-
do con cantos y vivas. Nuevamente 
intervino la policía, logrando disol-
ver los igrupos. 
Pronto lograron estos rehacerse, 
snarchando el más mrmeroso á la calle 
de Jardines, donde está establecido ei 
Centro Vasco. Los manifestantes se 
detuvieron frente al edificio del Cen-
tro, repitiendo sns gritos y dirigien-
do frases de insulto á los qne en el 
Centro se hallaban. Suenan disparos 
de revólver, y al intervenir la poli-
cía xina-vez más, fué atacada por los 
[manifestantes. Hiciéronse mimerosos 
disparos y la confusión fué en algu-
nos momentos enorme, escuchándose 
los ayes y gritos de los heridos y las 
voces de algunos agitadores excitan-
do á las masas á asaltar el Círculo 
Carlista, que se encuentra cerca del 
sitio de la refriega. 
Eestablecido, no sin algún esfuerzo, 
el orden, fué recogido el cuerpo de un 
joven carlista, don Enrique Merqui.ia-
no, muerto de tm balazo en el cuello. 
Otro de los heridos, el joven don En-
rique Pérez, recibió una grave herida 
ciñe le interesó el pulmón, falleciendo 
al siguiente día. 
Heridos «más ó menos -graves y con-
Insos fueron muchos, aunque es impo-
sible precisar el .número, pnes la ma-
yoría, temerosos de qne se les exija 
el tanto de culpa por su intervención 
en los sncesos, han preferido ocultar 
sus lesiones. 
Después de las desgraciadas ocu-
rrencias la Gi^ardia Civil pa t ru l ló por 
las calles para evitar qne volvieran á 
unirse los disneltos grupos. 
•Como consecnencia de esos aconte-
cimientos el señor Gobernador Civi l 
ha ordenado las clausnra de los Círcu-
los Republicano-radical y Vasco, pro-
cediéndose igualmente por el Juez 
instructor de la causa á ordenar nu-
merosas detenciones. Uno de los dete-
¡nidos es el Presidente d eL Circuí o Ra-
dical, por estar comprobado que en 
dicha sociedad se entonaron ' coplas 
injnriosas para Sus Majestades, du-
aante la fiesta allí celebrada. 
Tales han sido los tristes sucesos 
de que fué testigo y víctima nuestra 
v i l la el pasado domingQ. Ocurrencias 
semejantes son las que contribuyen á 
crear en perjuicio de Bilbao esa fa-
ma de población inquieta y agresiva, 
fama injusta, es verdad, pero que ya 
corre como cierta, con grave 'quebran-
to para nuestro crédi to . 
Hora es ya de que autoridades y 
pueblo, de consuno, traten de destruir 
esa leyenda, y ninguna ocasión como 
esta en que Bilbao habrá de solicitar 
cié las demás provincias españolas su 
auxilio para el próximo certamen. 
Bueno es el amor á las ideas, el ar-
dimiento en da lucha, todo lo que se 
•quiera: pero j amás deben traspasarse 
los límites que impone el respeto ante 
las ajenas convicciones honradamen-
te sustentadas, y mucho menos llegar, 
en nombre de un ideal que pregona la 
igualdad y la fraternidad, á sacrificar 
vidas de semejantes sin otro móvil—-
aunque ninguno pueda autorizar á 
^Ho—^qxie la pasión desenfrenada. 
. E L CORRESPONSAL. 
De San Sebast ián 
San Sebastián 10. 
A ]as diez y media de ta mañana 
salió el Rey de Miramar en automó-
vil y se dirigió al Club Náutico, don-
de ya le esperaban los socios. 
E l Rey embarcó inmediatamente en 
el balandro H í s p a n l a , " para tomar 
parte en las regatas. 
Con viento duro del NO. y mar r i -
zada se jugó la regata internacional 
para balandros de 15 metros. 
E l "Hispania ," patroneado por el 
Rey, ganó el premio del Marqués de 
Cubas. 
En la serie de 10 metros ganó la 
copa de los Infantes Teresa y Fernan-
do el "Corso," propiedad del Rey, 
patroneado por un oficial del " G i -
ra lda ." 
En la serie de seis metros ganó el 
premio de la Reina Victoria el " E n a , " 
de Arcachón. 
Los balandros de siete metros, son-
derklasse, no pudieron luchar por fal-
ta de viento. 
España y IVancia.—Cambio de Emba-
jadores. 
Madr id 11. 
Es tá confirmada por el G-obierno la 
noticia publicada en la prensa respec-
to á la sustitución del señor León y 
Castillo en la Embajada de España en 
Par ís por el ex-Ministro de Estado se-
ñor Pérez Caballero. 
También es exacto que, al Sr. León 
y Castillo le será concedido el Toisón 
de Oro como premio á los relevantes 
servicios prestados al frente de aque-
lla Embajada. 
Este acuerdo fué adoptado en el úl-
timo Consejo de Ministros que presi-
dió el Rey. No se hizo pública la no-
ticia porque aun no se había recibido 
contestación del gobierno fráncés so-
bre si el nuevo Embajador era perso-
na grata á la nación vecina. 
E l mismo d ía de telegrafiarse p i -
diendo el "p lace t " para el señor Pé-
rez. Caballero se recibió otro 'telegra-
ma del gobierno francés demandando 
también el "p lace t" para un nuevo 
Embajador, que sust i tuirá en Madrid 
á monsieur Revoil. -Este ha sido nom-
brado director del Banco Otomano. 
A l formarse el actual gobierno el 
señor León y Castilo presento la dimi-
sión de su cargo, según venía haciendo 
constantemente en todas las crisis que 
se habían producido anteriormente. 
E l gobierno no se la aceptó, rogán-
dole que continuara en su puesto. Pos-
teriormente insistió nuestro Embaja-
dor en sü dimisión, alegando motivos 
de salud bien justificados y reiteran-
do con carácter particular las mani-
festáciones hechas oficialmente. En-
tonces fué cuando el Gobierno resol-
vió .acceder á los deseos del Marqués 
del Muni y acordó el nombramiento 
del señor Pérez Cabalero. 
En honor .de un periodista 
Madrid 11. 
" A las doce y media de la tarde es- 1 
tuvp ayer en el Ministerio de Instruc-1 
ción Pública la Junta Directiva de la ¡ 
Asociación de la Prensa, con *;u Presi-
dente clon Miguel Moya, para entre-
gar al señor Burell las insignias de la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , con que 
ha sido agraciado el brillante perio-
dista. 
Recibida, la Junta por el señor Bu-
rell, el señor Moya pronunció un elo-
cuente discurso ofreciendo al Minis-
tro las insignias que le regalan ocho-
cientos periodistas. 
E l señor. Burell . contestó con otro 
discurso muy sentido, dedicando un 
recuerdo .cariñoso á todos sus compa-
ñeros de profesión. 
Comercio exterior de España 
Durante los cinco • primeros meses 
del presente año, se han importado en 
España mercaderías por valor de 
399.99 millones de pesetas,'y se han 
exportado por 392.23 millones. E l 
saldo de la balanza mercantil nos es 
contrario, pues, por la suma de 7.76 
millones. 
Excluidos de este conjunto los me-
tales preciosos, el valor de las mer 
cancías que constituyen el tráfico, ha 
sido por grupos, en los cinco prime-
ros meses de. los dos últ imos años, el 
que sigue : 
Importac ión.—Primeras materias, 
226.19 y 199.58 millones de pesetas. 
Artículos fabricados, 122.94 y 13-1.31. 
Substancias alimenticias, 60.73 y 62.69 
millones. 
Expor tac ión .—Primeras materias, 
139.15 y 148.18 millones de pesetas. 
Artículos fabricados, 89.10 y 94.89. 
Substancias alimenticias 157'53 y 
143'44 millones. 
Coaioción al Poder parlamentario 
Madrid 1.2. 
Anoche varios socialistas se situa-
ron en la Carrera de San Jerónimo, 
aplaudiendo y dando vivas á Pablo 
Iglesias cuando salió del Congreso. 
Los guardias detuvieron á cinco in-
dividuos. 
En aquel momento salía del Con-
greso el señor Canalejas, y el jefe de 
la fuerza de seguridad, se acercó al 
automóvil de la Presidencia, y dio 
cuenta al Jefe del Gobierno de lo que 
acababa de suceder. 
E l diputado señor Giner de los Ríos 
se acercó ai señor Canalejas, é inter-
cedió para que los detenidos fueran 
puestos en libertad. 
E l Presidente del' Consejo accedió 
á la demanda,, haciendo constar que 
esas manifestaciones en los alrededo-
res del Congreso no pueden tolerar-
se, y que espera que no vuelvan á re-
petirse; pues, constituyen> una coac-
ción, que castiga él Códigó, sobre el 
Poder parlamentario. 
Un discúrso de Cambó 
Gerona 11. 
A l final de un banquete con que 
ayer fué. obsequiado en San Fel iú de 
,G-uixols, pronunció el señor Cambó un 
breve discurso de tonos muy conser-
vadores. 
"Hubiera lamentado—dijo—no fi-
gurar en las anteriores Cortes, que 
•debían tratar los problemas de Cata-
luña. Me importa poco no ser ahora 
diputado: la labor de este Parlamento 
será estéril, y acaso destruya lo crea-
do en la r e g i ó n . " 
Censuró la manía de traducir pro-
yectos y de imitar la política extran-
jera, como sucede con el problema cle-
rical, y después de repetir que la ad-
ministración de Cataluña debe ser 
autónoma, dijo que no es partidario 
de que se dé á los pueblos libertades 
para las que no estén debidamente 
preparados. 
Les redencionistas gallegos 
E l Comité de propaganda de la L i -
ga agrarió-redencipnista gallega ha 
dirigido un manifiesto á todos los ga-
llegos, solicitando su concurso moral 
y material para la redenQÍón de los 
foros, la independencia del sufragio, 
la defensa y desarrollo de las Socie-
dades agrícolas y la supresión del re-
parto de Consumos. 
La Junta ha quedado constituida 
en la casa del Centro Gallego. 
E l Centenario de la Constitución 
de 1812. 
En un Consejo de Ministros se dió 
cuenta de la petición que hacen los re-
presentantes de Cádiz para que se 
conceda un crédito extraordinario pa-
ra celebrar el centenario de la jura 
de la Constitución de Cádiz. 
E l Gobierno, respondiendo á su sig-
nificación liberal, acepta desde luego 
la idea, y considera necesaria la cele-
bración de fecha tan importante. Pe-
ro como la petición de un crédito ex-
traordinario por el Gobierno requiere 
un procedimiento muy lento, puesto 
que precisa el informe del Consejo 
de Estado en pleno, l levará el asunto 
á las Cortes el señor Canalejas, pro-
poniendo la forma en que puede rea-
lizarse dicha petición, á saber: me-
diante una proposición de los repre-
sentantes gaditanos: cosa que facilita 
mucho la solución; pues en estos ca-
sos de créditos extraordinarios, lo que 
se concede á cualquier diputado está 
limitado para el Gobierno. 
L O S C A L O R E S G A 1 T A N 
m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d a 
F t s e r z 
Sangre impura. Barros, Enfermedades «Se 
* 3̂  M t í m i i l t f l w / !a Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidád, Impotencia, Pé¡rdida 
del Fluido Vita!, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
matismoj Mai del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Sí está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un^lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fÉLcilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las. cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos' á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de ios placeres de la vida. 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente _ llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; sí quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mísm© 
por correo. i 
DR JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — ¡22 Fifth Ave., Chicago, III . , U. S. A. 
Muy Sreŝ  nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los rhombres. 
Nombre ~ • " ' ' 
Calle y número - • 
Ciudad t Estado 
PIEDRAS PREf C1ENT1FIGAS 
El secreto de hacer diamantes, esmeral-
das, perlas y rubíes artificiales, se conoce 
desde hace tiempo, pero costaba tanto fa-
bricarlos que no valía la pena tomarse el 
trabajo. La química moderna ha resuelto 
el problema y las fábricas de Le Roy Ma-
nufacturing Co., de New York, producen 
actualmente piedras preciosas cientíñeas 
que comparadas con las legítimas no se 
puede distinguir la diferencia, sino sola-
mente en el precio. Esas obras de arte de 
la inteligencia del hombre son exacta-
mente igual en brillo, luces y corte á las 
piedras legítimas. Esas piedras son monta-
das en sortijas de oro maciso solamente 
y no se venden por sí solas. Escriba pi-
diendo catálogo á Le Roy ?/ranufacturing 
Co., 46 Muray St. (Box 210) New York. 
N. Y. 
Tómense las Pildoras del Dr . W i -
lliams para Recuperar ó Mante-
ner la Energía . 
Durante los calores todo el inun-
do se queja de fatigas, de íialta da 
energía, de pérdida del apetito. En 
nme-hes casos los calores sacan á la 
fuperfici'e impurezas de la sangre, 
erupciones, eczema, fomr.culos, etc., 
que atormenóan de un modo iusopor-
table. E l remedio simple es comer con 
rnioderacitm y poco de carnes. Beber 
rcfres'eos sencillos, evitando los alco-
luSiieos, y tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, el mejor tónico pa-
ra la sangre y los nervios, restaurador 
de las fuerzas y del apetitiy. 
Millares en este país saben de lo 
huenas que son estas pildoras. " D u -
rante dos años estuve sujeto á fre-
cuentes ataques de debilidad general, 
rué me daban principalmeRte en los 
cambios de estación. Me ponía ner-
vioso, se me descomponía el estóma-
go, y me sentía sin ánimo n i energía 
para nada. Hablando oon un farma-
c-éutieo amigo, de esta población, me 
dijo que necesitaba tomar un buen tó-
nico y que el podía reciomendar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Willi!ams. 
Seguí su consejo, y unas pocas sema-
nas bastaron para demostrarme la efi-
cacia de estas píldonas y siete fras-
quitos fueron suficientes para alejar 
la persistente debilidad que por tanto 
tiempo me había molestado. Desde 
esto be reoomendado este celebrado 
tónico á muchas personas. Con senti-
mientos de gratitud dispongan de su 
atento, etc." (Carta del Sr. Joaquín 
González Pi l i , conocido comerciante 
de Campechuela, provincia de Orien-
te, Cuba.) 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams son el renovador más poderosa 
de iá sangre y tónico nervino que se 
•conoee, y curan la anemia, la cloro-
sis, la neurastenia, debilidad general, 
dolores musculares, reumatismo, la 
neuralgia, la migraña, la c iá t ica; los 
desarreglos del estómago, y las irre-
gularidades propias de las mujeres 
Se venden en todas partes. Vea que 
sean del DR.' W I L L I A M S . 
D r . F é l i x P a g é s 
IW E O I C O - C I K U J A N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56. altos. Consultas de 1 á 3. Scfiorae 
do 2 á 4, Teléfono 593. 
7901 26-12 TL 
A30GA00 




ETafias y Bnrraqn??. —NOTARIOS 
AMARGURA 32. 
C. 6 3ia-lK. 
De la Escuela de París. 
OCULISTA 
Consultas diarias de 1 á, 4. Virtudes 41, 
altos. Ti". 3 4 26-3J1. 
ARMANDO á L ¥ 4 R S Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la casa, 
AGUIAR 74. bajos. 
8541 26-2S Jl. 
m « o T A V J 
Knfermsdaáes del cejebro y ele los nwvloa 
Consultas en Bciascoafn 105% pr^Tlmo 
& Reina de 12 á 2. — TeUSÍono 183í. 
191G JI, 1 
P á T E N T E S D E ¿ L U C H O L E S 
Por la Secretaría del Centro de Cafés 
se previene á los socios que las patentes 
anuales y semestrales, pueden pagarse sin 
recargo hasta el 30 del actual. Al día si-
guiente tienen el 10 por ciento de aumento 
y las patentes de alcoholes el doble ó sean 
200 pesos. O 2131 4-26 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . í ) , L O R I E 
El remefiSo más rápido y seguro en la curación de la gonorrea, blenorragia, florea blancas y de toda clase de flujos por anti-guos que Hean. 
De venta en todas las farmacias. Deposito principal: Farmacia Santa Rasa. Bernia 4. 
1958 Jl. 1 
Restanrant "La Flor Catalana" 
Teniente Rey núm. 75.—Habana. 
Caracoles y Escudella á la Catalana, to-
dos los días. Platos típicos de la casa. 




A B O O A O O S 
Estndio: San Ignacio SO, d e l a o 
A Ji. ir 
C A TEIDEATICO O JE XiA tmiV®H!Sri>.a.D 
CtARíMTÁ, m r i z Y OIDOS 
Neptuno IOS de 12 a 2 todos If»« días ox-eept* ies domingos. Cftnsultas y opcra-clones en e! Hcapit»} Mercedes, lunes, miércoles T vi^rses & ipt 7 de la mañana. 1909 Jl. 1 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r i f a ! 
ABOGADO Y NOTABIO 
C U B A n ú m . « 2 
8709 26-29 Jl. 
D r . R . G f a o m a t 1 
Traíamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. — Curación rápida. —•> Consultas da 12 a 3. — Teléfono 854. 
1904 Jl. 1 
Cirujano del Hospital No. 1. Cirujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras. Campanario 142. Con-
sultas de 12 á 2. Grátis para los pobres. 
7660 26-6 Jl. 
D o c t o r J - h n T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.-1—Médico de niños.—Elección do 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á, 3. 
1889 JL 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Malo.ia 25. altos. 
Consultas diarlas, do 12 á 2. Grátis á loa 
pobres, los lunes. Teléfono 1573. 
5291 25-1J1. 
Enfermedades del estómago, hígado é In-
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas do 1 á 
4 p. m. 7479 26-1J1. 
D R . GARCÍA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 132. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 3 fe 4. — Cirujía — V U 5 urlnar̂ sws. 
1933 ji. i 
D r . A . P é r e z 5 y S s r ó 
! Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades do la Piel, Venéreas v Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 155, 
altos. C 2079 "j j 15 
DE. 6 á L ¥ S ? GUÍLLEM 
Eapeclalista en BlfiUa. hernias, irapotae-
cla y eáterilidsd. — Habana aúmero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1978 Jl. 1 
> is.» r e r r a n 
Catedrático de la jSecaela de Jíediclaa 
MASAGH VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nftmero 4S. 
bajo». Teléfoae 14Sft. Gratis sólo Idnea y 
ml̂ r colea. 
1929 Jl. l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opojtcíón fis, la Facu)ta<5 de Medicina.—Cirajano dsl Hospital Nóm. 1.—CoasuitSH de 1 & S. G ALIAN O 50. TKL33FONO 113» 1914 Jl. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c u 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
1927 Jl. 1 
í t . F E 1 N G I Í 0 3 í . m W A m 
Enfernaedadea del CoraaOn. Fnlmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-aifllítlcas.-Coasul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ft 1.-* 
Trocadéro 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
1901 Jl. 1 
OCULISTA 
Consultas en Prado 18S. 
Al lado del DIARIO Z)K LA MARINA 
1917 Jl. 1 
DR. C. E. FIN LA Y 
Especialista em snfermedâ teB <|e loa ojoa 
7 de loa olúsa. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
19C6 JI. 1 
CONCOROIA 33 ESQUINA k SAN HIOQUS 
Montada á la altura de sus similareb que 
existen en loá países más adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlla 
Dental é Ingleses Jesson. 
Frecios do los trabajos 
Aplicación de cauterios. . . . $9.30 
Una extracción ,,0.50 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza „ 1.50 
Una empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ ".00 
Orificaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
Una, corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una Id-, de 4 á. 6 id „ 5.00 
Una id. de 7 & 10 Id „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á, la per-
fección. Aviso á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, d>i 12 á, 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
1925 Ji. 1 
D O C T O R A L B A L á O E J O 
Medicina y Oiraiía.—Coa3ultas da U » ;. 
Pobres grratia. 
Telefono 938. Ootnpostela I O I 
1£>31 Ji. x 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
7369 27-30 Jn. 
CLÍNICA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de les ejoa Dietas desde uk e-scudd ea adelante. Man-rique 73, entre Sao Raíael y San Joaé Ta-téfono 1334-
1928 j l i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano d« la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del estó-
magro é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
1918 Jl. 1 
B L GUSTAVO ÍJ. DÜPLESSÍá 
Dlrcctoi de la Can» de Pulusí 
de la Ajieelactda Cr.Davte 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarias Af i A | Lealtad númaro S6. Teiéloao 3132 1907 jL i 
(Cura c! vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero mtl-
morfínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Ba,cte« 
rológico de la Crónica Médico Qulrú.igica. 
Prado 105. 
19S1 J'. 1 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y 0RESTES FERRARA 
• ASOGADCS CUBA 50, 
DE 8 A 11 A. 
1919 
TELEFONO 5153 
M. Y DE 1 A 5 P. V1. 
Jl 1 
CIE UJAK O-Dü-JMTIST ."k 
jimii fi"" ""TimT """mnniBiiiBnrr" i 
Polvos dentriíicos, elixir, cepillos. Consal-
tass de 7 á 5. 
8357 2c.-20 Jl. 
- O "JO.. 
Vías uriuariHíj, sittiis, venéreo, h i -
pus, herpes, tratamientos; especiales. 
l>e l a á 2. Knfermeflades do Scilo-
ras. De 12 á 4, Asuiav 1136. 
C 2117 26-20 JI. 
AUOCiAOUí. MAJLí ANA. í J 
TBJLBFONO 703 
1922 j: . 1 
M Y B Ü S T A M Á K T S 
ABGGA£»OS 
Sun isriiaclo «C, prai. Tel. SS9. de l & 4. 
1923 Jl. 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H. Alvarez Ar-
tiz. S178 26-16 Jl. 
DR. E M J á E S Z I B T I S 
ECNFERMISDADJES LA GARGANTA 
NARIZ « OLDOB 
Consultas de 1 a S. Consulado n t . 
1921 Jl. 1 
D r . J 
ESPECIALIDAD VIAS UIÍINAm.4S Conscitaa: Las 15, de 12 A 3. 
1908 J¡. 1 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina general. Oonsulr, as de 12 á i 
1920 J!. 1 
Especialista en la Terapéutica Hon-eopá-tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-ños. Consultas de 1 & 2 p. m.. Saa Ml« guel 130B, Teléfono 1005. 
1900 JI. 1 
' D r . R . C O I R A L 
OCUi-ISI A 
Consultas para poore» 51 al mes u tripclán. Eora« do 12 & 2. Consultas paríl-cui&r»is <ie 2 y media & 4 y media. JTanri-que 73, entra San Raíael y Saa José. Talé» tonn 1834. 
1912 Jl. 1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médico-Cirujano 
Consulta? de 12 á 3 todos los dtas, me-nea los doming-os. D -sligado, por renuncia, de Ja Dirección de 'íovadonga. puede de., dieárse con mayor asiduidad i su cliente-la. Gabinete. Prado número 34 112. C 313 156-27E 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sííiles tratada por in-
yecciones sin dolar. Teléfono 287. De 12 
á 3. Jesús Mai-ía número 33. 
1D02 jL ! 
CI.51TICO- QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOST1SLA N . I O I 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, espoto:*, 
sangre, leche, vmos, Alcores, aguas, abo» 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
¿NAILISIS I>E OBENES (COMPLETO) .-
espatos, sangra ó leche, dos pesos ($2.); 
Teléfono número 928. 
1932 j ! . i 
m . G O N Z A L O A E O S T E O T I 
SX4dic< de la Casa -Oa 
Especialista en las enfermedades d«» ios 
niños, medicas y qulrtirgrlcas. 
Consultas de 13 4 Vi. 
AOUIAR 108i¿. THLKFONO 124. 
1911 JI. 1 
P I E L , S Í F I X E S , SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N Ü H 3 B 0 91 
T E L E F O N O K U M . 5314 
1903 JL 
D r . 
Ecíerjiiedades de aeaoraa. — Vüae Urlna-í o ' ~ a,ruiIí en S«neral.~ Couaultisus d* ta 7- IT. o*" lAzaro ?.4«. ~ Tel#£»ia« m». '< ',--"*tiH a loa poiaraa. 
1915 j] . i 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, oxelusivarrentev 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscíplco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-rilla 74, altos. Teléfono 374 
191S Jl 1 
D L A J R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ^ ^ m a ñ a n a . — - J u H o 30 de i ^ i o . 
E l V i a j e d e l P r e s i d e n t e 
Pegón habíamos anunciado, ayer, á 
ths siete y media de la tarde, embarcó 
para Cayo Cristo, á bordo del gtiar-
tiacosta " Y a r a , " el señor Presidente 
de la República, general José Miguel 
liómez. 
En su viaje acompañan al Jefe del 
Cstado su ¿ i jo Miguel IMariano, su 
ayudante el capitán Solano y los se-
ñores Nodarse, Olmo y el hijo del 
Presidente de la Audiencia, Sr. La 
1 orre. 
E l Presidente se dirigió á 'pie desde 
Palacio hasta el muelle de Caballería, 
aeomipañado, entre otros, de los Se-
cretarios de Despacho, de los Subse-
rretarios de los distintos departamen-
tos, del Secretario de la Presidencia, 
Dr. Pasalodos, del Director y Subdi-
lector de Lotería, del general Fausti-
no Guerra, del coronel Martí , de los 
tenientes coroneles Guerra y Kasco, 
de sus a.yudantes, comandante Mora-
les Coello y capitanes Quiñones y So-
lanos, y de los señores don Manuel 
J/uciano Díaz, don Manuel iSilveira, el 
representante Sr. Monleón y algunos 
empleados públicos. 
Desde el muelle se dirigió á bordo 
del " Y a r a " en la lancha "Habane-
ra . " 
Desde las seis de la tarde un nu-
meroso público invadió la explanada 
de la Capi tanía del Puerto para des-
pedir al Jefe del Estado. 
Entre las muchas personas que v i -
raos en aquel lugar, recordamos á las 
F.iguientes: el Alcalde de ^ Habana, 
Dr. Julio de Cárdenas ; los Ministros 
de España, Estados Unidos é I ta l ia ; 
los Cónsules de Chile y del Paraguay; 
el Jefe de Cancillerías, Sr. Guillermo 
Patterson ; el Presidente del Ayunta-
miento, Sr. Azpiazo; el Jefe de Poli-
cía, general Rivas; el Administrador 
de la Aduana, Dr. Mencías; el Capi-
tán del Puerto, Sr. Charles Aguir re ; 
don Angel Díaz Esto riño, don Fran-
cisco Yero, doctor Sebast ián Cuervo, 
Dr. Matías Duque, don Angel Díaz 
Muro, Sr. Rodríguez Peo, Dr. José 
P a ú l Sedaño, don Rafael Ayala, se-
ñor Coello, don J. F . Centella, capi-
tán César Ureña, don Alfredo Espi-
nosa, Dr. Barnet, don Rafael Bárza-
ga, don Francisco Neyra, 'Sr. Cervan-
tes, don Ricardo Lancís, don José Ma-
na Aguirre, don Emilio del Mármol, 
doctor Juan Ramón O 'Far r i l l . don 
Eligió Bonachea, don Juan Alsina, 
don Andrés Solano, Sr. Enrique Her-
íiández Miyares, don Ignacio Remi-
re z. don Enrique Llansó, don Miguel 
J. Carrera, don Luis Pérez, señor 
A rango y Mantilla, Dr. Biosca, señor 
Márquez Sterling, Sr. Juan Antonio 
Pumariega, don José d'e J. Manduley, 
don Enrique García, Dr. López del 
"«'alié, don Francisco Arazoza, don 
Joaquín Fernández y otros muchos. 
También se encontraban desde tem-
praiio en el muelle de Caballería mu-
chos jetes y oficiales del Ejérci to Per-
¡nanente y de la Guardia Pural. 
Asimismo acudieron comités de los 
distintos barrios de esta capital, per-
í'enécientes al partido liberal. 
El remolcador " A g u i l a , " que esta-
ba completamente atestado de gente, 
Ilr-vaba á su bordo la banda de músi-
ca de la Beneficencia. 
Al abandonar el puerto el guarda-
costa " Y a r a " fué escoltado por las 
lanchas y remolcadores, que saluda-
ban con sus pitos y sirenas. 
Mart ínez , Presidente y Vice, respectiva-
mente, por el éx i to alcanzado en tan agra-
dable fiesta. 
Hace d ías se encuentra guardando cama 
de una ligera indispos ic ión, el doctor J o s é 
Tol l , méd ico de esta localidad. 
Placemos fervientes votos por su pron-
to restablecimiento. 
Por olvido dejé de felicitar en su fiesta 
onomást i ca , á mi distinguida amiguita se-
ñor i ta María del Carmen Díaz , aunque tar-
de reciba mi fe l ic i tac ión y afecto y una á 
las muchas ésta , aunque humilde, muy s in-
cera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Julio 27. 
Fiesta religiosa 
Con inusitado esplendor se han llevado 
á, cabo en esta ciudad las tradicionales fies-
tas de los Santos Patronos Santiago A p ó s -
tol y Nuestra Señora de las Mercedes, en 
los d ía s 24 y 25 del actual. 
Tanto la salve de la v í s p e r a como la so-
lemne misa celebrada el siguiente día, re-
vistieron suntuosa solemnidad, concurren-
do á- dichas ceremonias lo m á s selecto de 
esta sociedad y familias de, los pueblos 
cercanos. 
Ofició en la cá tedra sagrada el reveren-
do padre Alberto Méndez, Canónigo M a -
gistral de la Santa Iglesia Catedral y Se-
cretario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado de esta dióces is , dando una "prueba 
m á s de sus indiscutibles dotes oratorias 
que le han captado siempre la admirac ión 
de sus oyentes. 
E l orador, en rasgos de magní f i ca elo-
cuencia, trazó al pueblo la l ínea de con-
ducta, que necesariamente habrá de l levar-
lo á convivir dentro de la m á s perfecta 
unión, alentado por las sa,bias doctrinas 
de la. re l ig ión cristiana, simbolizadas en el 
Após to l Santiago y en la inmaculada M a -
dre de las Mercedes. 
T , entre otras cosas, t a m b i é n nos dijo 
c ó m o la fe en el Supremo Hacedor es la 
gran palanca que impulsa á los pueblos, 
demostrando con solidez de argumentos la 
existencia del Gran Autor de todo lo crea-
do. Terminando con sus exhortaciones al 
pueblo para que siempre coadyuve al en-
grandecimiento de estas festividades, en 
la seguridad de que los dones de las bie-
naventuranzas caer ían sobre todos. 
Pid ió al Todopoderoso derramara su san-
ta bendic ión sobre el Santo Padre, recluso 
del Vaticano; sobre nuestro amado P r e -
lado, que tan acertadamente rige los des-
tinos de esta D i ó c e s i s ; t a m b i é n sobre las 
autoridades locales, el respetable párroco, 
como asimismo que estas bendiciones lle-
garan hasta el pueblo todo y muy especial-
mente hacia aquellos hogares donde, por la 
irreparable pérdida de seres queridos, se 
guardaba el m á s severo y riguroso luto. 
A las seis de la tarde tuvo efecto la pro-
c e s i ó n de los Patronos aludidos, en me-
dio del mayor orden y lucimiento, reco-
rriendo diversas calles de la población. 
No terminaré la presente sin expresar 
mi sincera fe l ic i tac ión al digno, ilustrado 
y celoso párroco señor Teodoro Díaz, por el 
acierto demostrado en todos los momen-
tos, para que las ceremonias de referen-
cia tuvieran, como as í sucedió , la mag-
nificencia y esplendor propios de tan sa -
grados actos. 
E s de desear que para el próx imo a ñ o 
resulten dichas fiestas como las que se se-
ña lan , que dejarán grato recuerdo en el 
á n i m o de todos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Ayer tarde concurrió á la Secreta-
ría de Agricultura una comisión de 
huelguistas, para conocer el resultado 
de las gestiones practicadas por dicho 
centro cerca del señor Steinhart, so-
bre las tarifas que le fueron presenta-
das úl t imamente. 
E l Subsecretario, señor Pérez, in-
formó á la comisión que el -señor 
Steinhart le había manifestado que 
la compañía no reconoce la existencia 
de la huelga, pues los ómnibus de la 
misma están circulando y que tampo-
co acepta modifieación alguna en las 
tarifas, estando dispuesta, si preciso 
fuere, á suprimir el servicio. No obs-
tante, la compañía admit i rá á los 
huelguistas, que sean padres de fami-
lia y deseen volver al trabajo. 
Esta tarde se celebrará en el local 
de costumbre, una asamblea de huel-
firuistas. 
D E P P i O y i N C I i S 
D E M A N A G U A 
Julio 27. 
P a r a el domingo 24 del presente mes, ful 
invitado por el señor Adolfo Morales, P r e -
sidente del Comité Libera l del Calvario , a l 
acto de la toma de poses ión de la nueva 
Directiva. 
A las S de la tarde y ante una numero-
sa concurrencia, tomaron poses ión los nue-
vos miembros señores Adolfo Morales, P r e -
sidente; Vice, Cecilio Mart ínez . Vocales, 
P i lar Oliva, Arturo Puig, José R. Morales, 
R a m ó n H e r n á n d e z y Juan Francisco B a -
ulja, delegados á la municipal; A g u s t í n G. 
Osuna, doctor Carlos Pineyro y P lác ido 
Hernández . Terminado el acto hizo uso de 
la palabra el señor Piñe iro , hablando lue-
go otros oradores, haciendo el resumen el 
doctor Alfredo Zayas. quien fué alamado 
por la concurrencia. 
A las S de la noche se celebró en la es-
pp.ciosa glorieta de este pueblo un baile. 
E r a tan crecido el n ú m e r o de concurrentes, 
t-us se h a c í a imposible dar un paso por 
lo?! espaciosos salones. 
Y para demostrarlo c i taré los nombres 
dé algunas señori tas . Recuerdo á María y 
< ;arm«lina Hernández . Celia Martínez, Isac 
Guerra. Florentina N ú ñ e z , Dolores F e r n á n -
dez, Reeralo é Isabel Gutiérrez, Juana B a -
]u.:a, Carmen Torres. No olv idaré entre 
t a r t a 1 cllcza á mi distinguida amiga L u -
garda, Martínez. , 
l 2** í c l i c i tac ióu á, le* íuañores Morales y, 
(Por te légrafo? 
S a g n a l a G r a n d e , J u l i o 29, 3 .35 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A l a u n a de l a t a r d e d e h o y r e u n i ó -
se e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l A y u n -
t a m i e n t o d e es ta v i l l a , b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l s e ñ o r F i t z G-ibbon. C o n c u -
i r i e r o n los c o n c e j a l e s A l f e r t , G u t i é -
r r e z Q u i r ó s , T o m a s i n b , C i n t a s , G u t i é -
i r e z , C a m p a , L a r a y R o d r í g u e z . 
S e a c o r d ó a d h e r i r s e e n u n todo á 
i a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l c e n t r a l 
" S a n t a T e r e s a , " l a C á m a r a de C o -
m e r c i o y l a e m p r e s a de f e r r o c a r r i l e s 
" C u b a n C e n t r a l , " c o n t r a e l a c u e r d o 
de l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s d e Io . 
de J u l i o ú l t i m o , q u e h a s e m b r a d o ui t 
d e s c o n t e n t o e n o r m e e n t r e h a c e n d a -
d o s , co lonos , c o m e r c i a n t e s , a g r i c u l t o -
r e s , n a v i e r o s y f u e r z a s v i v a s d e l a lo -
c a l i d a d , p o r f a v o r e c e r á o t r a s c o m a r -
c a s y p u e r t o s c o n d e t r i m e n t o de los 
i n t e r e s e s d e S a g n a l a G r a n d e . 
D í c e s e q u e a p r o v e c h a n d o l a e s tan -
c i a d e l P r e s i d e n t e G ó m e z e n C a y o 
C r i s t o , n u e s t r o A y u n t a m i e n t o y l a C á -
m a r a de C o m e r c i o h a r á n ges t iones p a -
r a que s e a a n u l a d o e l a c u e r d o de l a 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s . 
R o s a l e s . 
D E P A L M I R A 
Julio 26. 
E n mi telegrama dando cuenta de los 
magní f i cos festejos que celebraron los es-
p a ñ o l e s de aquí el d ía de Santiago, se me 
o lv idó consignar los vistosos fuegos art i -
ficiales que se exhibieron por la noche en 
la plaza de recreo y que resultaron mag-
níficos. 
Y y a que nombré la plaza de recreo, j u s -
to es consignar que, después de la de R e -
medios, es una de las mejor cuidadas y bo-
nitas de la provincia. 
Bien pudieran venir aquí á tomar nota 
de esto que digo los ayuntamientos de 
Cienfuegos, Trinidad y otros puntos, para 
que viesen con qué sencillo gusto y econo-
m í a se embellece un parque de recreo. 
¡Cuán bonito estuviera el Parque de Co-
lón de esa Habana si se tomase modelo del 
de Palmira! 
Y es lo que digo y pregunto yo á cada 
rato viendo los potreros que existen en al • 
gunas poblaciones con nombre de paseos: 
¿quién es alcalde a q u í ? Pues es, rae di-
cen, un señor abogado 6 m é d i c o ó farma-
céut i co ó simplemente un Juan particular 
que estuvo expatriado forzosa ó voluntaria-
mente cuando la guerra, en Boston, New 
York, Madrid, Barcelona 6 Hamburgo, ó 
bien en Cayo Hueso ó Florida. 
¿Y á ese hombre no se le ha pegado nada 
de lo bueno 6 de lo bello que v ió por esos 
puntos tomando modelo de lo que fuese 
m á s barato dentro de lo ar t í s t i co para 
aplicarlo ahora en su terruño? 
No; me contesta el preguntado; y tal 
parece que estos s e ñ o r e s alcaldes creando 
esos potreros que á usted le llaman la 
a t enc ión y á los que han puesto hasta cer-
ca de alambre en algunos, es porque pien-
san que pueden ser muy ú t i l e s para las 
respectivas corporaciones municipales. 
K n Pa lmira se es tán edificando muchos 
y muy buenos edificios, entre ellos algunos 
de dos cuerpos con excelente arquitectura. 
Exista do los ediñcacLas va . uno, í u v -
piedad del doctor Ossorio, estilo árabe pu-
ro, que bien pudiera figurar entre los m á s 
bellos de esa capital. 
E l comercio es tá algo paralizado á causa 
del tiempo llamado "muerto" y ahora, con 
los noticiones que nos llegan de Oriente 
y la probabilidad de que caigan algunos 
ból idos de la clase de "cesantes" por esta 
localidad, reina alguna a larma y recelo. 
Todo se comenta vivamente y el comer-
cio á la postre, es el que paga la rotura de 
los vidrios. 
P A Z O S . 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r c o n t r a l a e n f e r m e d a d á m e n o s 
d e que lo p u e d a n a t a c a r á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s . 
E l tratar la. caspa y la caida del cabello 
con irritantes 0 aceites en los que pueden 
prosperar gérmer>es paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar ag'ia del océano con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
cavisa-fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
E l Herpicide Newbrc cumple esto porque 
estú, preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germ«n, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
•Dos tamaños , 60 cts. y $1 oa mei i«aa a mo-
rí can a. 
" L a ReuMifin" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 5S, Aeontea 
cspecialM. 
S E 
muy barata, la casa San Lázaro 398, com-
puesta de sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
con un ventilado sa lón alto, todo con su 
servicio completo; t a m b i é n tiene dos cuar-
tos para criados y sus servicios por se-
parado. Informan al lado, en el 396. 
8730 4-30 
S E A L Q U I L A , á una cuadra de Galiano, 
la casa Rayo núm. 14, acabada de cons-
truir. L a llave en frente. Informarán en 
R e i n a n ú m . 115, esquina á Lealtad, botica. 
8731 4-30 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y Encarnac ión , dos 
cuadras de los t r a n v í a s e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cio módico . Informan en San Ignacio 76, 
altos. 8736 8-30 
S E A L Q U I L A un departamento alto, in -
dependiente y varias habitaciones bajas y 
altas. Inquisidor 14, á todas horas. 
8725 6-30 
T R O C A D E R O 11, entre Prado y Consu-
lado, se alquila el elegante alto, compues-
to de 5 cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina y baño. Informan en el núm. 13. 
8722 4-30 
S E A R R I E N D A U N A B O N I T A Y P R O -
ductiva finca, á tres leguas de la Habana 
y un k i lómetro de la Calzada, 2 cabal ler ías , 
con palmar, guayabal y frutales, cercada 
de piedra, la atraviesa ytii río. Santos S u á -
rez 12, J e s ú s del Monte. 
8721 4-30 
i a f s o n R o y a l e 
C A L L E 17 N ú m , 55, V E D A D O , Esq . A. J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
agua caliente, luz e léctrica, etc. Garage 
para a u t o m ó v i l e s . Arreglos especiales pa-
r a el verano y por mes. Te lé fono 9169. 
8742 8-30 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte 
núm. 499, se alquila un espacioso alto. L a 
llave en los altos del 497. Informes, I m -
prenta L a Comercial, San Ignacio 78. 
8739 4-30 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquila un departamento con ba lcón 
á la calle y una accesoria propia para es-
tablecimiento. 8740 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa calle 
S a m á núm. 34, muy ventilada, gran patio. 
L a llave en S a m á 35. Informes en P r a -
do núm. 33. 8748 5-30 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa S a m á 
34A, con ventanas á los cuatrp vientos. L a 
llave en S a m á 35. Informes en Prado 33. 
8747 5-30 
E N P R I N C I P E A L F O N S O n ú m . 3, hay 
e sp lénd idas habitaciones con y sin mue-
bles, punto muy céntrico . L a s hay de to-
dos precios. 8744 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de. Lealtad lOVz 
modernos, á la sombra, pegada al Male-
cón y en módico precio. Condiciones: L i -
cenciado Manrara, Mercaderes 22. 
8743 4-30 
E N L O S A L T O S D E 
P R A D O Y G E N I O S 
se alquilan departamentos para oficinas, 
con balcón á la calle y habitaciones para 
familias. Informarán en los bajos de la 
misma. Café Sa lón Bonachea. 
8691. 15-29 J I . 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Compostela 141, frente al Colegio de Be lén , 
propios para familia de gusto, con todos los 
servicios. L a s llaves en los bajos. 
8699 5-29 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos, 2 inodoros, sala, saleta, cocina, 
comedor, baño y patio. L a llave é infor-
mes en los altos. 8715 8-29 
S E A L Q U I L A D 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Castillo, unos altos y 
unos bajos con todas las comodidades que 
pueda apetecer la familia del m á s refinado 
gusto. Informan, S a b a t é s y Boada, U n i -
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 15-29 J l . 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa I n -
quisidor 42, con sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones, cocina, baño y d e m á s servicios 
sanitarios. E n la misma darán razón. 
8705 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 71, 
en catorce centenes. Informes en Obispo 
28, " E l Anteojo," Te lé fono 510. 
8695 8-29 
S E A L Q U I L A N , San Miguel 112, entre 
Campanario y Lealtad, con sala, antesala, 
saleta de comer, 7 habitaciones, patio y 
traspatio, baño, cocina y dos servicios, to-
do moderno. Llaves é informes en la mis-
ma ó en Neptuno 87. 8681 4-29-
P A R A U N A F A M I L I A 
D E P O S I C I O N S O C I A L 
Se alquila la casa Monte 322, decorada 
y pintada por un notable artista, se puede 
asegurar que es una de las casas m á s her-
mosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto los 
altos como la planta baja. Informan, S a -
batés y Boada, Universidad 20, Te lé fono 
núm. 6187. 8702 15-29 J l . 
A N C H A D E L N O R T E núm. 317B, bajos, 
cerca de San Francisco, Sala, Comedor y 
tres cuartos, pisos de mosá icos . L a llave en 
la Carnicería , 315. Precio, siete centenes. 
8706 4-29 
H A B A N A 40.—Se alquilan tres pisos, 
nueva fabricación, independientes, para fa-
milia corta, de 8 á 10 y de 1 á 3, en la 
loaisuna. 8694 8-29 
S E A L Q U I L A N los allos de Escobar 58, 
entre Virtudes y Animas, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s necesi-
dades. Informan en Jos mismos de 8 á 1. 
8689 4-29 
E E I N A 1 0 4 
Se alquilan los altos de esta esp léndida 
y bien situada casa. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Teléfono 6187. 
8703 8-29 
V E D A D O . — S e alquila 1 casita en 6 cen-
tenes, con sala, comedor, dos cuartos, otro 
de criados, buen bafio, cocina, etc., etc., en 
la loma y á 1 cuadra del e léctr ico. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G. 
8708 4-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Monte 298, esquina á Pila, derecha é iz-
quierda, independientes, para dos familias, 
rec ién construidos. E n los bajos informan, 
á todas horas. 8690 8-29 
S E A L Q U I L A 
un hermoso salón y un gabinete muy fresco 
y con balcón corrido, á dos calles. Infor-
mes en Obispo 56, altos. 
8719 s-29 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
Se alquila en la loma del Blanquizar, á 
50 metros de Henry-Clay , una bonita casa 
acabada de fabricar, con comodidades para 
una regular familia. Informan, S a b a t é s y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
8704 8-29 
S E A L Q U I L A N , en Industria 72A, dos 
habitaciones con ba lcón á la calle. E n Con-
sulado 55, dos m á s á 2 centenes y $7 y en 
Tejadillo 48, varias á 2 centenes y tres 
luises. 8716 4-29 
EscolDar n 8 0 , a l t o s 
entre Neptuno y Concordia, se alquila una 
hermosa casa, con escalera de mármol , pi-
sos id., sala, saleta, comedor y 5 cuartos 
magníf icos , á la brisa. Comodidades para 
familia numerosa. Baño , cocina, etc. Precio 
módico . Informes, Malecón esquina á C a m -
panario, altos, Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2144 8-28 
S E A L Q U I L A , J e s ú s del Monte, calle de 
Remedios núm. 4A, una casa acabada de 
fabricar, en cuatro centenes. L a llave en 
el núm. 4. Informan en Agui la n ú m . 183, 
fonda. 8667 4-28 
E n l a c a l z a d a d e l C e r r o 4 8 0 
H e r m o s í s i m a casa recientemente pinta-
da, tiene espaciosa sala, zaguán , para co-
che, magní f ica saleta, comedor hermoso, 
y nueve gi-andes cuartos, baño, cocina, ha -
bi tac ión de criado, etc., etc., patio, tras-
patio. Propia para familia de gusto. Pre-
cio módico . Informes: Malecón esquina á 
Campanario. Te lé fono 2130 y A-1753. 
C 2143 8-28 
R O V E G H A R 
E n 14 centenes se dan los magní f i cos ba-
jos de Campanario 90 y en 13 centenes un 
piso de la gran casa Aguiar 122, ambos 
con toda clase de comodidades. Informes,. 
C a s a Borbolla, Compostela 56, Te lé fono , au -
t o m á t i c o 3494 y 298. 8669 4-28 
S E A L Q U I L A la casa P r í n c i p e Alfon-
so 393, de cons trucc ión moderna, se com-
pone de sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios modernos. L a llave en el 
395 é informarán en Pr ínc ipe Alfonso 503, 
altos. 8671 8-28 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vil la 
Vidal ," Vedado, Habana. 
C 2140 28 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos bajos de la casa calle E s -
cobar número 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de ree-
dificar, con todo el servicio sanitario mo-
derno. L a llave en la barbería esquina á 
San. Miguel. P a r a informes, San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8644 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, derecha, 
é izquierda, recién construidos y con todo 
el servicio sanitario moderno, en la ca-
lle de la Habana n ú m e r o 183, á media 
cuadra de los t r a n v í a s e léctr icos . L a s l la-
ves y para inforrwes, en San Pedro 6, So-
brinos de Herrera. 8645 8-28 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de R e i -
na 119, rec ién pintado y decorado, con seis 
habitaciones, e sp léndida sala y alegre sa-
leta, comedor, baño y dos inodoros. L a 
llave en la carnicería . Informes en Campa-
nario 105. 86S9 4-28 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
altos de Acosta 93, de cons trucc ión moder-
na, compuestos de 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina y d e m á s comodidades. L a llave en 
el 89. Informan en Acosta 32, Te lé fono 
núm. 3328 8663 4-28 
V E D A D O 
K esquina á Línea , se alquila esta her-
mosa y c ó m o d a casa, situada en inmejora-
bles condiciones. Puede verse á todas ho-
ras. Informes, Egido núm. 4. 
8665 8-28 
H A B I T A C I O N E S y departamentos, to-
das con vista á la calle, pisos de m á r -
mol, frescas y con potente de higiene A l . 
Especial idad en comidas y comodidades, 
baños , etc. Unica en su clase en la H a b a -
na, para familias recomendadas. Galiano 
75, Te lé fono 1461 y A-4014. 
S642 4-28 
S E A L Q U I L A , especial para estableci-
miento y en módico precio, la hermosa es-
quina de Salud y San Nico lá s , n ú m . 19. 
L a llave en el núm. 17, bajos. Su dueño. 
Concordia n ú m . 22, Te lé fono 1352 y auto-
mát i co A.-4172. 8668 13-28 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26. á dos 
cuadras del Prado, de sala, con 2 ventanas, 
zaguán , comedor, saleta,- 4 cuartos bajos y 
2 altos, gran cocina, barios y 2 inodoros. 
L a llave al lado. Informes. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 8679 4-28 
" C A S A - D É~FÁ M I L I A . E n Ne7rtñvio 57, al^ 
tos, frescas é h i g i é n i c a s habitaciones con 
muebles 6 sin ellos. E n la misma se a l -
quila un local bajo para depós i to . 
8675 8-28 
S E A L Q U I L A N las frescas habitaciones 
altas de la. casa Chacón núm. 4, en la mis-
ma informarán. 8658 4-28 
D E P A R T A M E N T O , una ó dos habita-
ciones, cómodo, ventilado, á la calle, con 
cuantos servicios solicitaren, precio verda-
deramente módico, á personas de referen-
cias satisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
8661 4-28 
S E A L Q U I L A , Benito Lagueruela entre 
3 y 4, Víbora, portal, 4 cuartos bajos y un 
sa lón alto, servicio sanitario en el bajo y 
en el alto. L a llave en frente. 
8660 6-28 
S E A L Q U I L A el bajo de R e i n a 119, re -
c ién pintado y reformado, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, comedor, b a ñ o y dos ino-
doros. L a llave en la carnicer ía . Infor-
mes en Campanario 105. 
8640 4-28 
C A S I T A . — S e alquila, una én Concordia 
núm. 1, compuesta de un sa lón bajo y 
otro alto, servicios, etc, 
8648 4-28 
V E D A D O . — S e alquila la"casa calle 11 
casi esquina á Y , compuesta de sala, co-
medor, tres cuartos y otros tres para cr ia-
dos, agua á todas horas y e s t á á media 
cuadra de la l ínea. L a llave é informes, a l 
lado." 8649 4-28 
" S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . An i -
mas 64 entre Blanco y Aguila: tiene sala, 
comedor y 3 cuartos. L a llave en la. bo-
dega de esquina á Blanco. D e m á s infor-
mes en Concojvüa, 51, esauina á Manrique. 
Üb2Í é - « 
Se alquila el piso alto de l a casa calle 
5a. núm. 19, entre H y G, con vistas al 
mar, siete habitaciones, cuatro cuartos de 
baño y todas las comodidades de las cons-
trucciones m á s modernas. L a llave á la 
vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
8623 22-27 J l . 
S E A L Q U I L A N hermosas y ventiladas 
habitaciones y departamentos en la casa 
Tejadillo 1 y San Ignacio 10, y se' sirven 
comidas en casa y á domicilio. Precios 
módicos . 8634 5-27 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos ¿le 
la casa San Francisco 17, compuestos de 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos y todos los 
d e m á s servicios. E n los bajos informarán. 
8588 4-27 
O ' R E I L L Y 53, esquina á Aguacate, se 
alquila un departatnento de dos habitacio-
nes, pintadas al óleo, luz e léc tr ica y si se 
desea con servicio de criados. Propios pa-
r a una oficina ó consulado ó un matrimo-
nio sin familia. 8587 8-27 
S E A L Q U I L A N cómodas , h i g i é n i c a s y 
baratas accesorias á la moderna é indepen-
dientes, en Salud 231. Tienen luz eléctrica. 
8598 10-27 
S E A L Q U I L A la amplia y ventilada c a -
sa calle Seis núm. 24, Vedado. E s de alto 
y bajo y tiene todas las comodidades mo-
dernas. Precio 13 centenes. Informes 7a. 
núm. 129, esquina á 12, Vedado y E m p e -
drado 34. 8597 5-27 
E N M O N T E 230, se alquila un espacio-
so, cómodo y fresco piso alto, en precio 
moderado. Informes en el núm. 234. 
8600 8-27 
S E A L Q U I L A N los frescos, c ó m o d o s T y 
elegantes altos Manrique 10A y B. Infor-
mes, Monte 234, Te lé fono 6192. 
8601 8-27 
S E A L Q U I L A la casa calle 13 n ú m e r o 
83, Vedado, con sala, comedor, 7 cuartos 
y servicio sanitario. Precio, 10 centenes. 
Informan: Malecón 8, altos. 
8609 8-27 
S E A L Q U I L A la casa calle de Blanco 
núm. 30. Tiene sala, gran comedor y 5 
cuartos grandes. Informan en Blanco 60, 
bodega. 860? 4-27 
S E A L Q U I L A N dos casas altas- y una 
baja, calle de San Joaquín , sin número , á 
las tres puertas de la Calzada de Crist ina. 
In formarán en J e s ú s del Monte 151 ó su 
dueño. Manuel González Rivero. Desampa-
rados 38. 8618 8-27 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos 6 separados. L a 
llave en la bodega. S u dueño, Cuba 61. 
8606 4-27 
E N 10 C E N T E N E S se alquila la casa 
Concordia 69, esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres a l -
tos, ducha y dos inodoros. L a llave en la 
bodega del frente. Informan en Campana-
rio 164, bajos. 8616 4-27 
V E D A D O . — P r ó x i m a á desocuparse se 
alquila una fresca y c ó m o d a casa en una 
de las mejores calles de esta barriada. B a -
ñ o s entre 7 y 9. Informan en Novena 54, 
de 11 á 3. 8614 8-27 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los a l -
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos, donde tam-
bién informarán. 8615 8-27 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de Lealtad 40 y 42, con sala, recibi-
dor. ^ cuartos grandes, comedor, baño es-
pléndido y moderno, doble servicio para 
criados, un salón alto: á dos cuadras del 
Malecón, acera de la brisa. Llaves , L e a l -
tad 57. Informes, Obispo 121. 
8613 8-27 
S E A L Q U I L A el tercer piso de la casa 
Perseverancia esquina á Malecón. E n la 
misma informarán. 
8584 4-27 
G E H R O 5 5 9 
C a s a moderna, de esquina, con cochera 
y todas las comodidades. Se alquila. 
8533 8-26 
A G U I A R 13.—Se ceden dos magní f i cas 
habitaciones bajas y dos en la azotea, á. 
hombres solos ó matrimonios sin niños . Se 
exigen referencias. 8531 8-26 
V E D A D O . — A media cuadra del carrito, 
hermosos, frescos y c ó m o d o s altos, pro-
pios para corta familia, se alquilan en-pre-
cio módico . Calle B núm. 13, entre L í n e a 
y Calzada, informarán. 8573 8-26 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E — S e alquilan 
los preciosos bajos. L a llave en la bodega. 
Obispo 87, in formarán. Te lé fono 154. 
8545 : , 8-26 
S E A L Q U I L A , só lo para familias, en 150 
pesos moneda americana, la hermosa casa 
de alto y bajo, Cuba núm. 103. Informarán 
en la L o n j a de Comercio, n ú m s . 412 y 413. 
8672 8-26 
C A S A D E F A M I L I A S 
Habitaciones amuebladas con toda asis-
tencia. L o c a l muy céntr ico , una cuadra dsl 
Prado. Se exigen y dan referencias. C a -
lle de Empedrado n ú m . 75. 
8566 8-26 
E N E L V E D A 
Se alquila la preciosa quinta "Vil la Do-
minica," de altos y bajos, con espaciosas y 
ventiladas ha.bitaciones. Tiene hermosos 
jardines, buenas cocheras é ins ta lac ión sa-
nitaria moderna con abundancia de agua, 
situada en punto céntr ico (L ínea núm. 134.) 
In formarán al lado, calle 12, "Vil la Horten-
sia" y en Muralla núm. 19, Te lé fono 294. 
8577 10-26 
S E A L Q U I L A N las frescas y c ó m o d a s 
casas Campanario núm. 1 y Lagunas B3, 
pintadas y con servicios sanitarios. L a s 
llaves é informes en Galiano 54, altos. 
8553 - 4-26 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L í n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léc tr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la -
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, B e l a s c o a í n 
n ú m . 2A. C 2130 8-26 
C A S A M O D E R N A . — S e alquila en 6 cen-
tcnes, la de San N i c o l á s 239, pisos de m á r -
mol y de mosá i cos , consta de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios. Se exige fia-
dor á sa t i s facc ión . E l dueño, Gervasio 151. 
8494 8-24 
S E A L Q U I L A N , en Oquendo númerrTVo. 
casi esquina á Carlos I I I , dos hermosas 
habitaciones acabadas de construir, con 
amplios y ventilados cuartos. L a llave en 
la botica. Informarán en Obrapía núm. 7. 
8485 15-24 
E N $ 7 5 " 
se alquilan los frescos y espaciosos altos 
de Monte 473. esquina á. Romay. Tienen 
sala, saleta, 6 cuartos dormitorios, todos 
con balcón á la calle, ga ler ía -comedor , sa -
la de baño completa, cuartos de criados, 
etc. é ins ta lac ión e léctr ica . 
h o t e í ^ f m ñ c Í a 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E K E Y N , 1 3 
L u z e léctr ica , e s p l é n d l * t 8 í u C h a s «n ca-
da piso, ventiladores: servicio de comedor 
en mesitas separadas, sin horas fijas; ha -
bitaciones lujosamente amuebladas desde 
3 centenes hasta 10 mensuales; estas son 
dobles y amplias para cuatro personas; 
pueden añadirse m á s camas en cada habi-
tac ión á razón de un centén ^or cada una. 
Servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . Precio 
con comida, desde 1.40 hasta $3 diario. 
Siendo dos en una hab i tac ión , desde $1.25 
hasta $2 cada uno. L o s e léc tr icos para to-
dos lados, pasan por la puerta. C a s a reco-
mendada por varios Consulados. T e l é f o -
no y Barbería . E n t r a d a á todas horas. 
S.ÍM «-23 
. t i e 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E N 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i m i e n t o (le 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 54 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a ¿ a - ! 
b a ñ a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s -
t r u i d o s e n 
E L A L ^ I E X O A R E S 
s o n d e 1* c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
G r a i C a s a i O p l i c a , O l i s s c u 
1952 Jl. í 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila. 
dos altos do la casa Campanario níirn. SSA* 
casi esquina á la callo de Neptuno. iĵ Z 
: en (Jaliano 79 pondrán de su ajuste
8517 ^24 
S E A L Q U I L A N los bonitos altosPde 
Manrique 14, on nuevo centones, muy ven-
tilados. L a llave en la bodega. 
8507 g.24 -
S E A L Q U I L A N , on ocho centenesTloS 
bajos de Lagunas 23, con sala, comedor 
grande, tres cuartos, cocina, y baño. La 
llave é informan en la bodega. 
8508 8.24 
R I C H M O N D H O U S E , Prado T o T l i ^ ^ 
na á Teniente Roy. Hay habitaciones para 
familias con todo servicio y bien amuebla-
das y también en Industria 125, con vista 
á San Rafael. Te lé fono 3331 y 1694 
8514 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud ¿o", 
entrada independiente y todas las comodi-
dades apetecibles para una familia, muy 
ventilada, baños y servicio sanitario com-
pleto. L a llave al frente. Tabaquería é in-
formará, su dueño, Galiano 60, altos. 
8455 8-23 
Se A L Q U I L A N , en 13 centenes, los fres-
cos y modernos altos de San Nicolás 65A, 
entre Neptuno y San Miguel, con seis dor-
mitorios, sala, saleta, comedor y doble ba-
ño. L laves en la misma y en Manrique 
S1D, altos. " 8471 ' 8-23 
" L A S E C C I O N X," Obispo 85 . -Para fa-
mil ia sin n iños se alquilan los espaciosos 
altos de esta bien conocida casa. 
8475 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de las casas 
Virtudes 1.521/¿ y Oquendo 2E, compues-
tos de sala, comedor. 3 cuartos y servicio 
sanitario. Informan on la fábrica de mô  
sá l eos L a Balear, Oquendo 2. 
8469 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los altos-
de San Nico lás 65A, con seis habitaciones; tí 
L laves en la bodega é informes en Man-
rique 31D. 8432 
— i 
A S 
A media cuadra de ella se alquilan loálír 
altos y los bajos de la casa l e c i én cons-,»" 
truída. Cerro 523, con gas, electricidad y ¿ 
servicio sanitario moderno en toda la casa. I 
Los altos tienen sala, saleta. S cuartos, 2 I 
baños , comedor, cocina y terraza á la Cal- 1 
zada, con servicio de agua, independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, s a n » 
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina'-fflB 
caballeriza. Pueden ver?e á todas hora3. | 
Informan en San Ignacio 112. 
8478 8-23 
S E A L Q U I L A N , en 11 y 13 centenes, los 
frescos; y modernos altos do Manrique 31A 
y 31F, esquina á Virtudes. Llaves é iu' 
formes en las mismas. 8472 S-23 
Se alquilan - dos habitaciones indepen-
dientes, con su cocina y agua, baño y todo 
el servicio, hay un gran patio, acabadas 
de fabri'-ar, al fondo do la casa Jesús del 
Monte 461, por Altarriba, on 3 luises. In-
formarán de 8 á 12 a. m. 
C 2110 1t-22 6d-23 
A l t o s de P e r s e Y e r a n c i a 46 
Se alquilan estos hermosos altos on * 
centenes. 8409 15-23 .TI 
S E A L Q U I L A N , en Monto 2A. esquina á 
Zulueta, herniosas y , frescas habitaciones 
con balcón á la. callo, á 2. 3 y 1 centones; 
hay luz e léctr ica y todas las comodidades. 
8336 15-20 "r,. 
S E A M W I U I 
en J e s ú s del Monto, callo do fían Indale-
cio entre Correa, y KncaMia<-ión, á 2 cua-
dras de los t ranv ías e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, . ^ ^ L 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, cocina, Í^SB 
tío, traspatio y servicio sanitario, á Prf" v 
ció módico. Informan en fían Ignacio uú-
8-21 i re, altos. S3(.;' 
¡OJO! C A L L E H A B A N A 111 y 113. *e 
alquilan habitaciones, para escritorio y fa-
milias sin n iños: las hay con vista á 1* 
calle y luz en todas. 
8109 26-15jrL|S 
G R A N L O C A L 
para a l m a c é n ó cualquier industria, se al-
quila 6 cede el contrato. A Ivés 147. 
7451 26-1J1-
S E A L Q U I L A , para establecimiento, 
espacioso local de la casa callo do Luz nu-
mero o, con puertas de hierro, acabada d« 
fabricar. L a llave é informes, L u z esquí* 
na á San Ignacio, bodega. 
• 7354 26-29 Jn. 
E N T E N I E N T E R E Y núm. 71. so alqui-
lan las oficinas que ocupó la Asociación 
Canaria de Beneficencia. Kn la misma 1"* 
forman. 8401 
S E A L Q U I L A la casa^caíle^do los Paño» 
núm. 2A, entre I r a . 
la misma. 8402 
—SÉ" A L Q U I L A l£ 
3ra. Informarán e1 
15-22 J l ^ , 
I 05. ba-_ casa Gervasio 
jos, preciosa, á la brisa. < empuosta de - , >| 
la, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, sérv-
elo sanitario. Alquiler $42.40 oro. l«i0' 
marán en Gervasio 109A. 
_8375__ J \ 
E N ÉL V E D A D O so alquila la casa o*' { ^ 1 / 
lie de J núm. UiA. con IK ok A lü ''""h',.' í } 
sala, saleta, tros rurirtos. gran coim'U"^ I «, 
cuarto de criada. Puede verse de 12 
é informan en Obispo 94. 91 í 
8398 ^' l ' - i 
S E A L Q Ú I L Á N las nuevas y bonitas c 
sas Cerro núms. 629A y H:jr.. portal. ' 1 
saleta, cuatro cuarto.?, conn dor, cuarto 
ra criados, patio y traspatio. 1.a, lla^e 
la bodega de la esquina de Auditor, 
dueño, Falgueras núm. 8. 0l 
8371 ^ ' J L - — 
E N P R A D O se alquila una habl!íf,.ái 
amueblada á matrimonio sin niños. u j 
razón en Obispo esquina á Bernaza, ca . 
sería. 8383 ' — 
S E A L Q U I L A Ñ T e n 1 a~mejor c u a d f L p -
la Calzada del Cerro, esq. á Consejero A ĵi<in 
go, una esquina de moderna, construc -
casa ta in^ja. i para establecimiento y tina 
nueva, propia para familia de guste 
ves é informes al lado, núm. 438D 8-21 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d í c i o s de la mañana.—Julio 30 de 1910. 
Lleganido á Cárdenas. 
En Jovellanos nos dió^ una pesada 
¡broma el tren que venía de Cama-
feüey. Más de hora y media nos tuvo 
demorado en la antigua Bemba, que 
a ^ ciertamente aquella vi l la flo- : 
-reciente y limpia de los inolvidables 
¡tiempos del Alcalde Alonso. "Esto, 
pabio, ¡oh d o l o r ! " . . . decíamos mien-
tras andábamos por las calles solita-
rias de la ci-devnit Bemba. 
Jifuestro Director recordaba los fe-
jjeej tiempos de sus juveniles excur-
¿Tones al pueblo que recorríamos. En 
tina de sus calles nos salió al eneuen-
+r0 un antiguo amigo de don Nicolás, 
| j señor Fontecilla, qne atentamente 
escanció en nuestro honor sendas bo-
tcllas de champagne.. 
¡Después de la larga espera llegó 
.jpor fin! el tren de Camagüey que 
traía el pasaje para Cárdenas , Entre 
los nuevos viajeros saludamos á nues-
tro querido amigo don Rafael Estra-
da, hacendado y hombre de negocios 
que venía de recorrer la zona azuca-
rera de sus operaciones mercantiles. 
Kuestro Director, que estima al señor 
Estrada, depar t ió con él afablemente, 
mientras el poeta Rueda se entrega-
ba á una eharla poética eon Bonifa-
cio Menéndez, el popular <£Boni de 
JVlakaroff" de la ciudad de Cárdenas. 
En tan (grata como simpática com-
pañía transcurrieron plácidamente los 
48 minutos que nos separaban de 
Cárdenas, y adonde llegamos á las' 
siete y media de la noche para caer 
en los brazos cariñosos de don Lean-
dro 7 ctel insumergible Pinós, que se 
encontraba " b u l í m i c o " y melancó-
lico. 
No ihe de decir una vez más lo que 
S mí me igusta Cárdenas y sus gentiles 
mujeres primorosas. 
¡Por Laborde "street,'* para com-
p l a c e r á Pinós, fuimos á la regia casa 
de don Leandro para gozar de la ama-
íble ¡hospitalidad de su noble familia. 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
.— - ^ t t i i — — 
i s o c í a c i ó Q d e D e p e M i e n í e s 
d e l C o m e r c i o de l a H a M o a 
ÍRela-ción de los comensales que han 
abonado su cubierto para el banquete 
que se efectuará en los salones de es-
ta Asociación el día 7 de Agosto, para 
conmemorar el 30 aniversario de su 
fundación: 
Señores don: José Pérez Pérez, I g -
nacio Llambias, Elíseo Cartaya, José 
Ramón» Fernández , Enírique Suárez, . 
José Alvarez Ríus, José Alvarez 
" González, Aurelio Noy, Joaqu ín Ba-
tista, Prancisco Palacio Ordóñez, j o -
sé Valdés, Morris Heyman, Gabriel 
¡.Maluf, Domingo Tejera, Eduardo Ro-
^magosa Garcés, Sebastián Cuadrado, 
f José Revilla, Juen Pérez Revuelta, 
Prancisco Ibáñez, Elias Fernández , 
Ro'gelio Palicio, Primitivo' Obregón, 
Mariano Siré, Mariano Paniagua, 
Francisco Torrens, José Allendi , As-
censio Sanjuán, Manuel Cano, Fran-
cisco Cabeza, Mar t ín Pella, Gonzalo 
Estrada, Marcelino Martínez, Víctor 
Echevarría, Juan Eguidazu, Antonio 
Romagosa, Eusebio Ortiz, Benito 
Alonso, Tiburcio Ibarra, Felipe Aja , 
Rafael Mercadal, José Pardo, Rafael 
Amavizcar, José Mateu, José Menén-
dez, Victoriano de la Sota, José Die-
guez, José del Barrio, José P í Carre-
ras, José Bulnes, Andrés Canales, 
Manuel Ruíz Bascón, Santiago Ben-
gochea, Felipe Gallo, Ramón Rambla, 
Ignacio García, Dionisio Peón, Juan 
Cfot, Prancisco Jesús Díaz, Juan 
i^Qigdomenech, Gerardo Pomar, Eze-
quiel Camicer, Atanasio García, Flo-
rencio Marina, Pío Alonso, José Car-
bajo, Ceferino González, José Rodrí-, 
tuez González, Nicolás Merino, Lucas 
Lamadrid (padre), "Wenceslao Gor-
bea, Avelino González, Venancio Ur-
«uía, Ricardo Superville, Francisco 
Satiio, Ju l ián Cobo, Inocencio Prado, 
Cristino Franco, Justo P. Parri l la, 
Ricardo Eguzquizar, Urbano Gonzá-
lez, Gabino Trueba, Alfredo Casulle-
ros, Prancisco González, Andrés Nó-
kr-egas Antonio Trigo, José Argote, 
Francisco Martínez, Luis Serrano^ 
Rufino Zatón, Ramiro de la Riva, José 
Roca, Julián Alonso Serra, Tomás Ca-
no, Ventura Alonso, Ricardo Palacios, 
f r i q u e R. Margarit , Juan Carbonell, 
Antonio Pérez, Compañía de Seguros 
_rvorthen Assurancse Co.," Compa-
ñía de Seguros ' ' L a Mercant i l , " 
Justo Díaz, Guillermo Vázquez, Aure-
lio Arredondo, Manuel Arro jo y Gre-
gorio Olavarri. 
B u e n r e m e d i o p a r a u n c l i m a c a l i e n t e 
Aun en la estación más calurosa 
: «sted puede tomar La Emulsión de 
Angier, sm temor de desarreglar el 
estómago. Promueve la digestión, tan-
to del estómago como de los intesti-
í*os,_ mantiene la nutrición y conserva 
^1 sistema libre de gérmenes nocivos. 
maravillosamente buena para dia-
rrea aguda y crónica, disenter ía y 
atecciones propias de los niños. 
i s D B n s S Í ' í r C a r í d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas v cuanto pueda 
proqucirles bienestar. El Disoensario 
espera que se le remitan leche con-
(tensada, arroz, azúcar v alguna rop:. 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .T>ersona8 que 
n0T7i í an á los niños desvalidos. 
tA Dispensario se halla en la plan 
ta baja d*' V ü l ^ 0 Episcopal, Haba-
Dr. M . DEIJPIN, 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 29. 
Barómetro corregido, milímetro, en 
Pinar del Río, 761.33:—En la Haba-
na, 761.42.—En Matanzas, 761.09.— 
En Camagüev, 761.65.—En Santiago 
de Cuba, 762:28. 
Termómetro.—En Pinar del Río, 
temperatura dei momento, 2704; má-
xima, 3204; mínima. 2208.—En la Ha-
bana, temperatura del momento, 2802; 
máxima, 2907; mínima, 24o0.—En Ma-
tanzas, temperatnra del momento, 
2 5 ° 1 ; máxima, 3107; mínima; 2106.— 
En Camagüey. temperatura-, del mo-
mento, 2509; máxima. 3302; mínima, 
23° 1.—En Santiago de Cuba, tempe-
ratura del mompnto, 2902 ; .máxima, 
3104; mínima, 2507; 
Viento reinante.—En Pinar del Río, 
N . E.—En la Habana, calma.;—En 
Matanzas, S. W. —En Camiorüey, E.—-
En Santiago di; Cuba, E. SE. 
Además llovió en los siguientes l u -
gares de las provincia^: 
Paso Real, San Diego de loa Baños, 
Coloma, Consolación del Sur, Candela-
ria, San Cristóbal. Sábalo. San Juan y 
Martínez, Gruañe, La Fe. Remate, Cor-
tés, Martinas, Consolación del Norte, 
Bahía Honda. Orozco, Pinar del Río, 
Alquízar, . Santiago de las Vegas. Ma-
nagua, San Antonio de los Baños, 
Arroyo Arenas, Marianao, Rincón, Be-
jucal, Batabanó, Pa3os, Limonar, Gíii-
ra de Macurijos, Esperanza, Santo Do-
mingo, Cifuont'v, Zulueta, Placetas, 
Yaguaramas, Cienfuegos; Aguada, La-
jas, Manicaragua, San Juan de las Te-
ras, Ranehuelo. Fomento. Trinidad, 
Guaracabulla, Sancti Spíritus, Pelayo, 
Santa Clara, Ciego de Avila, Ceballos, 
Cascorro, Babiney, Cacocúm, J iguaní , 
Manzanillo, Veguitas. Bayamo.y T i -
guabo. 
Notas.—Ayer: Viento predominante 
N.-—Velocidad máxima, 3.6 metros por 
esgundos. Barómetro á las 4 p. m., 
760.82. • - • 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Itepresentacióní del cuarto distrito 
Hago público por este medio que la 
representación del cuarto distrito se 
reun i rá en el local de la casa número 
108 de la calzada de Vives, á las 8 p. 
m. del d ía 2 dei entrante mes. 
De orden, del señor Presidente se 
encarece de los señores presidentes 
de las barrios qrue integran éste dis-
t r i to procuren que de los mismos con-
curra su representación completa á 
-esta junta, en la que acuerdos' de 
gran importancia se lian de tomar y 
que afectan á todos. 
' Hafbana, 28 de Julio de 1910.—Joa-
quín Laudó, Secretario de la Mesa 
Provincial. 
En el colegio "Esther '* 
La señora Directora del acreditado 
plantel de enseñanza. ¿ íEs the r , " nos 
invi ta á la fiesta anual para el repar-
to de premios, cuyo acto se celebrará 
el día 31 del actual,, á la . una de la 
tarde, en el colegio "San A g u s t í n , " 
Plaza del Cristo, con arreglo al si-
guiente interesante programa: 
Primera parte 
1. —Discurso, por l a n i ñ a Leonor P é r e z . 
2. —Gran Galop de Concierto. " Q u i é n V i -
ve," por la Sr i t a . Casi lda Arango . 
3. — E l A n g e l del Hogar , por las n i ñ a s 
Josefina Blasco, Leonor P é r e z y Jo-
sefina Ldpez. 
4. — " L i t t l e Golden H a i r , " por Casilda 
Arango . 
5. —"Serenata de los Angeles," por la se-
ñ o r i t a J u l i t a T é s t a r . 
6. — L a pe t i te ecole, verso c ó m i c o por la 
n i ñ a Josefina Blasco y va r i a s n i ñ a s 
p e q u e ñ a s . 
Segunda parte 
1. —Comedia en dos actos, " L a Cruz de 
Pla ta ," por las s e ñ o r i t a s B e n i t a A l -
varez, J u l i t a T é s t a r , Mercedes, A n -
ton ia y R o s a l í a R. Campa, Josefina 
Blasco, M a r í a Teresa Seoane, Cas i l -
da Arango, L i b r a d a Incera, M a r í a 
L u i s a López , Serafina é I rene Blas -
co, Pura. Seoane. 
2. E n t r e acto.—Gavota á. 4 manos, por 
las Sri tas . M a r í a R u í z y R o s a l í a R. 
Campa. 
3. —Segundo Ac to de " L a Cruz de Plata ." 
4' Grand Choeur de l a D i s t r i b u t i o n des 
P r i x . . . .r • . 
5.—Reparto de Premios de las n i ñ a s de 
tercer grado. 
Tercera parte 
1 E l C r u c i f i x , por las s e ñ o r i t a s A r a n -
go y T é s t a r . 
2. M o n ó l o g o " E l P r i m e r Ac to r , " por ia 
n i ñ a Leonor P é r e z . 
3_ Reparto de premios á las n i ñ a s del 
segundo y p r i m e r grado. 
4 Mandbl ina ta , por las s e ñ o r i t a s M e r -
cedes R. Campa y M a r í a R u í z . 
5 c o r o de "Los Cocineros," p o r las n i -
ñ a s del Colegio. 
Pres id i rán la fiesta el E. P. Moini-
hán y el Padre Cauteli. Impondrá 
las medallas la. distinguida señora 
María Neira de López. 
A la l ibrería "Cervantes," Galiano 
62, acaban de llegar los siguientes pe- , 
riódicos ilustrados: "Nuevo Mundo," I 
como siempre, replete de magníficas | 
fotografías de actnalidad é interesan-
tes art ículos literarios; " V i d a Galle-
ga," " L o r d L i s t e r " y " E l capitán 
sin miedo." 
C e n t e l l a s . 
No hables de lo que no sabes, y lo 
que supieres no lo digas sino á su 
tiempo y sazón; porque siempre fué 
el callar más seguro que el hablar. 
Si quieres saber quién eres, pregún-
talo á t í mismo, y dite verdad. 
Libros recibidos en la librería Nue-
va, de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Mar t í : 
Flor y Lava; Discursos, juicios, co-
rrespondencias, etc., por Jasé Martí . 
Arte de hablar. Gramática filosófica, 
por Benot. 
Las Evas del Paraíso, por Trigo. 
Apuntes sobre los casos y las ora-, 
ciones, por Benot. i 
Vademecun del ingeniero construc-
tor mecánico, por Malavasi. 
Mientras suena la gaita, por Lina-
res Rivas. 
E l socialismo. Fundamentos del sis-
tema Marxista. por Pérez Díaz. 
La Persia literaria, por Fril ley. 
Tratado práctico de cerrajería mo-
derna, por Frades. 
Tratado práctico de ebanistería, por 
Alemán i . 
Dramas de Familia, por Bourget. 
Sinpnimos castellanos, por Barcia. 
Cook y Peary al- Polo Norte, por 
Gámbara. 
Mis Memorias, por Víctor Hugo. 
La Túnica de Sol, por Jo rdán . 
Días Romanos, por Mendoza. 
Enmiendas al Diccionario de la 
Academia, por Toro y Gispert. 
Cuesta Arriba, por Rodríguez Men-
doza. 
. Rutinas, por 'Canitrot. 
E l Duque de Aicira, por Navarrete. 
Pax, novela de costumbres latino-
americanas, por Marroquín. 
Europa y España, por Sánchez 
Díaz. 
Yo acuso ante S. M., por Várela. 
Simplezas, por Méndez de Cuenca. 
. ,Las Vírgenes Fuertes. La Federica, 
por Prevost. 
- E l Sargento Buena Espada, por Fe-
val. 
E l Duque de Nevers, por Feval. 
E l Parque de los ciervos, por Feval. 
• La Reina Cotillón, por Feval. 
Cantos de Rebelión, por Süx. 
Modelo de discursos para todas las 
circunstancias de la vida, por Doriac 
La Biblia en la India, por Jacolliot. 
La novela en el teatro, por Pereda. 
La Bruja de las Montañas, por "Wer-
ner. 
Peíqueñas cuestiones palpitantes, 
por Gómez Carrillo. • 
Literatura clásica, por Sighele. 
Don Francisco de Quevedo. Ensayo 
de Biografía Jur ídica , por Martínez. 
Vida de Raneé, reformador de la 
trapa, por Chateaubriand. 
Análisis razonado de la Historia de 
Francia, por Chateaubriand. 
Ensayo sobre literatura inglesa, por 
Chateaubriand. 
Ensayo sobre las revoluciones anti-
guas, por Chateaubriand. 
Miscelánea político, por Chateau-
briand. 
Estudios Históricos, por Chateu-
briand. 
Misceláneas literarias, por Chateau-
briand. 
Reouerdos de mi vida, por Peza. 
La princesa Erminge, por Prevost. 
Rafaela, por. Oamad. 
La úl t ima Aldin i , por G. Sand. 
Cartas y nuevas cartas 4 Paquita, 
por Prevost. 
Cómo se construye un automóvil, 
por Lozano. 
La Musa Bohemia, por González Pe-
na. 
Comentarios ^al Concordato, por 
Canta Claro. 
Tierras sombrías, por Argente. 
Proscenio bárbaro, por Tronconi. 
Las Ideas actuales, por Saenz Ha-
yes. 
Lo humano, por Domenech, 
Después de la siega, por Ramírez 
Angel. 
Más allá del atlántico, por Ros Mu-
jico. 
Tan gran número hay de quejosos 
en el mundo, como de hombres. 
No te encargues de más cosas de las 
que puedes llevar á perfección, con 
ánimo sosegado. 
Setanti. 
E S P E O T A G Ü L O S 
f^RAN T e a t r o P a t e e t . — • 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
A fas ocho: Venus Salón.—A las nue-
ve: La Ccmarona. — A las diez: E l 
Cacique. 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
opereta vienesa que lleva por título 
E l Encanto de un Vals. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japónpm-
ta._ — A las ocho: La Muñeca de Bis-
cuit. — A las nueve: E l Talismán. — 
A las diez: Un Bautizo en Pueblo 
Nuevo. 
S A1,6 NT- TE A TRO A CTTTA T.ID A DES. 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme-
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diez: 
vistas cinematográficas y números de 
variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
P o u t e a m a H a b a n e r o . — 
Oran Teatro.— 
Espectáculo nunca visto. — E l mis-
terioso Cunning se presentará de nue-
vo. 
S a l ó n N o r m a . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria\ — A las 
cuatro y media de la tarde, matinée 
dedicada á las damas. —• Por la noche 
función magna: Estreno de Ac7'óhatas 
de una sola pierna, — Reprise de Bo-
das á la Americana, interpretada por 
Max Linder; E l Alma de Venada y 
E n Marru-ecas. Tánger. 
A c h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela, — A las 
ocho: E l Hi jo del Alcalde. — A las 
nueve: L a Comparsa de la Bulla. — 
A las diez: La Bomba del Tío Samuel. 
L a S a l t t d 
S R T A . L U I S A S I L V A 
" Mi hija Luisa toma 
la Emuls ión de Scott 
deeae la edad de doce 
años , jamá» «e enfer-
ma, es fuerte y activa 
y ni aun ia molestan 
los achaques que son 
tan comunes en las jo-
vencitae de su edad." 
— M A N U E L A V . D E 
S i L V A,Torreon, Coah. 
L a E m u l s i ó n de S c o t t 
es el remedio más 
poderoso contra ia 
Cloro-anemia y ei único 
reconstituyente que 
deben tomar las mu-
jeres para curarse 
prontamente de ese 
mal y evitar sus fatales 
resultados, como Sus-
pensión de la Regla, 
Regla Prematura, Ja-
quecas, Debil idad 
Nerviosa, Abatimiento 
Físico y Mental, Tisis, 
etc. 
Estos achaques no se 
curan con remedios 
" c ú r a l o t o d o , " sino 
con alimentos que for-
tifiquen el cuerpo y 
regeneren la sangre, y 
la E m u l s i ó n de S c o t t 
es el alimento más con-
centrado que existe y 
el regenerador de la 
sangre por excelencia. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Qsjírnicoí, Nueva York 
D e s p u é s d e a l « r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Cantares. — 
M cariño es un tirano 
que hace valiente al cobarde, 
del tímido uu atrevido, 
v del honrado un infame. 
E l amor y el interés 
emprendieron juntos viaje, 
y al dar los primeros pasos 
tuvieron que separarse. 
N . Díaz de Escovar. 
D I A 30 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular;—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Santos Rufino, Abdón y Seuén, már-
tires; santas Donatila, Segunda y 
Máxima, vírgenes y márt i res . 
San Rufino, márt i r . ¡Nació en Asís 
de padres, paganos. Por un aconteci-
miento feliz, llegó á conocer Rufino 
la verdad del Evangelio, y desde en-
tonces le abrazó lleno de entusiasmo, 
le practicó completamente é hizo to-
do lo que pudo por hacerle profesar 
por todos sus conocidos, incluso sus j 
padres. 
Vivió por espacio de veinte años, i 
como un verdadero apóstol, marchan-1 
do á pie de un pudblo á otro, á predi-
car las A^erdades evangélicas, á con-
quistar nuevos discípulos á Jesucris-
to, y á extender y propagar tan su-
blimes verdades. 'Bautizó á un gran-
de número de infieles que él mismo 
catequizó é instruyó. Esta larga serie 
de multiplicados triunfos, le atrajo 
el odio y la persecución de los secta-
rios del Paganismo, que veían en Ru-
fino un poderoso defensor del Evan-
gelio á quien era preciso vencer por-
que de otro modo se concluiría el nú-
mero de los sectarios de los ídolos. 
Así se efectuó completamente. E l día 
30 de Julio del año 300, fué martiriza-
do en Asís, alcanzando la palma de los 
márt i res . 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
•Corte de ' María.—Dia 30.—'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
Fiesta de San Ignacio de Loyola, Funda-
dor de la Compañía de J e s ú s . 
E l d í a 21 de Jul io , á las 8 y media, se 
c e l e b r a r á , expuesto S. D . Majestad,- una 
misa solemne con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
g ran orquesta. As i s t i r á , el Excmo. é I l u s -
t r í s i m o Sr. Obispo Diocesano. P r e d i c a r á el 
Rvdo. P. J o s é Alonso, S. J. 
Los í le les que ese d í a comulguen y asis-
t an á osta Iglesia, g a n a r á n indulgencia ple-
naria, rogando por las infenciones del Su-
mo Pon t í f i ce . A . M . D. G. 
Se t e r m i n a r á con la B e n d i c i ó n del S a n -
t í s i m o Sacramento. 
A 2t-29 2d-30 
P A l t l í O Q U I A 
D E LOS 
Q U E M A D O S D E M Á R Í A N A 0 
,E1 domingo 31 del ac tual , á las 9 de la 
m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta Igles ia una 
Misa solemne que una f a m i l i a devota de-
dica á Nues t r a S e ñ o r a de la Car idad del 
Cobre, en acc ión de gracia. P r e d i c a r á el 
R. P. Bernardo L o p á t e g u i , Franciscano. 
Marianao, 27 de Ju l io de 1910. 
E L PAPvROCO. 
8654 3-28 
I G L E S I A D F , B E L E N 
D í a 2 de Agosto, p r i m e r m á r t e s dedica-
do á San An ton io . 
A las 7 y media a. m . preces a l Santo. 
A las 8 a. m . misa cantada con s e r m ó n , 
por el R. P. Direc tor . 
D e s p u é s de l a misa se r e p a r t i r á n á los 
devotos de San An ton io t r iduos y trece 
m á r t e s . A . M . D. G. 
8757 2-31 
que á !a Gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos en la iglesia P a -
rroquial de J á s ú s del Monte. 
D í a 21.-—A las 6 p. m. se i z a r á la b a n -
dera de la Santa, a m e n i z á n d o s e el acto con 
repiques de campanas y fuegos ar t i f ic ia les . 
D í a 2 2 . — D a r á p r inc ip io l a novena cele-
b r á n d o s e la misa á las ocho, siguiendo los 
ejercicios propios del d ía , e x c e p t u á n d o s e el 
d í a 26 en que la misa s e r á de min i s t ro s 
con s e r m ó n á cargo del D i r e c t o r de l a 
C o n g r e g a c i ó n , Sr. Cura P á r r o c o don M a -
nuel M e n é n d e z , y se i m p o n d r á n las me-
dallas á, las nuevas s e ñ o r a s asociadas. 
D í a 3 0 . — D e s p u é s de rezado el Santo R o -
sario se c a n t a r á l a g r an salve del maestro 
Eslava. 
D í a 31.—A las 7 y media misa de C o m u -
n ión . A las 9 misa solemne con orquesta 
y escogidas voces conforme a l M . P. de. su 
Sant idad P í o X . O c u p a r á la Sagrada C á -
tedra el R. P. J o s é Isanda, Rector de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. E n el Ofer-
to r io se c a n t a r á el A v e - M a r í a de Guerra 
á dos voces. 
A las 7 de la tarde rosario, s e r m ó n , p ro -
ces ión y despedida á la Santa. 
D í a Io. de Agosto.—Se c e l e b r a r á una m i -
sa de R e q u é n en sufragio por las asocia-
das difuntas . 
J e s ú s del Monte , 17 de Ju l io de 1910. 
8488 6-24 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Direc to ra : Ml l e . Leonie Ol iv ie r ( O f ñ c i e r 
d' Academie.) I n s t r u c c i ó n completa, R e l i -
g ión , id iomas e s p a ñ o l , f r a n c é s é i n g l é s , 
m ú s i c a , dibujo., p in tu ra , labores, etc. S« 
fac i l i t an prospectos. 8509 15-24 J l . 
a d e I S a n J o s é . 
2116, UBSÜLiNE AYENUÍ, 
New Orleans, La, 
E n esta Academia, d i r i g i d a por las H e r -
manas, bajo la a d o r a c i ó n de San J o s é , se 
da e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n s ó l i d a á las n i -
ñ a s . E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Lu i s i ana ; e s t á s i t ua -
do casi en el centro de la c iudad y la c u l -
t u r a y buen t ra to que poseen dichas H e r -
manas a t raen cada d í a mayor n ú m e r o de 
a lumnas á la Academia de San J o s é . 
E s c r í b a s e por el C a t á l o g o á la Rda. Me. 
Superiora. 2116. Ursu l lne Avenue, N e w 
Orleans, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRI0Í0O POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de t r en de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de e r i -
girse en el s i t io m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana , bajo la d i r e c c i ó n de loa 
RR. PP. Benedictinos, se dan todas las c l a -
ses del Prepara tor io , Curso Comercia l y L i -
te ra tura . E l edificio, que es incombus t ib le 
( f l re -proof) se ha l la rodeado de m a g n í f i -
cos pa,rques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el C a t á l o g o del Colegio á Rev. B e -
nedict ine Fathers , St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
PROITESORA ING ILESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora á» 
su id ioma y del castellano, que conoce g r a -
maticalmente, se ofrece para cí í tses en su 
domici l io y el de los alumnoa. Refugio n ú -
mero 4. A 
c l a s e s a m ^ m m i L m 
P r e p a r a c i ó n de las mater ias que c o m -
prenden l a P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
za, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a d « 
L ibros . Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magis te r io . 
T a m b i é n se dan clases indiv iduales y co-
lect ivas pa ra cinco alumnos en Neptuno 6€, 
esquina á San N i c o l á s , altos, por San Ni-« 
colas. 
C. 2773 IB-
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
Colegio d© N i ñ a s , Reina n ú m . ^18. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 d é 
Septiembre. Ee admi ten pupilas , medio y 
tercio pupi las y externas. Se f a c i l i t a n 
prospectos. Duran te el verano e n v í e s e l a 
correspondencia a l Banco Lyonna is , P a r í s . 
In fo rman , en l a Habana, en Mon te 87. 
7454 52-1J1. 
Es ta obra de actual idad, cuyo i n t e r é s no 
puede menos que abr i rse paso de preferen-
cia entre la op in ión , puede f á c i l m e n t e sus-
cr ibirse pa ra comprar el l i b ro á fin de mes 
que se esperan nuevos ejemplares en las 
l i b r e r í a s de A r t i a g a , en San Rafael ijfc y 
San M i g u e l 3, para cuyo efecto basta con 
enviar su nombre y domic i l io ó bien i n s -
cr ibiendo su firma en los á l b u m e s de la m i s -
ma obra, o p e r a c i ó n que resul ta l a rnás sen-
c i l l a y p r á c t i c a á la vez desde el momento 
que la casa queda a l cuidado del m á s exac-
to cumpl imien to . 
C 20G8 15-14 J l . 
¡ O J O , OJO! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o que garant iza l a 
completa e x t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insec-
to, Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos en N e p t u n » 
28, R a m ó n P i ñ o l . 
8582 26-27 J l . 
ZJS. 
Se e x t i r p a completamente por un p r o -
cedimiento infa l ib le , con 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. I n f o r m a n , Bernaza 10, T e l é f o n o V.'ZTS, 
G a r c í a . 8453 8-23 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
to r é ins ta lador de para-rayos .«ís tema m o -
derno, á edificios, polvorines, torre.... pan-
teones y buques, garant izando su ins ta la -
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a -
c ión de t imbres e l éc t r i cos . Cuadros ind i ca -
dores , tubos ' a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
por toda, la Isla. Reparaciones de toda c la -
se de aparatos del ramo e l éc t r i co . Se ga-
ran t i zan tocos los trabajos. Ca l l e jón de 
Espada n ú m e i o 12, 
1935 J l . 1 
s-i 
SE H A E X T R A V I A D O U N P A R D E Es-
pejuelos de la C o l e c t u r í a Reina 39 á l a 
Plaza del Vapor . E l que lo entregue en 
Calzada del Cerro n ú m . 547, s e r á g r a t i -
ficado. 8563 4-26 
E l l ú n e s Io. de Agosto, celebra la Con- i 
g r e g a c i ó n de las A n i m a s sus cul tos acos-
tumbrados. Se suplica la asistencia de los 
asociados. A . M . D. G. 
8723 2-30 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
muler la cadena de trastornos que á diario se está viendo. _ Rara es, en 
Pfecto la que pasa los 'nuevé -meses de la g-estación sm quejarse de que le 
d-uelen las- gualdas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva-
mente nerviosa,'irrita-ble. falta de apatito (precisamente cuando por obvias 
razones mejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras 
mi l inconveniencias que. • por creérselas propias del embarazo, se las de.ia 
m-ar sin bu&eárseles el remedio. Sin embargo ¿.cuándo se ha visto a una 
muier robusto experimentar nada semejante? Ni baya maedo de que lo 
experimente la que, en su oportunidad/haga neo de las 
G B A N T I L l s A S D E L " D E . " G E A N T . 
tónico uterino de incomparables^ ciialidades para fortalecer y robustecer 
el sistema y los organismos propiamente femeninos. 
Habiendo cesado en el cargo de Cama-
rera de la imagen de N . P. J e s ú s Naza-
reno del Rescate, de A r r o y o Arenas, la se-
ñ o r a L u i s a Cunharsis de R u í z , las porso-
; ñ a s que deseen con t r ibu i r á la reedifica-
i c ión de la E r m i t a de A r r o y o Arenas, don-
de desde t iempo inmemor ia l se le r inde 
' solemne culto, pueden di r ig i rse a l s e ñ o r j 
i Cura P á r r o c o de E l Cano, ó á las perso-
1 ñ a s por él .autorizadas con su correspon-
1 diente nombramiento , cuyos nombres se 
: p u b l i c a r á n opor tunamente ; careciendo de 
! ta l a u t o r i z a c i ó n toda l a que a l presente 
' pida ó acepte cualquier l imosna ó dona t i -
vo p.1 fin indicado; a l mismo t iempo se su-
plica á los devotos que han ofrecido y á 
los que deseen dar materiales para la r e -
j c o n s t r u c c i ó n de la ya dicha E r m i t a , se s i r -
I van r emi t i r l o s á la misma, a v i s a ñ d o antes, 
| si les fuere posible, para acudir a l recibo 
j de ellos. 
i E l Cano, Ju l io 19 de 1910.— E l Párroco. 
m m m m ¡ g a n g a ! 
L a Sociedad A n ó n i m a General de I n c a n -
descencia, Sistema P L A I S S E T T Y , de B r u -
selas, hace suscripciones con sus camisc • 
tas, las mejores conocidas has ta ahora, 
desde 20 centavos hasta 15 centavos, s e g ú n 
la can t idad de mecheros. E l l a vende t a m -
bién , á precios m u y baratos, l á m p a r a s i n -
teneivas para p e t r ó l e o , con camisetas i n -
ver t idas , que dan una luz de 270 b u j í a s . 
Se ofrece una g r a t i f i c a c i ó n de 500 pesos 
á la persona que indague el paradero del 
s e ñ o r A r t u r o Falcke, an t iguo empleado de 
dicha Sociedad, pudiendo pasar á nues t ra 
oficina, calle do Agular esquina á Amar-
gura, fronte al Banco de Gelats y C a . 
8724 4-30 
D E S E O C O M P R A R DOS C A S A S D E 
$3,500 cada una, 6 una de $7,000 á íJS.OOO, 
de al to y bajo, que e s t é en condiciones dé 
reedif icarla á la moderna. De B e l a s c o a í n 
á Cuba y de San Rafael á San L á z a r o . D i -
r ig i r se á R. P., San L á z a r o 246, bajov. 
8463 8.23 
mMMWi 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea fina, f o r m a l y le gusten los n i ñ o s : 
no se quieren r e c i é n llegadas. Obispo 72, 
hora, de 9 á 6. S728 • 4-30 
MISS K . COOK, inglesa, P R O F E S O R A 
de ing l é s , i n s t r u c c i ó n en castellano, f r a n -
cés y piano, da clases á domic i l io y en su 
caso. Eg ido n ú m . S. 8750 4-30 
" PROFESOR D É ÍNGHTeÍS.—A. AUGUS"-
T U S R O B E R T S , au to r del Método Nov í -
simo, para aprender ing l é s . D a clases en 
sxi Academia y á domic i l io . San M i g u e l 40. 
/..Desea usted aprender pronto y bien al 
id ioma i n g l é s ? Compre usted el Método 
M.— nec? JR.aa 
B U E N A C R I A N D E R A CON I N M E J O -
rable leche, reconocida, reuniendo l a con-
| d ic ión de ser m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
i por imper t inentes que estos sean. D l r e o -
! c ión. Calzada del Cerro 833. 
8758 4-30 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A COLCV 
carse de cr iada de manos: tiene referen-
cias. I n f o r m a n en Paula 38, altos. 
_87 35 .so^ 
" E N B E R Ñ A Z A 46, A L T O S , S E S O L I C I -
t a una c r iada de manos, ha de pasar f r a -
zada á los suelos: sueldo doce pesos v r o -
pa l i m p i a . 8734 4.3o 
U N A C O C I N E R A ^ i ^ I N S U L A R D E 
I mediana edad, desea colocarse para cor ta 
f a m i i i a : t iene recomendaciones. I n f o r m a n 
en Teniente Rey 67. 8732 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CcT 
locarse una joven peninsular con buenaB 
referencias y que sabe coser y bordar. Cien-
fuegos esquina á Gloria , c a r b o n e r í a . 
8727 4.30 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos para una cor ta f ami l i a . No se quieren 
con pretensiones, se desea una verdadera 
criada. Escobar 14, altos. H o r a , de 9 á 1 
d e j a tarde. 8726 4-30 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, se ofrece á las fami l ias m á s delicadas 
y al comercio en general : especialidad en 
! francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , con toda per-
j fección y aseo. R a z ó n en Monte y Bgido, 
v id r i e r a de tabacos del café.. 
UlARLO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ta m a n a n a . — J u l i o 30 de i m o . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L O S D O S D O C T O R E S 
(CONCLUYE) 
Era el colmo del sarcasno capaz de 
volver loco al más cuerdo. Sin embar-
co, nuestro doctor Souliere, que teñía, 
más de lo último que de lo primero, con 
todo y no habérsele pegado la plaga de 
la nerviosidad dominante en los de su 
clase, se decidió á visitar personalinm-
te al coloso, y en su honra sea dicho, 
sin prevenciones ni prejuieios, y lio-
vado solamente de la curiosidad que 
despertaba esta pregunta íntima : 
¿Cómo se las ha compuesto para, ha-
cerse en tan poco tiempo una fortuna 
tan fabulosa? ¿Dónde está el secreto, 
el quid ocrdtum de su éxito? 
Y dicho y hecho, lina mañana, atra-
vesando por me-iio de la apretaría fila 
de clientes que esperaban turno, algu-
nos desde días anteriores, hizo pasar 
su tarjeta, esperando el resultado con 
cierto vago temor de no ser recibido 
en audiencia. 
¡ Oh, sorpresa! 
No tardó mucho en aparecer un 
hujier, anunciando en alta y chillona 
voz: 
— E l señor doctor no puede recibir 
ho}'- más consultas. 
Y luego añadió en voz baja, acer-
cándose al doctor Souliere: 
—-Puede V. S. pasar, si gusta. 
Guiado por el hujier, atravesó el 
doctor Souliere salas lujosísimas y 
adornadas con verdadero ' gusto y pe-
netró por fin en su despacho que ora 
un refinamiento de confort y elegan-
cia. 
E r doctor Skausen estaba allí, son-
riendo con aire de triunfo, sin jactan-
cia, porque, digámoslo de una vez si 
el lector no lo ha adivinado ya. la lum-
brera mundial, el Rey de la Neuraste-
nia, el multimillonario norteamerica-
no, no era otro que el antiguo criado 
y ayudante del doctor Souliere, que, 
en vez de bajar la frente ante quien 
podía marcársela con el estigma del 
presidario, la mantenía alta y ligera-
mente inclinada con descaradísimo 
chic, aguantando sin pestañear la mi-
rada de asombro de su visita. 
—¿Usted? ¿Tú? Xo supo decir más 
que esto el doctor Souliere con las me-
jillas rojas de la vergüenza y rubor 
que no sentía su colega. 
—Si yo, querido señor, que le robé 
á" usted miserablemente en un momen-
to de . . . ¿cómo diré? inspiración ve-
sánica, que sin embargo, ha hecho mi 
fortuna. Pero aquello fué una mise-
ria, una pequenez y,-ya lo vé usted, he 
ensanchado mis negocios. Hoy robo al 
por mayor; el nombre, la fama, la re-
putación, el dinero, de todos ustedes, 
explotando, engañando, estafando á to-
da la humanidad doliente. 
—¡Bonifacio! ¡iBonifaeio! Bien me-
reces el nombre que llevas y no eres 
tan malo cuando confiesas tus pecados 
más gordos... Pero yo no he venido 
á oir tu confesión ni á recordarte lo 
pasado. Antes bien, y para tranqui-
lidad de tu conciencia, te regalo de 
buen grado lo que te llevastes, con la 
única condición de que me revelos có-
mo y por qué arte has conseguido reu-
nir tanto capital, y yo con tantos años 
de labor incansable, no he podido con-
seguir lo que tú, con lo poco que apre.n-
distes en mi consulta, has podido en 
menos tiempo realizar. 
El doctor Skausen, ó Bonifacio, por 
toda repuesta se levantó, é hizo seña á 
su antiguo amo de que le siguiera, co-
mo lo hizo. 
Subieron por una escalera excusada 
á lo alto del palacio, desde donde se di-
visaba á vista de pájaro, y como al des-
cubierto, el cerebro ele Eui-opa. Enton-
ces preguntó reposadamente Bonifacio: 
—'Ahí está París , el clon de la civil i-
zación moderna. ¿ Kn qué proporción 
le parece á mi antiguo señor que se 
hallan sobre L-1 número total de habi-
tantes las personas verdaderamente 
ilustradas, verdaderamente inteligen-
tes, de juicio ciaro. de buen sentido si-
quiera ? 
—Amigo Bonifacio, stultarum nu-
merus infinitus est, respondió el doc-
tor Souliere sentenciosamente. 
—Pongamos un diez, un quince por 
ciento. 
— Y no pongamos más. Pongamos 
menos. 
—Pues bien; el ochenta j cinco, el 
noventa, el noventa y cinco, son. . . mi 
clientela. E l resto es la de todos uste-
des, mi buen señor. 
E l doctor Skausen siguió chupando 
tranquilamente el rico y perfumado 
habano que tenía en los labios. 
E l doctor Souliere. si no lo sostiene 
su colega^ norteamericano, por poco 
cae de espaldas. 
INCOGXITUS. 
R E S U L T A R A N C A R O S 
U N A C O C I N E R A M O N T A Ñ E S A , D E 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
f a m i l i a ó de comercio, dando buenas re-
ferencias: sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión , 
Galiano n ú m . 37. 8714 4-29 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los cuartos, que no sea 
r e c i é n llegada, sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia . San N i c o l á s 136, altos. 
8713 4-29 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á l a 
ciencia de escoger lentes para los que le 
fa l ta la vis ta . Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la v i s t a y gracias á, é s t o s , consigo 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos los 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de n í k e l ó de oro. L o 
p r i n c i p a l es la cal idad de los cristales ¡y 
la seguridad de que vienen bien á l a vis ta . 
Espejuelos desde $1.00 hasta $21.20. Re-
conocimientos de l a vis ta , g ra t i s á todas 
horas. 
B A Y A 
E S P E J Ü E L O S Y L E N T E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P B N I N S U -
lar para cr iada de manos ó manejadora 
de un n i ñ o solo: es de mora l idad y t iene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n en Sus-
p i ro n ú m . 16. 8686 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S , 
una para la l impieza de habitaciones y o t r a 
para costurera: sabe cor tar y coser por f i -
g u r í n , t iene especialidad en la costura á 
mano; s i no es casa de mora l idad , que no 
se presenten. Acosta 14. 
8693 4-29 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 M E -
ses de par ida, desea colocarse á leche en-
tera, l a que tiene buena y abundante y 
buenas referencias. Calzada del Cerro 833. 
8680 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero que cocina con especialidad á la f r a n -
cesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a , para casa p a r t i c u -
lar 6 establecimiento: tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a r á n en A g u i a r y E m p e -





a l t . Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n lnsu la r de criada de manos ó maneja-
dora : es muy f o r m a l y sabe c u m p l i r con 
su deber, tiene cuantos informes se le "p i -
dan. I n f o r m a n en ¿T hote l L a Auro ra , D r a -
gones n ú m . 1. 8738 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena, y abun-
dante y con buenas referencias. I n f o r m a n 
en Revi l laglgedo n ú m . 1. 
8746 4-30 
A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse en casa p a r t i c u l a r 6 de comer-
cio : sabe su oficio á. la e s p a ñ o l a y cr io l la . 
Monserra te n ú m . 53, fonda. 
8745 4-30 
SE O F R E C E ~ Ü K ~ J O V E N P A R A C R Í A ^ 
do 6 lo que sea, tiene referencias. A g u i a r 
B5. cuar to n ú m . 17, altos. 
8749 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 cr iada de m a -
nos: presenta buenos informes y t iene 
quien l a garantice. I n f o r m a r á n en Vives 
n ú m . 170, altos. 8684 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E L E C T A 
cr iandera con buena y abundante leche, de 
tres meses: tiene buenas recomendaciones 
y no hay inconveniente en i r a l campo. 
D i r i g i r s e á Ancha del Nor t e n ú m . 265, bo-
t ica . 8683 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n f o r -
mes. I n f o r m a r á n en Campanar io 635, a l -
tos. 8682 * 4-29 
B U E N C R I A D O 
Desea colocarse uno en casa fina y de 
mora l idad , ha viajado mucho y no tiene 
pretensiones. E n cuanto dure este a n u n -
cio pueden presentarse proposiciones: t iene 
buenas referencias. Sueldo 4 centenes. I n -
fo rma el conserje del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 8685 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
jca, que duerma en la co locac ión . Sueldo 
¡ t r e s centenes y ropa l imp ia . Rayo 60, ba-
jos. 8752 4-30 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para el cuidado de una finca, 
entendido en toda clase de labranza y el la 
sabe de cocina. Dan ra,zón. Vedado, Calza-
da y Paseo, c i n e m a t ó g r a f o . 
8751 4-30 
• U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á media ó leche entera, reco-
nocida, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : t iene refe-
rencias. Campanar io n ú m . 4. 
8676 4-28 
D E S E A C O L O G A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos en casa pa r t i cu la r ó de co-
merc io : sabe cumpl i r cun su ob l igac ión y 
t iene buenos informes de las mejores ca-
sas en donde ha estado. Reina y Lea l tad , 
c a r n i c e r í a . 8674 4-28 
U Ñ A ^ R L A N D E R A _ P E Ñ I N S Í J L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses, teniendo las re -
ferencias que se deseen. M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 4. 8677 4-28 
D E C O C I N E R A D E S E A COLOCARSE", 
' en esta ciudad, una peninsular que sabe su 
l oficio á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y tiene refe-
' r endas . San Ignacio n ú m . 12, altos. 
•718 4-30 
Se desea «aber el p a r a d e r o del 
«efior Pedro Mingo la r r a . que hace • dos 
afios t r a b a j ó en Matanzas; el que pueda 
dar noticias se 1c a g r a d e c e r á . Escr iba á 
Lorenzo U r r u t i a . Comercio n ú m . 26, M a -
taixzas. Se suplica, la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 1B.29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
, lar d© mediana edad de criado 6 portero, 
con grandes Informes de las casas en que 
\ h a trabajado, pues en 28 a ñ o s solamente 
ha estado en tres ca-eas, no le i m p o r t a 
Ir para fuera. I n f o r m a n en San M i g u e l n ú -
in^ro 6, el encargado. 8697 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
(• •locarse de cr iada de manos d maneja-
dora, teniendo quien la garant ice. Cuba es-
qu ina & Acosta . altos de la bodega. 
8TO0 4_29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i neniar de criada 3» m a n o « en corta f a -
tn l l i a : sueldo 3 centenes, entiende algo de 
cocina. Habana 136. 8711 4-29 
S E B O U r c i T A U N A C R I A D A Q U B ~ S B A 
roa-mal y trabajadora. Villegas 91. T ien-
Ca Ofr ropa, £á92 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses de 
par ida , t iene buena y abundante leche, 
y quien l a garant ice. Angeles n ú m . 72. 
8878 4-28 
E N J E S U S M A R I A 25 D E S E A C O L O -
carse una buena lavandera en casa, p a r t i -
cu la r : quiere buen sueldo y tiene quien res-
ponda por su conducta. 
8659 4-28 
E M P L E A D O D E E S C R I T O R I O . — SE 
ofrece uno con tres a ñ o s de p r á c t i c a en 
a l m a c é n de v í v e r e s : sabe la T e n e d u r í a do 
L ib ros , escribe á m á q u i n a y habla algo 
i n g l é s . Recomendaciones de la casa don-
de t r a b a j ó . D i r ig i r s e a l Apar tado 305. T e l é -
fono 698. 8C62 4-28 
U N A A S T U R I A N A D E S E A COLOCAR-
se de cr iandera, con buena y abundante 
leche, de dos meses y medio. K a c t o r í a n ú -
mero 44, de 11 de la m a ñ a n a hasta las B de 
la tarde. 8673 4-28 
P A R A C R I A D A_ D B ~ M A N Ó S O LAVAN -
dera, durmiendo en l a co locac ión , desea 
colocarse una peninsular de mediana edad 
y con buenas referencias. Romay n ú m e r o 
37, Cerro. 8«72 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO 
locarse, una de cocinera, sabiendo bien su j 
oficio, y o t r a para el cuidado general de 
una casa de f a m i l i a : t ienen referenciaa. 
A g u i l a a i ú m . 155, bajos. 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
ó que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos fami l iares y 
amigos. 
8666 8-28 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, A g u i a r 72, Te l é fono 486. 
Fac i l i t o toda clase de criados, dependien-
tes, crianderas y trabajadores. 
8638 4-28 
C R I A D A D E M A N O S . — S E N E C E S I T A 
una cr iada en Consulado 128. Sueldo tres 
luises y ropa l i m p i a . 
8664 4-28 
SE O F R E C E U N A E X C E L E N T E C O C I -
nera y repostera, prefiere para comercio. 
En M u r a l l a 89, entresuelos, d a r á n r a z ó n . 
8641 4-2.S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de cb-
mercio, dando referencias de su compor-
tamiento'. Aguacate n ú m . 122. 
8643 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A RT D E ^ i E A 
colocarse de manejadora ó de cr iada de 
manos: tiene- buenas referencias. Carmen 
n ú m . 4, cuarto n ú m . 27. 
8655 4-28 
C R I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de 22 a ñ o s de edad, de 12 d í a s de 
parida, de buena y abundante leche y buen 
t ra to para, los n i ñ o s , disponiendo de bue-
nas' recomendaciones. Para informes, L u i -
sa Qui jano esquina á Carmen, bodega, 
Mar ianao. D i r ig i r s e por escrito á M . M . 
8585 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora. I n fo rman en Be-
lascoafn n ú m . 7, ent rada por Vi r tudes , so-
lar : t iene referencias de las casas donde 
ha servido. 8583 4-27 
T E N E D O R H E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . A . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
r:insular, ofrece sus servicios en casa par -
t i cu la r ó do comercio: es fo rma l , aseado y 
cocina de varias maneras, pone buena co-
mida y abundante: tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha t rabaja 
do. I n f o r m a n en L a m p a r i l l a n ú m . 102. 
8580 4-27 
SE S O L I C I T A , P A R A U N A C O R T A F A -
mi l i a , una buena cocinera que sepa hacer 
dulces. Sueldo 3 centenes. Calle 17 entre 
B y C, bajos, derecha, Casa Rosada. V e -
dado. 8632 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos: sane 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y coser á m a -
no y en m á q u i n a . Teniente Rey n ú m . 37, 
altos. 8631 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , que sepa su o b l i g a c i ó n : 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Merced 
n ú m . 79. 8630 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó manejado-
ra, con buenas referencias y una buena 
cr iandera de dos meses con referencias de 
donde hizo o t ra c r í a . Esperanza 38. 
8626 4-27 . 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de seis me-
ses, teniendo quien la garant ice. Santa 
Clara n ú m . 25. altos. 8625 4-27 
Antipa Apiola síe Colocaciones 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo pa ra 
é s t a que para toda la Isla, criados de a m -
bos sexos, dependencias l a comercio y cua-
dr i l l as de trabajadores para el campo. 
8624 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do peninsular en una buena casa: t iene 
referencias sat isfactorias. Teniente Rey 
n ú m . 94, d a r á n r a z ó n . 
8622 4-27 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sekn colocarse en casa de f a m i l i a ó esta-
b lec imein to : saben su oficio á la e s p a ñ o -
la francesa é inglesa; una sabe de d u l -
ces y las dos t ienen referencias. Ten ien -
te Rey n ú m . 76. 8619 6-27 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
duerma en la co locac ión y sea joven, casa 
par t icu la r . Cerro 547. 
8636 4-27 
. U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando las referencias que se le 
p idan. A m a r g u r a n ú m . 37. 
8635 4-27 
A n t l g n a A g e n c i a I a de A g u i a r 
A g u i a r 71. Te lé fono 450 y A-3090. L a 
ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite, 
lo mismo casa p a r t i c u l a r que estableci-
miento ó campo, para cualquier punto de 
la isla. A g u i a r 71. J. Alonso. 
8633 8-27 
E N SOL 63, BAJOS, SE S O L I C I T A U N A 
manejadora de color de mediana edad, que 
entienda bien de n i ñ o s , para un n i ñ o de 1 
a ñ o . 3 luises, ropa y se pide recomenda-
ción. 8586 4-27 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : t iene buenas referencias, 
cocina á la e s p a ñ o l a y á l a c r io l la . I n f o r -
m a n : Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 63. 
8591 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos: son cumpl idas 
y no t ienen inconveniente en i r a l campo 
con f ami l i a s buenas. Vi l legas n ú m . 105. 
8590 4-27 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E S E A 
p r á c t i c o en bodega y disponga de t rescien-
tos á quinientos pesos: es un buen nego-
cio. Lea l t ad n ú m . 100, p regunta r por Pe-
dro. 8593 4-27 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia en esta cap i ta l E n Ga-
liano n ú m . 42, i n f o r m a r á el doctor S á n -
chez. 8594 10-27 
U N J O V E N de d iec iocho anos 
peninsular, que posee los conocimientos 
que se relacionan con la contabi l idad y 
m e c a n o g r a f í a , desea t raba ja r en casa de 
comercio ú oficina. Pa ra n i á s informes, d i -
r ig i r se á G. G a r c í a , Corrales y Carmen, 
c a r n i c e r í a . 8595 5-27 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Ca^a de Hierro " E L F E N I S Í , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
1961 J l . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para el servicio de un m a t r i m o n i o ó 
l impieza de habitaciones y costura. I n f o r -
mes, los que se deseen. San N i c o l á s 150. 
8599 4-27 
DOS P E N I N S U I A R E S D E S E A N COL,0-
carse de criadas de manos 6 manejadoras, 
una de ellas entendida en cocina: ambas 
t ienen quien las garant ice. Teniente Rey 
n ú m . 81. 8605 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E IT NA C O C I N E R A 
repostara, peninsular, en establecimiento 6 
en ca* . pa r t i cu l a r : cocina á la e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y sabe su deber con pe r f ecc ión . Re-
ferencias, las que pidan. Aguacate n ú m . 19, 
d a r á n xaaón, £604 5-27 
í L A Z I L I A . 4 0 A M i l -
* — ^ - - ^ — ^ — 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a l h a - % 
% j a s y o t r o s e f e c t o s . % 
N O P I E R D A N L A O C A S I O N — — - | 
1963 J l . 1 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Es tán enredadas en car .eteles pro-
pios para la máquina . 
t-recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N I > E P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3t> 
H O U K C A D E . C U E W S Y C a . 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dóra , sol ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene quien la garant ice. Reina n ú -
mero 102. 8589 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora, teniendo quien 
la garantice. Vi l legas n ú m . 105. 
8602 4-27 
C O C I N E R O : SE S O L I C I T A U N O , A S I A -
tico. que sepa bien su o b l i g a c i ó n . In fo r -
m a r á n en Escobar n ú m . 48. 
8612 4-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben c u m p l i r con su ob l iga -
ción y tienen recomendaciones. I n f o r m a n 
en San L á z a r o n ú m e r o 295. 
8607 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de mora l idad de cr iada 
de manos ó de cuarto, entiende de cos tu-
ra, prefiere el Vedado. Tiene recomenda-
ciones. I n f o r m a n en Habana 28. 
8610 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEÑ^RÍA^ 
do con cuatro a ñ o s de referencias de bue-
nas cssas par t iculares y bien conocidas en 
la Habana. D i r i g i r s e á Dragones 1, fonda 
Las Auro ra . 8613 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsu la r de cocinera, en establecimiento ó 
casa pa r t i cu la r : tiene recomendaciones. I n -
formes en Ma lo j a 38. 
8611 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos. I n f o r m a n en 
Egldp n ú m . 9, cuar to n ú m . 31. 
SH17 4-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio A r g u i ñ a r e n a Boo, que 
hsce 7 a ñ o s se hal laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P inar del R ío , M a r t í . 136. 
C 2066 26-14 JL 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular que t iene 
quien la garant ice. Santa Clara n ú m . 31. 
8484 8-24 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a 6 v i u d a de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que tiene un ingreso m e n -
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros, 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
S I N P R E T E N S I O N E S 
Se ofrece un joven delineante, tanto pa-
ra hacerse cargo de planos como para a y u -
dante de ingeniero ó arqui tecto . I n f o r m a n 
en Aguacate 66. 8417 Íite.22 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes con Agencia, en Neptuno 48 y 
en Someruelos 26, botica. Buena c o m i s i ó n . 
7821 20-9 J l , 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . — E N L A Ca l -
zada de J e s ú s del Monte 552A, Teléfoi io 
6469, se hacen cargo, á prec-'os m ó d i c o s , de 
la ves t idura de camas á la moderna y de la 
confecc ión de toda clase de ropa blanca. 
7489 26-2 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casa 
y censos, fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, y me hago cargo de tes tamenta-
r í a s , abintestatos y de cobros, supliendo 
los gastos. Empedrado 22, de 1 á 4, s e ñ o r 
S á n c h e z . 8620 4-27 
Por alhajas y prendas de valor , á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n la casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se supl ica que el p re -
sente mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 ...á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del Mon te ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fé s . O r b ó n . Cuba n ú m . 32. 
7766 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,900 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los bar r ios de l a Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a c o m i s i ó n . Reina 53, 
á todas horas. 
8042 2«-14 J l . 
H A Ü O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera, y segunda h i -
poteca, en l a Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas, Evel io 
M a r t í n e z , . Habana n ú m . 70. 
•538 52-3J1. 
y o i t a i i i c s s y g s t a l l e c í i í e É s 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
se sol ic i ta un socio con p e q u e ñ o capi ta l 
que desee ganar dinero. Cualquiera de las 
dos cosas se, desean con urgencia en 21 en-
t re 8 y 10, Vedado. 8737 5-30 
B A R R I O D E S A N L A Z A R O . V E N D O 1 
solar yermo, 13 por 35 metros, á 1 y me-
dia cuadra del e l é c t r i c o , $3,350 y 240 de 
censo; Cienfuegos 1 casa con sala comedor, 
3|4, azotea, pisos finos, sanidad: Dragones 
1 casa, z a g u á n , 2 ventanas, 614 bajos, 1 a l to 
y sanidad. F igaro la , PJmpedrado 38, de 1 
á 4. 8729 4-30 
T R A S P A S O E L A R R E N D A M I E N T O D E 
una finca con seis vacas, 2 bueyes, s iem-
bras de malo ja y aperos, en 100 centenes, 
á diez minu tos por calzada. Roque Galle-
go. T e l é f o n o 486 y 2404. 
8720 4-30 
B U E I g N E G O C I O 
A l lado de la f á b r i c a de H e n r y Clay, ca-
lle de San J o s é , J e s ú s del Monte, se vende 
en $1,800 una casa de tab la y teja, con la 
sanidad que ordena el depar tamento. Se 
compone de sala, comedor y 3|4, buen pa-
tio, ducha é inodoro. T ra to directo. Ren-
ta $20 Cy. O 'Re i l ly 95, Habana . 
8710 5-29 
É N G U A N A B A C O A SE VEÑDET^UÑA 
bodega bien sur t ida y en punto c é n t r i c o é 
inmedia ta á los t r a n v í a s , no paga alquiler , 
p rop ia para pr inc ip ian te . Informes, Cor ra -
les 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
SE V E N D E U N A C A S A E N JESUS 
del Monte , en precio de o c a s i ó n . I n f o r m a 
el Ledo. G u t i é r r e z Bueno, en A g u i a r n ú -
mero 101. 8688 4-29 
SE V E Ñ 5E, POR Ñ O E N T E N D E R 13U 
d u e ñ o este gi ro , una bodega, ú n i c a en la 
esquina, hace muy buena venta. I n f o r m a n 
en Santa Fe l i c i a 4 esquina á Vi l lanueva, 
J e s ú s del Monte, 8688 15-29 J L 
¡ O J O ! 
Usted .no .debe perder esta o c a s i ó n de 
comprar una ma gn í f i c a . impren t a por l a 
qu in ta pqrte de su verdadero valor. Fac-
t o r í a n ú m . 30. 8295 8-23 
~ V E Ñ D b T ^ E Ñ A M I S T A D , U N A CA S A 
en $10.000; o t r a en San I^ázaro en $15,000; 
o t ra en Aaruila en ^8,500; o t r a en L a m p a -
r i l l a en $8,000; otra, en Corrales en $2,000; 
o t ra en Mis ión en $4,600; o t ra en .Neptuno 
en ,$11,000; ' o t r a en Es t r e l l a en $18.000; 
o t ra en Neptuno en $13,000. Empedrado 
10, de 13 á 3, J . M . V . 
8652 - 6-28 
ALENDO, E N E L ' V E D A D O , T R E S C A -
sas en la. calle T entre 17 y 19. l ibres, que 
ren tan $90 oró , cón 20 metros de f r e n t » 
por 29 de fondo, en $10,000; un solar de 
esquina en T y 19 y o t ro cont iguo; o t ro 
en H entre 17 y 19; o t ro en H entre 15 
y 17; o t ro en 17 entre 8 y . lOj y o t ro en 
17 esquina á K . Empedrado 10, de 12 á 3, 
J.- M . V . 8653 - • 6-28-
V E O A O O 
U n solar, g ran ganga, calle H entre 15 
y 13, acera de l a brisa, l ib re d é censo, s i -
t u a c i ó n inmejorable . Tengo solares y casas 
á escoger, m u y baratos, en Vedado, Je-
s ú s del Monte y Cerro. A.provechad esta 
opor tunidad . Doy dinero barato en h ipo -
teca. Informes, L u i s Rodolfo Mi randa , T e -
léfono 437, de i á .3 p. m.. San Ignacio 50 
esquina á L á m p a r i l T a . 8646 8-28 
E X L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -
lle. Luz , vendo u n a buena casa, nueva, de 
dos ventanas, a l to y bajo, independientes, 
escalera de m á r m o l , techo de cielo raso y 
azotea. Gana 22 centenes y quieren $14,000. 
Espejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8629 4-27 
V E N D O U N A C A S A D E B A J O Y A L -
to. independientes y en cada uno sala, sa-
leta, j - dos .cuartos , cocina, cuarto de b a ñ o 
y de inodoro, pa t io y azotea. Gana 8 cen-
tenes y siempre a lqui lada. Es buen p u n -
to. Precio ú l t i m o , $4.000. Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 3 á 5. 8628 4-27 
V E N D O , E N L A C A L L E A N I M A S , 2 C A -
sas- nuevas, de 2 pisos independientes y 
de dos rejas, sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, cuar to de b a ñ o é inodoro, pisos de 
m o s á i c o s y escalera de m á r m o l y azotea. 
Ganan 22 centenes. $13,000 las dos. Es -
pejo, O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
8627 .4-27 
B A R B E R O S : P O R T E N E R O T R O G i -
ro que atender, vendo una buena b a r b e r í a , 
en esquina m u y buena. L a doy b a r a t í s i m a . 
Monte esquina á Angeles, vaciador. 
8593 4-27 
V E N T A D E DOS CASAS, J U N T A S , D E 
alto, nuevas, una es esquina, con estable-
c imiento , á una cuadra de l a Calzada .de 
J e s ú s del Monte . In fo rma , J. Roca, en C u -
ba n ú m . 7, de 2 á 3. 8596 4-27 
" SE V E N D E . — P O R T E N E R Q U E A U -
sentarse de este p a í s su d u e ñ o , se vende 
U7i t r en de lavado, montado á l a a l t u r a de 
los mejores de esta capi ta l . I n f o r m a n en 
S u á r e z 7. 8450 8-23 
" " B U E N A C A S A P A R A R E N T A , $44,ÓOO! 
Gra.n casa moderna, construida á todo cos-
to. A v e n i d a de Comercio. Gana $3,816 a l 
a ñ o . Losa por tabla . Su d u e ñ o . Obispo 72. 
T r a t o directo. 8359 8-21 
S E V E N D E 
una casa de p lan ta baja, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, con iédor , d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n , 1,133 
metros planos, de esquina, en la loma, á 
una cuadra de la calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l Apar t ado 315. 
8466 26-23 J l . 
E N $1,800 V E N D O U N A C A S I T A , L A -
dr i l ló y azotea, sala, comedor, 2 cuartos, 
cocina y b a ñ o , acomet imiento a l a lcanta-
r i l l ado , 2 cuadras de la C á l z á d a , Buenaven-
t u r a entre San Francisco y C o n c e p c i ó n , 
(casa 1910,) V í b o r a . 
8477 8-23 
G R A N G A N G A . — S E V E N D E L A H E R -
mosa casa de la calle de Mangos n ú m . 2H, 
en J e s ú s del Monte , compuesta de po r t a l , 
«a la , saleta y cinco espaciosos cuartos, g r an 
l ia t io , cocina y servicios sani tar ios a l a l -
cantar i l l ado . I n f o r m a n en Mangos y San 
L u i s ó en Compostela n ú m . 165. 
8476 8-23 
S o l a r e s e n C o l ü i M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116^2, E S f l U I -
NA A A M A R G U R A . 
8217 28-17 J l . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bol--
«¡a. D ine ro para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 á 5. 
A J l . 23 
D E M I E L E S 1 P E E 1 A 8 . 
S E V E X D F X , M U Y B A R A T A S , V i -
dr ieras y aparadores, blancos t odo j sus 
frentes y puertas de c r i s t a l .y un lote de 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u y barato. .O 'Rei l ly 
n ú m . 56. 8696 8-29. 
SE V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E S -
pejos. sofaes, biblioteca, de caoba 5- de ce-
dro, tocador de pal isandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcones a,ntiguos. Calza,da del 
Cerro 686, de 12 del d í a á 3 p. m... se pue-
den ver . 8656 « 8-28 
B I L L A R E S 
Se venden & plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, f rente a l Parque del Cris to , Habana. 
4589 . 78-SOA 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
1942 J l . 1 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende, • m u y • barato, un Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de m u y poco uso y 
elegante, su carroserla de a lum 'n io , se so-
mete á toda prueba, sus gomas y m á q u i n a 
en perfecto estado. D i r í j a n s e á J o s é M i -
re t , Gelabert 16Vé, Matanzas. 
C .2156. 10-30 
medio uso, por embarcar su d u e ñ o a l ex-
t ran jero . Informes, Teniente Rey 71. 
8400 10-23 
A g e n t e s Generales 
p a r a l a I s l a d e C u b a 
B R A N D A R E & CIA 
Apar tado 137, M A B A f t ^ 
1982 Jl. i 
V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carruajes de tocias ciases;, como Xiu 
sas, Mylords . Faetones, Traps, T í l b u r ^ ^ 
Los inmejorables caruajea d e l : f a b f i ^ 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe ÍÜ 
hay de vuelta entera y media vuelta^ 
Ta l l e r de carruajes de Federico Ln 




una pareja de caballos, arreos de 
l imonera y d e m á s , pnr no necesitarse'3?^'1' 
de verse en Galiano 69. 
864' 
SE V E N D E U N M I L O R D FLAMAÑ^a 
de ú l t i m a moda, con su pareja de caball 
sanos y> maestros, tronco de platina, e n n í 
po completo del cochero, 
á 8 a. m. y de 2 á 6 
do 50. 8564 
equi-
Informan de r 
P- m. en Ernpedra, 
8-2S 
M A Q U I N A R I A . 
NO MAS S I F I L I S . — E l Vegetal Orienüí 
Africano, cura infa l ib lemente la sífilis mág 
rebelde en 30 d í a s , los prospectos traen la 
firma de los m é d i c o s que lo garantizan. 
P í d a s e á S a r r á - y Johnson. 
D e p ó s i t o : " E l Paseo," p e l e t e r í a de Obis^ 
po y Agu ia r . 
C 2022 _ al t . 15-7 JL I 
M A Q U I W A R Í A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S DE 
30" C O M P L E T A S , C O N S U MEZCLADOR 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R ' 
UN V E N T I L A D O R G R A N D E , CAPAZ 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E QUEMAR 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K &' 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 CABALLOS. 
CON S U S H O R N O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S DIRIGIRSE A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A ESQUINA 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 Jl. 
m o n i E R o s í M i i 
Vendemos donkeys cor. v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y ' 
motores de vapor : las mejores romanas y t 
b á s c u l a s de todas clases para estableció \ 
mientos, ingenios, etc.. t u b e r í a , fluses, plan- I 
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-..,' 
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, A p a f 
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste." Lampv 
r i l l a n ú m . 9. V 
7599 156 Jl. 4 » 
una s ierra s inf ín de 34 pulgadas, algu-
nos tornos para madera, una trasmisión, 
una m á q u i n a de vapor de 10 caballos, un 
tanque de h ier ro de 4 p i é s x 3 x 3, de uso, 
en buen estado y en p r o p o r c i ó n . Estévez 
n ú m . 20. 8302 10-20' 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Apara tos para toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre F a c t o r í a y Re-
vil lagigedo.— H abana, 
ni ni iiiimiii ittiiBiwirarjiunirMMiBn^^ 
5783 156-27 My 
S E V E 
por l a m i t a d de su precio, una escalera 
caracol. Reina 10, i n fo rman . 
8687 8-29 I 
im 
F m b e l l e c i é n d o l o s c o n n u e s t r o s l i U S -
T K K S a r t í s t i c o s « " Z E N t T H " queJ*3 
u n BARNIZ d e d i s t i n t o s C O L O R E S . 
TRAuc 
—» MARK 
RECIBIMOS c o n s t a n t e m e n t e «l» 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e F i l a d e l f i * up- < 
g r r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a ses d e P1?.' TURAS, B A R X I C E S y A C E I T E P U -R O 1 )E JJINAZA. 
! N , Z . G R A V E S & C 0 r 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n JB, Cveaf/h* 
Administrador. I 
26-15 Jl-
S u c u r s a l 
- - f i e 
C 2091 
parí loj Anunoios Franceses son IM 
i w L . R f t A Y t N C t T v | 
18, rué de 'a Grange-Satfí,!¿r?, PAR!S • 
ENFISEMA 
v -roo*3 
O P R E S S O N E * 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS , 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTAClONE 
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Y" en Todas Suena* . F a r m a c i a s ^ 
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